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 Abstract 
This project articulates how three young adults, are experiencing a life in a home 
where their mother, father or both have an alcohol abuse. The report deals with the 
young adults first-person perspectives on their life with alcoholic parents, their 
everyday life and possible challenges in their social life caused by living under these 
conditions. It includes an account of Ole Dreier’s approach on critical psychology, 
as well as Alex Kastrup Nielsen’s book on the taboo regarding families with alcohol 
abuse. We focus on three analytical themes - family and dynamics amongst 
siblings, self-esteem and self-confidence and insecurity in social relations as well as 
boundaries and control. The purpose of this project, is to speak up about this 
delicate matter, in hopes of contributing to an open approach to alcoholic abuse in 
the family.  
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1. Indledning til projektets genstandsfelt 
1.1. Problemfelt 
“Engang, da jeg var 11 år, havde jeg været på weekend hos min             
mor og skulle afleveres hjemme hos min far. Ude fra gaden kunne            
jeg se, at gardinerne var trukket for, og det betød altid, at min far              
have drukket. Jeg fik ondt i maven og gjorde modstand mod at gå             
derind. Jeg forsøgte at få min mor med den anden vej, men hun             
trak mig med op ad trappen. Da vi kom op til døren, åbnede min              
mor den uden selv at gå ind. Der var næsten helt mørkt inde i              
huset, men da jeg kom ind i entreen, kunne jeg se min far ligge på               
gulvet. Så hørte jeg døren blive lukket bag mig. Min mor var gået             
uden at have været inde. Jeg stod der helt alene. Mere kan jeg ikke              
huske.”  
- Fra bogen ​TABU - ud af alkoholfamiliens tavshed (2009) 
Hvad sker der, når ens primære omsorgspersoner udsætter en for et svigt? Dette             
forundringsspørgsmål er en del af vores motivation for at skrive dette projekt. Vi har              
valgt at anse børn og unges berøring med alkoholproblemer i familien som et             
følelsesmæssigt omsorgssvigt, noget der blandt andet understøttes af        
Sundhedsstyrelsen, som udtaler, at børn i familier med alkoholproblemer oplever          
omsorgssvigt først og fremmest på det følelsesmæssige område. Disse børn tror           
ofte, at det er deres skyld, at mor eller far drikker (Internetkilde 1:             
sundhedsstyrelsen.dk). 
Spørgsmålet synes at være relevant at stille, blandt andet fordi forskningen i            
alkoholmisbrug i de senere år har skærpet opmærksomheden på samspillet i den            
alkoholramte familie. Alkoholmisbrug anses ikke længere for at være et individuelt,           
men et relationelt problem, som påvirker hele familien (Lindgaard 2005: 107f). Som            
et barn af en alkoholiseret far, udtrykker Therese Evald i et debatindlæg på             
Politiken: “​Som barn i en misbrugsfamilie lever man med en ensomhed, der er total,              
med svigt og traumer, som alt sammen mærker én for livet. Alt sammen uden at vi                
fik mulighed for at vælge fra eller til.” ​(Internetkilde 2: politiken.dk).  
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 Når der bliver drukket for meget i hjemmet, opstår der altså en dynamik, hvor              
forældrenes evne til at opfylde barnets basale og følelsesmæssige behov svækkes.           
TUBAs (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) faglige            
chef og stifter, Alex Kastrup Nielsen, definerer det for børnene skadelige           
alkoholforbrug således: ​“Den voksnes alkoholforbrug er et problem for barnet, når           
forbruget forringer den voksnes evne til at være ansvarlig, forudsigelig, nærværende           
og omsorgsfuld.” ​(Nielsen 2009: 11)  
Den danske alkoholkultur er siden 1960’erne blevet en mere og mere væsentlig del             
af den kultur, vi lever i, og alkohol er en integreret del af samværet med vores                
sociale netværk. Karen Elmeland fra Center for Rusmiddelforskning ved Århus          
Universitet forklarer:  
“Med charterturismen begyndte danskerne at importere den sydlandske        
vinkultur, men uden at gøre op med vores eksisterende øl- og ruskultur.            
Resultatet er, at alkoholforbruget siden 1960 er mere end fordoblet fra 5,4 liter             
ren alkohol om året til 11,6 liter pr. voksne dansker over 14 år. Man kan sige, at                 
vi har taget det bedste – eller det værste – fra begge verdener og kombineret               
det til en alkoholkultur, der bedst kan beskrives som intensiv.” ​(Internetkilde 3:            
information.dk). 
Fordi alkoholmisbrug ikke blot er et individuelt problem, og fordi forbruget           
praktiseres i så mange sociale sammenhænge, indebærer dette på den ene side at             
forældres drikkeri ikke kun går udover dem selv, men også berører deres børn, den              
øvrige familie og omgivelserne (Videnscenter om Alkohol 2000). På den anden side            
kan vi ud fra ovenstående se, at et højt alkoholforbrug er en kulturelt accepteret              
handlen i Danmark, og derfor kan man antage, at det kan være svært at definere               
grænserne for, hvornår forbruget er ​for højt, ​og dermed skadeligt for os selv og              
vores pårørende. Vores antagelse er, at denne grænsesætning er sværest for alle de             
børn og unge i familier med alkoholproblemer, som skal navigere og finde deres             
plads ikke blot inden for deres egen familie - men også i et samfund, hvor et højt                 
forbrug af alkohol er reglen snarere end undtagelsen.  
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 Vores interviewpersoner har på et tidspunkt i deres liv haft tilknytning til TUBA, som              
er en forening, der tilbyder gratis terapeutisk behandling til unge mellem 14-35 år,             
som er vokset op i en alkoholramt familie. Hos TUBA er det de unges interesser og                
ikke forældrene og deres misbrug, som er i fokus, og formålet med den             
psykoterapeutiske behandling er at støtte den unge i overgangen fra en opvækst i             
en alkoholramt familie til et tilfredsstillende voksenliv (Internetkilde 4: tuba.dk).          
Faglig chef for foreningen, Alex Kastrup Nielsen, fremhæver i sin bog ​TABU - ud af               
alkoholfamiliens tavshed ​(Nielsen 2009), at der ifølge Sundhedsstyrelsen er 181.000          
unge mellem 19 og 35 år, som har været eller er i en familie, hvor forælderens eller                 
forældrenes alkoholforbrug er et problem. Disse unge lever under vilkår, som er            
svære at snakke om, og som er så inkorporeret i vores samfund, at vi hverken kan                
eller vil se dem. Konsekvensen af denne måde at forholde sig til            
alkoholproblematikken er, at børn og unge føler sig alene med deres problemer og             
dermed føler sig udenfor (Nielsen 2009: 7). Selvom så mange børn vokser op i              
familier med alkoholproblemer, er det altså stadig et tabuiseret emne, som ofte er             
forbundet med skyld og skam, og det kan derfor være svært for børnene at tale om,                
at forældrene drikker (Nielsen 2009).  
Nyere forskning viser, at børn, som vokser op i familier med alkoholproblemer, har             
øget risiko for at udvikle psykosociale problemer, også i voksenlivet (Lindgaard           
2005). Blandt mange andre er en af konsekvenserne for voksne, der er vokset op i               
alkoholramte familier, udfordringer på det relationelle plan. Voksne børn af forældre           
med alkoholmisbrug kan opleve vanskeligheder ved at skabe stabile relationer.          
Dette kan hænge sammen med manglende tillid, angst for at blive svigtet og et              
ekstremt behov for kontrol i visse situationer (Lindgaard 2008: 12). På trods af             
kendskabet til de konsekvenser, som opvæksten i en alkoholramt familie kan           
medføre, er der i dansk forskning ikke mange undersøgelser, der berører voksne            
børn af alkoholmisbrugere (Lindgaard 2005).  
Ud fra ovenstående forstår vi, at det kan have alvorlige konsekvenser at vokse op i               
en familie med alkoholproblemer. Vores overbevisning er, at en italesættelse af de            
unges oplevelser kan åbne op for en forhandling af praksis, både når det kommer til               
legitimeringen af de unges oplevelse og til opmærksomheden omkring vores          
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 alkoholforbrug i samfundet. Derfor søger vi med dette projekt at bidrage til at bryde              
tabuet om alkoholproblemer i familien. For at bidrage til at bryde tabuet, vil vi              
gennem tre interviews med unge voksne undersøge deres oplevelse af at leve med             
alkoholproblemer i familien og deraf i et omsorgssvigt forårsaget af forældrenes           
alkoholmisbrug. Herudover vil vi undersøge, hvilke betydninger alkoholproblemerne        
og det svigt, der knyttes hertil, har for den unges deltagelse i sociale relationer.              
Ovenstående problemfelt leder os til nedenstående problemformulering.  
1.2. Problemformulering 
Hvordan oplever unge at leve med alkoholproblemer i familien og hvilken betydning            
har alkoholproblemet for den unges deltagelse i sociale relationer?  
1.3.  Eksisterende forskning 
Vi har dette afsnit valgt at lave en omfattende litteratursøgning for at få et indblik i,                
hvad der tidligere er skrevet på området om unge, der kommer fra familier med              
alkoholproblemer. Vi har også valgt dette for at opnå et bredere kendskab til             
projektets genstandsområde og for at få inspiration til, hvordan vi skal tilrettelægge            
vores undersøgelse. Da emnet om alkoholproblemer i familien har været og til            
stadighed er tabubelagt i Danmark, har flere, som har arbejdet med unge, der             
kommer fra familier med alkoholmisbrug, heriblandt Alex Kastrup Nielsen og Janet           
Geringer Wotitz udarbejdet litteratur, som omfatter de problemer, som disse unge           
typisk kæmper med. Som nævnt i problemfeltet har faglig chef for TUBA, Alex             
Kastrup Nielsen, på denne baggrund skrevet bogen: ”​TABU – ud af alkoholfamiliens            
tavshed​” i 2009. Bogen handler om de unges beretninger om, hvordan det er at              
være ung og have oplevet at have en eller to forældre, som har været              
alkoholmisbrugere. Fokuset i bogen er derfor på de unge, der har oplevet at have              
alkoholmisbruget tæt på deres liv. For at få essensen af problemet gp, frem i bogen,               
er der brugt et citat fra en anden bog ”Familier med alkoholmonstre” (2002) af Birgit               
Trembacz, som underbygger Nielsens syn på familier med alkoholmisbrug: 
”Der er sket et forfærdeligt trafikuheld. Bilen er næsten totalskadet. Familien,           
som består af mor, far og tre børn er alle slemt tilredte. Ambulancen kommer,              
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 men tager kun det ene familiemedlem med på hospitalet til behandling.           
Resten af familien må klare sig selv.”​ (Trembacz 2002: 10). 
Dette citat er anvendt til at påpege, at det ikke kun er én person, som skal hjælpes i                  
en familie med en eller to alkoholmisbrugere, men hele familien. Dette baseres på             
forståelsen af, at alkoholen ikke kun skader alkoholikeren, men også de mennesker            
der har en relation til personen. Bogens ambition er derfor at få de unges              
beretninger frem i lyset og deres oplevelse af livet med en eller to forældre, som har                
været påvirket af alkohol i en sådan grad, at det er gået ud over dem (Nielsen 2009:                 
11-12). Ifølge Nielsen er alkoholproblemer eller alkoholisme ikke en sygdom, man er            
offer for. Det er snarere en sygdom, hvis opståen man selv har ansvaret for samt               
det, at den ikke ødelægger ens eget og andres liv (Nielsen 2009: 12). Han mener               
derfor ikke, at det er den unges skyld at være vokset op i en familie med                
alkoholproblemer, men at det er forælderens/forældrenes ansvar.  
I relation til dette emne har Janet Geringer Woititz udgivet to bøger: ”​At kæmpe for               
nærhed​” (2000) og ”​Voksne børn af alkoholikere ​” (2011), som omhandler børn og            
unges oplevelser af at have været en del af en familie med alkoholproblemer. ”​At              
kæmpe for nærhed​” (2000) handler om de mennesker, som kæmper for nærhed og             
med nærhedsproblematikker (Woititz 2000). Der er i bogen øget fokus på unges            
valg i forbindelse med kæreste og i forlængelse af dette, hvordan de definerer et              
godt forhold (Woititz 2000: 19ff). Herudover er der øget fokus på, hvilke            
følelsesregistre de unge går igennem, når de vokser op med en forælder eller to              
forældre med alkoholmisbrug. Nogle af de følelser, der går igen, er frygt, sårbarhed,             
skyld og kontrol (Woititz 2000: 36ff). En del af disse betragtninger om sociale             
relationer og de unges følelser har vi anvendt i udformningen af projektets            
interviewguide og derfor videre i analysens temaer.  
”Voksne børn af alkoholikere” (2009) har et retrospektivt blik på voksnes oplevelser            
af at have været børn i familier med alkoholmisbrug og beskriver, hvad der skete              
med de voksne børn af alkoholikere i opvæksten, hvad der sker med dem nu, og               
endvidere hvordan de bryder ud af den onde cirkel (Woititz 2011). I bogen står              
herudover skrevet, hvordan deres børn har oplevet at vokse op med en forælder,             
som er barn af en alkoholiker, da påvirkningen ifølge Woititz rækker ud over flere              
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 familieled. Hun kommer derfor i bogen med forslag til, hvordan de kan tage stilling              
til deres børns opvækst (Woititz 2011: 130ff). 
I dette projekt vil der både være elementer af retrospektive, nutidige og prospektive             
perspektiver på de unges oplevelser af at være vokset op i en familie med et               
alkoholmisbrug. Det retrospektive blik vil udspille sig i, at de i interviewguiden bliver             
spurgt ind til, hvordan de har oplevet alkoholmisbruget. Det nutidige perspektiv           
kommer til udtryk ved, at de fortæller om, hvilken effekt alkoholproblemerne har på             
dem i dag. Afslutningsvis søger vi en italesættelse af de unges prospektive            
perspektiv, idet vi spørger ind til deres tanker om fremtiden.  
Der er lavet flere undersøgelser om børn, som har været i et hjem med en eller to                 
forældre med alkoholmisbrug. En af undersøgelserne er udarbejdet af Social og           
Forskningsinstituttet, og bærer titlen ​“Når mor eller far drikker...” (1994).          
Undersøgelsen tager udgangspunkt i interviews med børn og forældre i familier med            
alkoholmisbrug og går i dybden med, hvordan 34 børn og deres forældre oplever             
dét at være vokset op med alkoholproblemer, hvor fokuset primært er på børnene. I              
1994 kommer der et øget socialpolitisk fokus på alkoholproblemers skadelige          
konsekvenser, hvilket medfører et større fokus på alkoholproblemer i familien. En af            
grundene til et øget fokus er, at der er ​et stigende antal kvinder med et               
misbrugsproblem, som søger behandling. Gennem denne undersøgelse kommer        
der i forhold til de nyopståede tendenser et øget fokus på børnene og deres              
muligheder for en god opvækst (Christensen 1994).  
Der er endvidere udarbejdet en undersøgelse af Birgit Trembacz: ”Min familie har et             
alkoholmonster – Alles lidelse – Ingens skyld” (Trembacz 2002b). Denne          
undersøgelse omhandler tre unge, som fortæller åbent om deres ene forælder eller            
forældres alkoholmisbrug og hvilke betydninger det har for dem (Trembacz 2002).           
Denne undersøgelse kommer tæt på de tre unges liv, og hvilke konsekvenser det             
har for dem, at den ene forælder drikker. Med vores projekt ønsker vi også at               
bidrage til at øge opmærksomheden på børn i alkoholramte familie, men vores            
projekt adskiller sig fra dette ved at omhandle unge voksnes oplevelser af at have              
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 været børn i en alkoholramt familie, og projektet indeholder derudover både et            
retrospektivt og prospektivt perspektiv på det.  
I år 2000 satte Videnscenteret om Alkohol fokus på temaet ”Familien og Alkohol”.             
Efter en konference i marts 2000 blev det italesat, at alkohol ikke kun rammer den               
person, som drikker, men også rammer familien og omgivelserne. Herefter blev det            
iværksat, at der skulle større opmærksomhed på problemet. Efter konferencen          
skulle Videnscenter om Alkohol bidrage til at få formidlet denne viden, udbrede            
forståelse og debat om, at det ikke kun er den, som drikker, der skal fokus på. De vil                  
med denne vidensfrembringelse bidrage til indsatsen mod alkoholmisbrug        
(Videnscenter om Alkohol 2000).  
Dog vil vi stadig argumentere for, at det har en samfundsrelevans at undersøge             
dette genstandsfelt yderligere, da der stadig foreligger et tabu omkring det at være             
vokset op i et hjem med alkoholproblemer.  
2. Projektdesign 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske afsæt samt for            
projektets struktur og progression. Vi vil komme ind på den psykologiske           
fænomenologi som videnskabsteoretisk grundlag for projektet og endvidere de         
metodiske overvejelser vi har gjort os i udformningen af projektet.  
2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 
I dette projekt har vi fokus på den enkelte unges oplevelse af at være vokset op i et                  
hjem med alkoholproblemer og den unges oplevelse af de betydninger, en sådan            
opvækst kan have for deres sociale relationer. De unges subjektive oplevelse           
lægger fundamentet for vores videnskabsteoretiske afsæt, fænomenologien. 
”Når det drejer sig om kvalitativ forskning, er fænomenologi i almindelighed  
et begreb, der peger på en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra              
aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af          
informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den,           
mennesker opfatter” (Kvale, 2009: 44). 
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 I den fænomenologiske psykologi har subjektet, som bliver interviewet, samme          
bevidsthed som os forskere, hvorfor fænomenologien bidrager til en bedre          
forståelse og indgang til psykologiske fænomener (Giorgi 1995: 25-26). For at skabe            
viden er det derfor vigtigt for forskeren at være opmærksom på subjektet, da det er               
denne som har den viden, man er interesseret i (Giorgi 1995: 27). For at skabe viden                
ved brug af den fænomenologiske tilgang ønsker vi at forholde os åbne i vores              
indsamling af empiri, hvorfor vi vil bestræbe os på at lade empirien være styrende i               
vores projekt og dermed være eksplorative over for det genstandsfelt, vi arbejder            
med. Fænomenologien omhandler, at forskeren selv engagerer sig i det          
genstandsfelt. Det er i denne sammenhæng vigtigt for os at være opmærksomme            
på, hvor tæt vi må tilgå feltet samt i hvilken grad, vi skal interagere med vores                
interviewpersoner. Da vi har en fænomenologisk tilgang, er det derfor vigtigt, at vi             
som forskere forholder os observerende til det fænomen, vi undersøger.  
Da det stadig i en vis grad er et tabuiseret fænomen - alkoholmisbrug, som foregår i                
hjemmet, ønsker vi at beskrive dette fænomen gennem indsamling af kvalitative           
data. For at få en forståelse for genstandsfeltet, har vi i dette projekt som nævnt               
valgt at arbejde ud fra empiri i form af tre enkelt-interviews. Vores interviewguide er              
derfor udformet, så spørgsmålene drejer sig om interviewpersonernes oplevelser og          
erfaringer med alkohol i hjemmet, hvorudfra vi vil lade empirien vise vej til analysens              
fokusområder. 
En central pointe i fænomenologien er, at individet ikke kan forstås uafhængigt af             
den verden, det indgår i. Individet interagerer konstant i den verden, det befinder sig              
i, hvorfor individet er en del af den kontekst, det befinder sig i. I relation til dette                 
fremfører Martin Heidegger den menneskelige væren, som en væren-i-verden         
(Zahavi & Overgaard 2005: 167). Denne væren betyder, at individet ikke kan forstå             
sin væren uden at forstå den verden, det lever i: ​“Virkeligheden er det, der viser sig                
for erfaringen, og den kan derfor ikke forklares uafhængigt af de erfarende subjekter,             
som den viser sig for.” (Juul 2012: 65 ​). 
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 Vi søger i tråd med det fænomenologiske afsæt altså at opnå et genstandsfelt som i               
højere grad afspejler de unges oplevelser og ikke vores egen normativitet og            
forestillinger om livet med alkoholproblemer.  
2.1.1. Fænomenologiens forankring og anvendelse  
Den tyske filosof Edmund Husserl grundlagde fænomenologien som filosofi i          
begyndelsen af det tyvende århundrede. Denne blev senere taget i en           
eksistensfilosofisk retning af filosoffen Martin Heidegger. Til at starte med var           
fænomenologiens genstandsfelt bevidsthed og oplevelse, men feltet blev senere         
udvidet til også at omhandle individets livsverden (Kvale 2009: 44). Hovedideerne i            
fænomenologien var at åbne op for forståelsen af videnskaben på en måde, så en              
mere præcis forståelse af psykologiske subjektanliggender kunne blive afdækkede.         
En af hovedideerne ved fænomenologien var ifølge Aron Gurwitsch at etablere:           
”…privilege and primacy ’not only because of its indubitability but also because of it              
is the universal medium of access to whatever we may be dealing with’​” (Giorgi              
1995: 31). Det kan derfor ifølge fænomenologien siges, at uden bevidstheden kunne            
intet blive undersøgt (Giorgi 1995: 30). Individers livsverden er et andet væsentligt            
begreb i fænomenologien, hvorfor vi ønsker at benytte dette videnskabsteoretiske          
afsæt, idet det er interviewpersonernes daglige livsverden, vi har til formål at            
undersøge i vores kvalitative interview. Livsverden henviser til den verden, individet           
lever i, som til dagligt er den verden, der bliver taget for givet. Ifølge Zahavi &                
Overgaard er det ​”…den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med,           
og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved” ​(Zahavi & Overgaard 2005: 170). 
Da vi spørger ind til de unges livsverden med et specifikt fokus, kommer vi til at                
anvende vores egen viden og erfaringer, når vi søger forståelse af genstandsfeltet.            
Derfor er det vigtigt at nævne, at vi som forskere skaber en virkelighed i samspil               
med de unge. Vi bringer altså os selv i spil i empirien, eftersom vi søger at afdække                 
et bestemt fænomen ved at spørge ind til interviewpersonernes livsverden og           
oplevelser heri.  
Her kan vi bygge bro til vores teorivalg - Ole Dreiers tilgang til den kritiske               
psykologi. Den kritiske psykologi har i lighed med det fænomenologiske afsæt,           
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 fokus på subjektet. Men de to retninger adskiller sig ved, at den kritiske psykologi              
også har fokus på de strukturer subjektet indgår i et dialektisk samspil med. Ifølge              
den kritiske psykologi er der nemlig et dialektisk forhold mellem individ og samfund,             
hvilket betyder, at individet gennem sine handlinger reproducerer og producerer den           
verden, det er en del af og vice versa. (Dreier 2003: 12) På baggrund af dette                
dialektiske forhold argumenterer den kritiske psykologi for, at individet og          
samfundet ikke kan undersøges som adskilte størrelser ​(Dreier 2008: 23)​. Dog lægger            
den kritiske psykologi vægt på subjektets hverdagsliv indenfor situerede kontekster,          
hvorimod fænomenologien ikke lægger vægt på konteksterne, men i højere grad           
lægger vægt på den livsverden, individet befinder sig i. Dermed kan man sige, at de               
to retninger begge undersøger den verden, individet befinder sig i, men med to             
forskellige perspektiver.   
2.1.2. Intersubjektivitet 
I forlængelse af ovenstående vil vi inddrage et centralt begreb indenfor           
fænomenologien - intersubjektivitet. Dette vil vi argumentere for er relevant, da vi i             
vores projekt først ønsker at undersøge den subjektive oplevelse af at være vokset             
op i en familie med et alkoholmisbrug og endvidere denne oplevelses betydning for             
indgåelsen i ​sociale relationer. Ligeledes søger fænomenologien at forbinde         
subjektiviteten og socialiteten, eller jeg’et og fællesskabet (Zahavi & Overgaard          
2005). Ifølge fænomenologien må socialiteten forstås som intersubjektivitet, ​”[...]         
dvs. det, der vedrører flere subjekter og relationerne mellem dem ​” (Zahavi &            
Overgaard 2005: 169). Det grundlæggende i intersubjektivitet er netop, hvad der           
foregår og sker mellem individer, og hvilke relationer der opstår mellem os. Dette             
aspekt vælger vi at inddrage i vores projekt, da vi ønsker at opnå en forståelse af,                
hvorvidt vores interviewpersoners opvækst i et alkoholramt hjem har haft betydning           
for deres sociale relationer. 
Ved intersubjektiviteten er det vigtigt, at forskeren er opmærksom på, at           
intersubjektivitet kun udspiller sig, hvis der er flere subjekter: ​“Husserl har skrevet            
udførligt om intersubjektivitetens betydning for konstitueringen af det enkelte         
subjekt. Hermed menes, at subjektiviteten ikke er noget, det enkelte menneske           
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 realiserer på egen hånd, men noget der skabes socialt, dvs. gennem interaktion            
mellem mennesker…” ​(Juul 2012: 76). 
For at undersøge intersubjektiviteten er det derfor vigtigt at lægge vægt på, hvad             
der foregår og sker mellem individer, og hvilke relationer der opstår mellem dem.             
Dette syn er interessant i vores projekt i forhold til vores analyse af             
interviewpersonernes sociale relationer eller mangel på samme. At anvende         
fænomenologien som videnskabsteoretisk afsæt har dermed samfundsmæssig       
relevans, da tilgangen opridser en model for den menneskelige eksistens, hvor           
individet ses som værende ​”en kropslig, social og kulturel indlejret væren-i-verden”           
(Zahavi & Overgaard 2005: 170). 
2.2 Projektets metodiske struktur og progression  
For at undersøge hvordan det opleves for unge at vokse op i et hjem med               
alkoholproblemer, samt hvilke betydninger dette kan have for deres deltagelse i           
sociale relationer, har vi valgt at basere en væsentlig del af projektets empiri på en               
kvalitativ forskningsmetode i form af enkeltinterviews. Vi har derfor interviewet tre           
danske kvinder i alderen 24-30 år, der hver især er vokset op med alkoholproblemer              
i hjemmet og er eller har været tilknyttet TUBA. 
2.2.1 Interviewpersoner 
Agni er 24 år gammel og fra Island. Hun er vokset op i Danmark, men har boet i                  
Island med sin familie i gymnasietiden. Nu er hun blevet færdiguddannet pædagog            
her i Danmark og er jobsøgende. Privat har hun en kæreste, og de bor sammen i                
København. Agni er et halvt år inde i et terapiforløb i TUBA. Hendes opvækst i               
relation til alkoholproblemer indebærer både hendes mor og far, men især morens            
drikkeri har været omfattende. På nuværende tidspunkt er moren dog ædru. Agni            
har selv et afslappet, men moderat forhold til alkohol. Hun har to yngre brødre. 
Signe er 29 år gammel og fra Danmark. Hun studerer på HF og har efterfølgende               
planer om at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun bor sammen med sin            
kæreste og to børn på fem og otte år. Hun har afsluttet sine forløb i TUBA, men                 
holder foredrag for TUBA, hvor hun tager ud og fortæller sin historie. Signes             
opvækst i relation til alkoholproblemer indebærer en mor og en stedfar, som drak             
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 og stadig drikker. Hun har ingen kontakt med sin mor, stedfar eller far. Årsagen til               
den manglende kontakt til faren er episoder med incest. Vi har diskuteret, hvorvidt             
dette kan medføre problematikker i fht. vores undersøgelse, da Signes historie er            
præget af overgreb med potentielt andre betydninger end alkoholmisbrug. Dog har           
vores dialog i interviewet været fokuseret på alkoholproblemet i hjemmet og ikke            
incesten, og individers livshistorie kan være præget af mange forhold, som påvirker            
deres oplevelse af at vokse op i et alkoholramt hjem. Disse forhold kan være synlige               
eller skjulte i interviewsituationen, så her har vi valgt at fokusere på Signes oplevelse              
af alkoholproblemer i familien. Vi vil derfor argumentere for, at Signe er en lige så               
hensigtsmæssig deltager i vores undersøgelse, som de andre to interviewpersoner.          
Signe har tidligere haft et længerevarigt misbrug af amfetamin, men er i dag             
afholdende. Hun har en lillebror, en tvilligesøster og en halv-storesøster.  
Charlotte er 29 år gammel og fra Danmark. Hun studerer til sygeplejerske og bor              
sammen med sin mand og datter på to og et halvt år. Charlotte har afsluttet sine                
forløb i TUBA, men er stadig en aktiv talskvinde for foreningen. Hendes opvækst i              
relation til alkoholproblemer har drejet sig om en far, som drak. Faren drikker stadig,              
men de har regler for, at han skal være ædru i samvær med Charlotte og hendes                
mand og datter. Charlotte har for nyligt valgt at genoptage kontakten med faren             
efter et længere brud på halvandet år. Hun har selv haft et overdrevent forbrug af               
alkohol i teenageårene, men er i dag afholdende. Hun har en lillebror, der er to år                
yngre.  
2.2.2 Indledning til interviewundersøgelsen 
Formålet med interviewet er at få italesat de unges personlige erfaringer og            
oplevelser med alkoholproblemer i familien. Via vores interviewspørgsmål        
italesættes også de unges sociale relationer, forhold til TUBA og hverdag med skole             
og arbejde. Vi har valgt at anonymisere de tre interviewpersoners navne, da de unge              
har delt meget personlige historier og eksempler med os, som kan genkendes, hvis             
læst af en i deres netværk. Vi har fokuseret på temaer omkring forskellige             
fokusområder og efterfølgende udvalgt de i analysen anvendte citater ud fra disse.            
Vi har haft fokus på, at alle tre interviewpersoners oplevelser kommer til udtryk, og              
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 dette lægges også vægt på i analysen, således at eventuelle forskelle og ligheder i              
de unges oplevelser og fortælling kan bidrage til de temaer, vi har valgt ud.  
For at bearbejde empirien har vi taget metodisk afsæt i Steinar Kvales kvalitative             
forskning, der inddeler en interviewundersøgelse i syv forskningsfaser;        
Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering        
(Kvale & Brinkmann 2009:122). Vi vil i det følgende kort argumentere for, hvordan vi              
søger at give projektet en struktur og en systematik ved at følge faserne fra              
tematisering og afgrænsning af vores problemstilling videre over til planlægning og           
praktisk udførelse af interviewet. Eftersom interviewet udgør empirien i rapportens          
analyse, er det således relevant kort at redegøre for den empiriske proces’            
forskellige faser. Hertil kan der nævnes, at vores projekt er overvejende empirisk            
forankret, og at vi anvender teori mere som afsæt til analysen end som bagland for               
selve rapportens fokusområder.  
2.2.3 Interviewundersøgelsens syv faser 
Interviewundersøgelsens første fase, tematiseringen, er uddybet i problemfeltet        
(Kvale & Brinkmann 2009: 125). For at kunne træffe kvalificerede metodiske valg har             
vi afgrænset genstandsfeltet, gennemgået formålet med interviewundersøgelsen og        
fremsat problemstillingen. I projektets anden fase, designfasen, planlagde vi         
interviewundersøgelsen (Kvale & Brinkmann 2009: 129, 151, 154ff). Personerne, vi          
udvalgte til interviewene, er tre unge med hver deres personlige historie og            
fortælling. Vi udformede derfor interviewguiden med spørgsmål, som søgte at          
rumme de aspekter af de unges opvækst og nuværende hverdagsliv, som kunne            
bidrage til at belyse vores problemformulering. Vi udvalgte seks temaer til           
interviewguiden; Opvækst/familieliv, relationer, institutioner, TUBA, fritid og fremtid        
(Bilag: Interviewguide). Under hvert tema er der i gennemsnit 5 spørgsmål, som            
berører temaet på forskellige måder. Udformningen af temaerne baseredes på en           
interesse i at undersøge de unges baggrund, forhold til sig selv og andre samt              
hvordan disse har betydning for de unges hverdagsliv. De konkrete underspørgsmål           
i hvert tema, blev overvejende udformet ud fra projektets kritisk psykologiske           
teoriafsæt samt den faglitteratur, vi på det tidspunkt havde læst om genstandsfeltet,            
men også ud fra en åben tilgang til de unges fortælling. Spørgsmålene favner altså              
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 bredt, men søger at italesætte specifikke oplevelser i de unges liv (Se Bilag 1:              
Interviewguide) ​Vi formåede at holde strukturen i relativt høj grad men med            
afvigelser eller udeladelser af spørgsmål, der hvor de unge enten selv fik            
spørgsmålet italesat i relation til et eksempel fra deres liv, eller hvor vi ikke fandt det                
relevant. Man kan derfor sige, at interviewene har været semi-strukturerede med et            
blik mod den strukturerede form. 
For at komme i kontakt med unge som ønskede at stille op til interview, talte vi først                 
personligt med TUBAs faglige chef Alex Kastrup Nielsen, da han befandt sig på             
RUC i forbindelse med et foredrag. Han henviste os til TUBA’s pressechef Marie             
Bjerre Brinkholm, som gav os tilgang til TUBA’s Facebook-gruppe, da foreningen           
grundet anonymitet ikke ønskede at formidle direkte kontakt til unge brugere. Her            
skrev vi et opslag, hvor vi inviterede til interview og håbede på, at de unge ville                
henvende sig. Opslaget lød således:  
 
 
Desværre modtog vi ingen henvendelser via opslaget på Facebook. Derfor          
henvendte vi os til en medstuderende, som er frivillig i TUBA, og hun hjalp os med                
at finde to af vores interviewpersoner - Signe og Charlotte. Agni kom vi i kontakt               
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 med igennem et af gruppens medlemmer, som har en relation til hende igennem             
perifer familie.  
Projektets tredje fase er interviewfasen, hvori vi gennemførte interviewene (Kvale &           
Brinkmann 2009: 89). Vi havde et ønske om at skabe en afslappet stemning og              
overskuelig logistik for alle parter, hvor vi samtidig kunne imødekomme vores eget            
behov for at optage interviewet et sted med minimal risiko for baggrundsstøj eller             
afbrydelser. Det første interview med Agni holdt vi hos en af gruppemedlemmerne,            
da hun udtrykte, at dette var det nemmeste for hende. De næste to interviews forløb               
anderledes, da både Signe og Charlotte bor langt fra København. For at gøre             
deltagelsen nemmest mulig for interviewpersonerne, tog tre af gruppemedlemmerne         
en dag ud af kalenderen og rejste hen til deres bopæle. Vi afholdt interviewene i               
interviewpersonernes hjem efter deres ønske om at mødes dér. ​Vi indledte           
interviewet med lidt uformel snak med henblik på at skabe en afslappet stemning.             
Alle interviewpersoner gav efterfølgende umiddelbart udtryk for at de var glade for            
at vi ville bidrage til at bryde tabuet om alkoholproblemer i familien, og et par dage                
efter interviewene mailkorresponderede vi omkring oplevelsen og eventuelle        
tilføjelser til deres svar. Interviewpersonerne har ikke set transskriberingerne, ej          
heller vendt tilbage med et ønske om at uddybe interviewet. Agni, Signe og             
Charlotte udtrykte alle, at deltagelsen havde været en behagelig oplevelse. 
Tre af projektgruppens medlemmer var tilstede under alle interviews. To personer           
fungerede som interviewere, hvoraf den ene var hovedinterviewer, der skulle sikre,           
at interviewet fik afdækket interviewguidens spørgsmål, mens den anden stillede          
supplerende spørgsmål ved behov samt kontrollerede, hvorvidt vi huskede at stille           
alle spørgsmålene. ​Den tredje var observatør, der havde til opgave at skrive            
opfølgende spørgsmål ned undervejs og desuden være teknisk ansvarlig for lyd.  
Vi foretog både en briefing og en debriefing i forbindelse med interviewet. Briefingen             
omfattede en introduktion til os som projektgruppe, der dels var en repetition,            
eftersom vi havde haft en mailkorrespondance med interviewpersonerne op til          
interviewet og dels fungerede som en introduktion til interviewet. Vi introducerede           
projektets formål og interviewets gang, at vi optog interviewet samt at vi ville holde              
dem anonyme i rapporten. Herudover gjorde vi det også klart, at de hver især kunne               
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 vælge ikke at besvare et eller flere spørgsmål, hvis der var noget de ikke ønskede at                
italesætte. Ved debriefingen samlede vi op på eventuelle opklarende spørgsmål, og           
aftalte at skrives ved på mail, hvis der skulle opstå nye spørgsmål eller tilføjelser til               
det sagte.  
Projektets fjerde fase, transskription, foregik kort tid efter interviewets afslutning          
med det formål at have interviewet friskt i erindringen (Kvale & Brinkmann 2009:             
199-209, 271). Da vi sad med sammenlagt 2 timer og 40 minutters lydoptagelse,             
delte vi interviewene imellem os og læste derefter hinandens mens vi lyttede til             
optagelserne med henblik på at rette eventuelle fejl i transskriptionerne. Vi valgte            
bevidst at bytte rundt på interviewene, så vi ikke transskriberede det interview, vi             
hver især afholdte. Dog transskriberede vi kun interviews, hvor vi havde været til             
stede under interviewet. Vi inkluderede ikke fyldord som ‘øh’ m.m. i           
transskriptionen, da disse ikke ændrer på interviewets meningsindhold.  
I projektets femte fase, analysen, udførte vi en meningskondensering af interviewet           
ud fra transskriptionen. Vi anvendte denne fremgangsmåde for at finde frem til de             
centrale temaer, vi derefter analyserede ud fra. Formålet med meningskondensering          
er at reducere kvalitative data til kortere formuleringer. Først læses interviewet           
igennem for at få en fornemmelse af helheden. Herefter inddeles interviewet i            
naturlige meningsenheder. De gennnemgående temaer kategoriseres, og de        
væsentlige temaer i interviewene knyttes sammen i et beskrivende udsagn. Som det            
sidste fortolkes meningsenhederne i forhold til at besvare        
undersøgelsesspørgsmålene (Kvale & Brinkmann 2009: 227ff). Inden for hvert tema          
konstruerede vi ud fra interviewets meningsenheder således beskrivende udsagn,         
hvori forskellige aspekter ved de unges fortælling blev italesat. Ud fra Agni, Signe             
og Charlottes subjektive oplevelser og hverdagsliv, kategoriserede vi følgende         
gennemgående temaer: ​Familie -og søskendedynamikker, Selvværd, selvtillid og        
usikkerhed i social praksis samt Grænser og Kontrol. Disse vil vi anvende som             
analysens tre temaer.  
Verifikationsfasen er projektets sjette fase. Fasen strækker sig fra start til slut i             
projektet og fungerer som kontrol af reliabiliteten, validiteten og         
generaliserbarheden af undersøgelsens resultater, herunder interview, transskription       
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 og analyse (Kvale & Brinkmann 2009:122). Vi har forsøgt at vurdere reliabiliteten og             
validiteten af vores empiri ved at reflektere kritisk over både fremgangsmåde og            
resultater. I denne fase søgte vi at afdække, om vores interviewundersøgelse på            
baggrund af interviewresultaterne lever op til formålet med undersøgelsen ved at           
tage stilling til, om den viden, vi producerer, er konsistent og pålidelig, og om              
argumenterne herfor er sammenhængende. ​Det skal tilføjes, at vi er klar over, at en              
analyse knyttet til personlige oplevelser aldrig vil komme med endegyldige          
sandheder om at vokse op i et alkoholramt hjem. Holdninger og selvet kan anses              
som konstitueret af og konstituerende for sociale relationer og praksis. Derfor vil to             
forskellige interviews med de samme spørgsmål ikke nødvendigvis vil bibringe de           
samme “resultater” (Kvale & Brinkmann 2009:252). Dog kunne man forestille sig, at            
de samme spørgsmål stillet til den samme interviewperson over tid ville give            
konsistente resultater. For at trække paralleller til samfund og den danske           
alkoholkultur, har vi i rapportens diskussion efter analysen inddraget empiri i form af             
avisartikler, debatindlæg og materiale fra TUBA.  
Den syvende og sidste fase, rapportering, afslutter projektet (Kvale & Brinkmann           
2009:123). I denne rapport har vi søgt at fremhæve de for problemformuleringen            
relevante slutninger, vi har foretaget på baggrund af empirien sammenholdt med           
dennes analytiske bearbejdning.  
3. Projektets teoretiske og analytiske afsæt 
Vi har i dette projekt valgt at basere projektets teori på kritisk psykologi ud fra Dreier                
(1999, 2001, 2003, 2008) og faglitteratur på området ud fra Nielsen (2009) suppleret             
med Woititz (2000+2009). Vi forestiller os, at kritisk psykologi kan bidrage til at             
danne et teoretisk fundament for undersøgelsen af de unges første-persons          
perspektiver på deres liv og de sociale relationer de indgår i. Vi vælger også den               
kritiske psykologi, da vores forståelse er, at menneskers oplevelser i verden finder            
sted i samspil med andre mennesker og under de objektive strukturer, vi er             
underlagt i samfundet - såsom lovgivning og institutionelle rammer. Kritisk psykologi           
har et fokus på at undersøge individet gennem første-persons perspektivet på           
deltagelse i den sociale verden (Dreier 2003), og blandt andet derfor vil vi             
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 argumentere for, at tilgangen er et relevant afsæt, som kan anvendes i at belyse              
projektets problemformulering. Indenfor den kritiske psykologi vil vi også inddrage          
Lasse Meinert Jensens tekst “Kritisk psykologi”, kap. 10 i Køppe, S           
Personlighedspsykologi - en grundbog om personlighed og subjektivitet ​(2014).         
Denne vil vi anvende som et supplement i et teoriafsnit med afsæt i Ole Dreiers               
teoretiske perspektiver ud fra teksterne “​Subjectivity and Social Practice ​” samt          
kapitel 2 i “​Psychotherapy in Everyday life ​”. I Nielsens bog italesættes, hvilke typiske             
betydninger en opvækst i et hjem med alkoholproblemer har for de unges            
følelsesliv. Vi vil her tage udgangspunkt i tre grundvilkår; Tab, sorg og ensomhed,             
som behandles i bogen (Nielsen 2009). Herudover vil vi også inddrage afsnit om             
selvværd/selvtillid, usikkerhed i sociale relationer samt grænser (Nielsen 2009 +          
Woititz 2000). Dermed forventer vi ved anvendelsen af disse perspektiver at rumme            
både den personlige oplevelse af at leve et liv i en familie med alkoholproblemer, og               
hvilke subjektive og sociale betydninger dette kan have for dem, som lever under             
disse forhold.  
3.1. Den kritiske psykologi 
Kritisk psykologi er en socialt orienteret psykologisk retning, da der er fokus på det              
dialektiske forhold mellem individ og samfund. Dette betyder, at individet er med til             
at reproducere og forandre omverden gennem handlinger og aktiviteter, hvor          
individet samtidig forandres og reproduceres ved at være en del af omverdenen:            
“​Verden rummer forhold, som findes objek​tivt, men som mennesket forholder sig til            
og ved sine handlinger påvir ​ker ​” (Meinert 2014: 293). Således kan menneskelig           
aktivitet forstås som det dynamiske bindeled mellem individet og den sociale           
verden (Dreier 2008: 28). Dette betyder endvidere, at forholdet mellem disse er            
gensidigt afhængigt, hvorfor kritisk psykologer argumenterer for, at man ikke kan           
undersøge individ og samfund som to adskilte størrelser (Meinert 2014: 291) (Dreier            
2008: 23). 
Ole Dreier problematiserer, at terapeuter inden for den kliniske psykologi under           
terapisamtaler ofte udelukkende fokuserer på klientens problemer under        
terapisamtalerne. ​Han mener i stedet, at man også bør have fokus på klientens             
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 hverdagsliv i kontekster uden for samtalerne (Dreier 2008: 1). Dette fordi mennesker            
lever deres liv gennem deltagelse i forskellige praksisser i sociale kontekster, hvor            
de deltager med forskellige formål sammen med andre mennesker, der anskues           
som meddeltagere: “​Persons change and learn in the course of moving through a             
set of diverse social contexts: their sessions, home, school, workplace, and so forth ​”             
(Dreier 2008: 1).  
I en teori om sociale praksisser gælder det, at en social, samfundsmæssig og             
kulturel verden eksisterer på baggrund af deltagernes uendelige reproduktion og          
forandring af denne (Dreier 2008: 22). Hvis en social praksis forbliver den samme,             
skyldes det, at deltagerne i denne praksis reproducerer den på samme vis, som             
praksissen var tidligere. Tidligere forhold, der har været med til at etablere den nye              
praksis, bliver enten reproduceret, forandret eller kasseret ved den nye praksis.           
Strukturen af social praksis kan derfor siges at være forandret og reproduceret            
gennem menneskets sociale handlen. Selvom mennesker ikke altid har mulighed for           
at beherske den sociale struktur, så skal den sociale struktur forstås som en             
ordning af igangværende sociale praksisser (Dreier 2008: 22). Hertil skal social           
struktur endvidere forstås som translokal: “​We may then adress the circulation of            
things and persons, meaning and references, ressources, power and capital in and            
across places” (Dreier 2008: 23) og ikke kun som en fast, overordnet struktur, der er               
territorialt bundet og regulerende for nationalstaten (Dreier 2008: 23). 
3.1.1. Subjektforståelse 
Ifølge Dreier og kritisk psykologi er man i forskning nødsaget til at anskue social              
praksis ud fra et første-persons perspektiv, da deltagerne i den givne sociale            
praksis, er situeret med egne følelser, tanker og handlinger i den (Dreier 2008: 28).              
Således bevæger kritisk psykologi sig fra at være dialektisk orienteret på et generelt             
niveau til at forstå og beskrive mennesket som et subjekt med personlige mål og              
intentioner i sociale praksisser. Gennem deltagelse i sociale praksisser på tværs af            
kontekster er det muligt for subjektet at udfolde sit liv eller ændre på det, hvis der                
ønskes forandring, hvorfor man gennem handlinger og aktiviteter kan opnå en           
fornemmelse for identitet. Et subjekts liv hænger sammen af den sammensætning af            
kontekster, han eller hun deltager i samt måden, de deltager i dem på og de               
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 relationer, han eller hun udvikler til de andre deltagere (Dreier 2008: 34). Ydermere             
orienterer subjektet sine handlinger i en social praksis, hvilket kan virke udviklende            
for denne persons evner og kvaliteter (Dreier 2008: 30). Det er dog ikke altid muligt               
for subjektet at ændre på egne muligheder alene, eftersom han eller hun befinder             
sig i en social praksis, hvor mulighederne inden for denne også afhænger af, hvad              
de andre deltagere er interesserede i at gøre: 
“​Der er også andre deltagere, hvis handlinger til tider går imod personens            
intentioner, eller deltagere, hvis medvirken er nødvendig, for at personens          
handlinger kan indfri de ønskede mål. Så når handlinger eller intentioner           
frustreres, skyldes det mere end blot subjektet selv, for eksempel det basale            
forhold, at handlingerne skal realiseres i sammenhænge, som vi sjældent          
fuldstændig er herre over ​” (Meinert 2014: 296). 
Relationer mellem deltagere vil altid være påvirket af den sociale praksis, man            
befinder sig og relaterer sig til hinanden i, hvilket medvirker en række            
begrænsninger (Dreier 2008: 29). Hvis man ønsker at undgå konflikter eller           
problemer med de andre deltagere i et forsøg på at ændre sin situation eller              
realisere sine muligheder, må man medtænke disse personers anliggender og          
grunde til at deltage i den givne kontekst. Dette kan foregå ved, at man forsøgsvis               
sætter sig ind i de andres sted og position. Således kan man opnå indsigt i de andre                 
deltageres perspektiver, intentioner, forståelser og anliggender i den konkrete         
sociale praksis, man befinder sig i (Dreier 2008: 34f). 
Hvis man finder en social praksis utilfredsstillende, kan man i et forsøg på at ændre               
den rette en kritik mod den og dens udfoldelse, men man er således nødt til at                
appellere til de andre meddeltagere for at inddrage dem i en eventuel forandring             
eller reproduktion. Hvis dette ikke lykkes, kan man enten ændre sin måde at deltage              
i den sociale praksis eller vælge at forlade den helt (Dreier 2008: 30f). Måden,              
hvorpå man kan vælge at ændre sin deltagelse, kan bidrage til en personlig             
forandring. Personlig forandring kan ydermere forekomme, hvis man fortsætter som          
deltager i sociale sammenhænge og praksisser, der løbende forandres (Dreier 2008:           
35f). Ydermere bidrager man oftest som deltager med ændringer i en social praksis,             
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 hvilket oftest gøres, så den sociale praksis kan åbne op for en række fremtidige              
muligheder for den pågældende deltager. For at kunne bidrage med ændringer er            
man nødsaget til at kende til relationerne og mulighederne i den givne sociale             
praksis, samt hvordan disse eventuelt vil kunne øge ens livskvalitet (Dreier 2008:            
36). Personlig forandring igangsættes ikke kun af, at et subjekt ser muligheder for at              
forbedre sit liv og sin motivation for at realisere disse muligheder. Den kan             
endvidere også affødes af en social praksis, hvor subjektet oplever udfordringer           
såsom modsigelser og spændinger i konflikter, hvilket kan forhindre muligheden for           
at udfolde de kvaliteter af livet, han eller hun ønsker at realisere. I denne forbindelse               
kan der opstå konflikter mellem deltagerne, da de kan have forskellige måder at             
værdsætte den givne sociale praksis på samt forståelse af, hvordan disse           
spændinger kan blive løst, så den sociale praksis kan forbedres. Dertil kan man som              
deltager enten vælge at handle på tværs og forhindre en forbedring af den sociale              
praksis, eller man kan i samarbejde med de andre deltagere finde frem til en              
løsning, der kan virke forbedrende (Dreier 2008: 36f).   
3.1.2. Social kontekst 
En ​social kontekst defineres inden for kritisk psykologi som en forbindelse og en             
forbundethed mellem mennesker, aktiviteter og fysiske genstande: “​Context means         
a joining or weaving together” (Dreier 2008: 23). Endvidere er en kontekst forbundet             
til andre i kontekster i en struktur af sociale praksisser. Nogle sociale praksisser kan              
finde sted i én social kontekst, hvor andre kan strække sig på tværs af flere sociale                
kontekster. I en social kontekst hænger mulighederne for dens deltagere,          
betydningen af at deltage i den konkrete kontekst samt deltagernes levede liv,            
sammen. Sociale kontekster er ofte arrangeret på en måde, så de er rettet mod en               
bestemt praksis samt struktureret mod bestemte formål, projekter eller anliggender          
for en specifik gruppe, samfund eller deltagere. Der kan dog være forskel på, hvilke              
personer eller grupper af deltagere, der har adgang til forskellige sociale kontekster,            
hvorfor man kan tale om et magtaspekt i forbindelse med legitime og illegitime             
deltagere (Dreier 2008: 24). 
Ydermere kan sociale kontekster være institutionaliserede i en mere eller mindre           
specialiseret grad, som eksempelvis skole, hjem eller arbejdspladser. Dette         
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 indebærer, at der forud for vores praksisser findes mere eller mindre definerede            
positioner inden for disse (Dreier 2008: 24). Endvidere har positionerede mennesker           
i den sociale kontekst forskellige forhold til hinanden samt forskellige rettigheder og            
kontakter til andre sociale kontekster. I sådanne sammenhænge kan der opstå           
konflikter vedrørende formålet med den pågældende kontekst, hvordan man bør          
agere og forholde sig til denne, hvem der kan indgå i denne samt forbindelsen til               
andre sociale kontekster (Dreier 2008: 25).  
Den sociale kontekst og de dertilhørende sociale praksisser kan endvidere enten           
være indrettet på en defineret måde eller på en mindre defineret måde, der gør det               
muligt for deltagerne at påvirke indretningen. Således bliver det muligt for           
deltagerne at beslutte, hvorvidt de ønsker at deltage i den specifikke sociale            
kontekst (Dreier 2008: 25). Der kan således findes mange årsager til at deltage,             
hvorfor der samtidig findes adskillige konstellationer af de tilstedeværende         
deltageres handlen. Handlen kan bidrage til en reproduktion eller en ændring af den             
specifikke kontekst, hvilket ydermere kan lede til et bestemt udfald for flere af de              
andre deltagere (Dreier 2008: 24).  
3.1.3. Handleevne og emotioner 
Som tidligere nævnt opfattes individet grundlæggende som deltager i en          
samfundsmæssig og social praksis. Individet anses som værende ​konstant         
deltagende i situerede handlekontekster og begrebet deltagelse bidrager til en          
forståelse af måden, hvorpå individet tager del i og udvikler sig i disse             
handlekontekster. Handlekontekst skal i denne forbindelse forstås på samme måde,          
som de tidligere nævnte sociale kontekster. Forskellen er blot, hvilket fokus der            
lægges vægt på inden for den givne kontekst: ved brug af begrebet social kontekst              
er der fokus på det sociale aspekt mellem deltagere, hvor der med brug af              
handlekontekst er fokus på deltagernes handlen. 
De forskellige handlekontekster tilbyder og kræver forskellige forudsætninger, og de          
personlige forudsætninger, individet har for at deltage i en given handlekontekst,           
kaldes i kritisk psykologi for ​den personlige ​handleevne: “handleevne er således           
også en vinkel på agency-problemet, altså forholdet mel ​lem menneskers handlinger          
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 og muligheder i forhold til de omgivel ​sesmæssige forhold, hvori de befinder sig”            
(Meinart, 2014: 294). En handlekontekst definerer således spillerummet for de          
objektive handlemuligheder, og den personlige handleevne definerer spillerummet        
for de subjektive handlemuligheder. Individets handleevne defineres således i den          
konkrete handlekontekst, og handleevnen og de objektive muligheder er dermed          
relationelle (Dreier 2003: 17). Det gælder altså for individet om at finde ud af, hvilke               
muligheder der findes i den enkelte handlekontekst og derpå udvikle sine           
forudsætninger for at kunne realisere disse samt at tage del i rådigheden over dem              
og eventuelt udvide dem (Dreier 2001: 46). For at kunne efterkomme skiftende krav             
og muligheder i en handlekontekst, må individet således udvikle sin handleevne           
(Dreier 2003: 17). 
Da de spillerum for handlemuligheder, som handlekonteksterne tilbyder, er         
forskellige, og individet efterstræber forskellige interesser, behov og anliggender i          
dem, har deltagelsen i hver handlekontekst forskellig betydning for individet.          
Individet oplever sin deltagelse i og betydningen af en given kontekst ud fra sit              
personlige ståsted, hvorfra individet tænker, føler og handler i forhold til           
deltagelsens betydning for sit liv (Dreier 1999: 78f). I de konkrete handlekontekster            
vurderer individet handlemulighederne i relation til sine behov, interesser og          
anliggender, hvilket gør det muligt for individet at give sin deltagelse retning, og her              
spiller individets emotioner en central rolle. Ifølge Ute Holzkamp-Osterkamp udgør          
individets emotioner ​”[…] vurderinger af de kognitivt opfattede omverdensforhold         
med disses subjektive betydning og de individuelle handlemuligheder overfor dem          
som målestok.” ​(Holzkamp-Osterkamp 1979: ​240). Med emotioner forstås altså         
individets vurdering af de handlemuligheder, der er til rådighed i en given            
handlekontekst overfor egne handleevner, men vurderingen af den umiddelbare         
situation foregår i relation til tidligere situationer og indebærer ligeledes en vurdering            
af fremtidige muligheder (Holzkamp-Osterkamp 1979: 242f).  
Det vurderes hermed, hvorvidt individet har rådighed over egen situation, eller i hvor             
høj grad denne er præget af afhængighed. Oplever individet at have rådighed over             
situationen, medfører dette, at individet at får en større fornemmelse for resultatet af             
sine handlinger og dermed livet fremover, og omvendt hvis situationen er præget af             
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 afhængighed, opstår der modsætninger mellem årsagen til handlingen og resultatet          
(Dreier 2001: 47). Hvis individet befinder sig i modsigelsesfyldte relationer, hvor det            
både tilbydes og forhindres udviklingsmuligheder, bliver emotionerne altså uklare og          
er dermed ikke nødvendigvis handlingsanvisende (Holzkamp-Osterkamp 1979:       
244f). I sådanne tilfælde har individet ifølge Dreier to muligheder; enten at forholde             
sig udvidende, dvs. udvide sin handleevne i forsøg på at overvinde modsigelserne,            
eller forholde sig restriktivt og acceptere at leve i afhængighed (Dreier 2001: 47).             
Med udvidende handleevne kan subjektet ændre sine betingelser langsigtet. Når et           
subjekt forholder sig restriktivt, vil det sige, at det handler kortsigtet i forhold til den               
umiddelbare situation, og forsøger at indrette sig efter betingelserne. Dette kan           
risikere at stride imod sine langsigtede interesser. Når individet handler i forhold til             
de objektive betingelser, som udgør dets handlerum, ændres både betingelserne og           
individets handleevne, og individet anses således for, gennem dets deltagelse, at           
være medskabere af egne livsbetingelser (Jartoft 1996: 196f). 
 
3.2. Projektets faglitterære afsæt 
I et arbejdsnotat bestilt af TUBA (Lindgaard 2008), har Helle Lindgaard           
sammenfattet eksisterende forskningsbaseret arbejde vedrørende familier med       
alkoholproblemer. Lindgaard beskriver gennem disse arbejder heri, hvordan        
alkoholproblemer i familien kan betyde, at børnene har forringede         
opvækstbetingelser, og problemerne dermed kan have emotionelle, kognitive og/         
eller sociale konsekvenser for børnene. Nogle af disse konsekvenser opstår i           
barndommen, mens andre først træder frem i voksenalderen eksempelvis i          
forbindelse med etablering af egen familie (Lindgaard 2008: 9). Da vores           
interviewpersoner er voksne børn af alkoholiserede forældre/forælder, vil vi her med           
udgangspunkt i Lindgaard kort skitsere, hvilken betydning en opvækst i en           
alkoholramt familie kan have for børn af alkoholikere. Vi vil ligeledes inddrage            
Nielsen (2009), der hvor, vi mener, han kan bidrage med en mere udførlig             
beskrivelse af forskellige konsekvenser. Slutteligt vil vi med Nielsen beskrive tre af            
fire grundvilkår for børn som er vokset op i en alkoholramt familie. Vi har valgt kun at                 
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 beskrive ​Tab, Sorg ​og ​Ensomhed ​her, da det sidste grundvilkår, ​Behovet for kontrol             
bliver beskrevet i vores analysebegreber. 
Kliniske og empiriske studier har vist, at risikoen for blandt andet depression, angst             
spiseforstyrrelser samt suicidal adfærd er øget hos voksne børn fra alkoholramte           
hjem (Lindgaard 2008: 11). Disse voksne har ofte ligeledes et lavt selvværd og en              
generelt lavere selvoplevelse, dvs. en forringet evne til at mærke sig selv og             
manglende evne til at udvikle en selvstændig identitet, og de er ofte plaget af              
usikkerhed og angst (Lindgaard 2008: 11). Nielsen beskriver ligeledes, hvordan          
angst kan være en konsekvens af opvæksten i en alkoholramt familie. Han skriver,             
at børn i alkoholramte familier vokser op i et miljø præget af mistillid,             
uforudsigelighed, skuffelser, manglende struktur og stabilitet, hvilket gør, at de          
konstant er i alarmberedskab. De lærer, at man ikke kan stole på voksne og tvivler               
på, at livet vil dem det godt. Børnene oplever, at lige meget hvor meget de prøver,                
så kan de ikke ændre situationen i hjemmet, og fordi ingen har fortalt dem, at de er                 
magtesløse over for forældrenes misbrug, føler de ligeledes, at de ikke kan stole på              
sig selv. Når børnene bliver ældre, sætter disse oplevelser sig ofte som en             
bekymring og usikkerhed i forhold til fremtiden. Disse bekymringer kan blandt andet            
vise sig som en angst for de konsekvenser, som misbruget kan have for forælderen,              
angsten for selv at blive misbruger, at overtage negative mønstre fra forælderen,            
angst for om man vil få et godt liv og angst for, hvorvidt man evner at håndtere                 
livets udfordringer. Ifølge Nielsen er det vigtigt at tale med nogen om angsten, da              
det giver en oplevelse af, at man ikke er alene med den, hvilket bevirker, at angsten                
begynder at give mening og en oplevelse af, at selv om man har denne angst, er                
man en del af menneskeheden (Nielsen 2009: 67ff). 
Lindgaard beskriver yderligere, at disse voksne børn fra alkoholramte familier ofte           
forsøger at tilfredsstille andre og deres behov fremfor egne, og at de ofte har              
vanskeligt ved at udtrykke følelser og behov. Dette understøttes ligeledes af Nielsen            
og vil blive uddybet i rapportens teoriafsnit (​jf. Projektets faglitterære afsæt). 
Som nævnt i problemfeltet har voksne fra en alkoholramt familie ofte også            
udfordringer, når det drejer sig om relationer. Lindgaard hævder, at disse voksne            
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 kan have svært ved at slippe ansvaret for den alkoholiserede forælder og svært ved              
at selvstændiggøre sig og finde sin egen identitet. Dette kan anskues som værende             
sammenhængende med deres manglende fornemmelse for egne følelser, behov og          
grænser og være en årsag til, at det kan være svært for dem at skabe stabile og                 
nære relationer. Intimitet, tillid og afhængighed i nære relationer kan ligeledes være            
en udfordring for disse voksne, som ofte har et overdrevent behov for kontrol og              
forudsigelighed. De har svært ved at have tillid til andre og er ofte bange for svigt og                 
for at blive forladt. Når disse voksne skal starte egne familier, kan deres opvækst              
ligeledes afføde vanskeligheder. Ofte oplever de en større bekymring i forhold til            
deres forældrerolle og en manglende erfaring med omverdenen kan medvirke til, at            
de får et urealistisk billede af, hvad en ”normal” familie er, hvilket kan skabe              
urealistiske forventninger til egen forældrerolle (Lindgaard 2008: 12f). 
3.2.1. Fire grundvilkår for børn i alkoholfamilier 
I sit arbejde med de unge i TUBA har Nielsen identificeret nogle vilkår som er fælles                
for næsten alle børn, som vokser op i en alkoholramt familie. Af disse vilkår              
fremhæver han særligt fire som værende af stor betydning for børnene, også senere             
i deres liv. Han kalder disse for de ​“4 grundvilkår for børn i alkoholfamilier”. Vi vil her                 
beskrive tre af dem, da vi har valgt at bruge det fjerde grundvilkår, ​Behovet for               
kontrol, som analysebegreb, og det vil derfor blive beskrevet i afsnit 3.2.3, Grænser             
og Kontrol ​. 
3.2.1.1 ​Tab 
Det første grundvilkår kalder Nielsen for ​Tab​, da han mener, at der er mange tab i                
forbindelse med opvæksten i en alkoholramt familie. Han beskriver tab som           
omhandlende dét at miste eller undvære noget, som har værdi. Ifølge Nielsen er tab              
og sorg som regel en enkeltstående begivenhed, som er forståelig og håndgribelig            
både for en selv og for omgivelserne; man sørger og har brug for tid til at komme                 
over det. Når man vokser op i en alkoholramt familie, finder tabet sted over mange               
år, tabet fortsætter, og man bliver vant til at leve med det, fordi man ikke kender                
andet (Nielsen 2009: 31). 
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 Tab i en alkoholramt familie kan antage flere former. Det kan indebære tab af              
forælderen selv i tilfælde, hvor forælderen har ædru perioder; barnet mister her på             
ny forælderen, når denne begynder at drikke igen. Tabet kan også tage form som              
det at undvære noget, som barnet gerne ville have haft; tilstrækkeligt gode forældre,             
hvilket ses i tilfælde, hvor forælderen har drukket i hele barnets liv, og barnet              
således aldrig har kendt til andet (Nielsen 2009: 37). Endeligt kan tab i en              
alkoholramt familie indebære tab af forældrenes kærlighed. Børn med en          
alkoholiseret forælder oplever ofte, at forælderen vælger alkoholen frem for at give            
børnene omsorg og opmærksomhed, og dette giver børnene en følelse af ikke at             
være betydningsfulde. De oplever, at forælderen har større kærlighed til alkoholen           
end til dem. Børnene oplever således, ifølge Nielsen, at de ikke fortjener at blive              
elsket og ligeledes, at forælderen ikke tager imod og værdsætter deres kærlighed.            
Når man ikke føler, at man fortjener at blive elsket, vil man, ifølge Nielsen, forsøge at                
gøre sig fortjent til kærligheden, og nogle af de tanker, der opstår hos barnet, er,               
som Nielsen beskriver: ​”Hvad skal jeg gøre for at få kærlighed? Hvordan skal jeg              
være for at få den? Skal jeg præstere noget bestemt? Hvordan kan jeg undgå at               
gøre noget galt? Hvem skal jeg omgås?” (Nielsen 2009: 32). Den kærlighed man             
opnår, når man har gjort sig fortjent til den, er ifølge Nielsen skrøbelig og kan let                
mistes. Derfor har børnene konstant antennerne ude for at sikre sig, at kærligheden             
ikke forsvinder. Med denne form for kærlighed følger således angst og skam,            
hvorimod ubetinget kærlighed kan anses som fri og gratis. Nielsen mener ikke, at             
forældre med alkoholmisbrug ikke elsker deres børn, men han mener, at alkoholen            
gør dem ude af stand til at vise deres kærlighed (Nielsen 2009: 37). Det væsentlige i                
dette tilfælde er ikke, om forælderen direkte vælger alkoholen frem for barnet, det             
vigtige er, at det opleves sådan af barnet. Uanset om oplevelsen er sand eller              
barnets fantasi, præger oplevelsen børnenes selvværd og selvopfattelse. (Nielsen         
2009: 32f). Da børn ikke har forståelse for alkoholrusen, vil det altid virke             
meningsløst for barnet, at forælderen drikker, og når forælderen vælger barnet fra til             
fordel for alkoholen, føler barnet derfor, at det ikke er meget værd for forælderen.              
Denne følelse er yderst ødelæggende for barnets selvværd og giver barnet en            
følelse af skam, som kan følge dem hele livet (Nielsen 2009: 34).  
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 3.2.1.2 ​Sorg 
Det tab, børn oplever, når de har en eller to forældre, der drikker, fortsætter, når               
børnene flytter hjemmefra, hvis forældrene fortsætter med at drikke. Misbrugende          
forældre vil ofte ikke være i stand til at give noget positivt til deres børn, heller ikke                 
efter de er flyttet hjemmefra. Som alle andre former for tab, er tab i forbindelse med                
opvæksten i en alkoholramt familie også forbundet med sorg. Ofte har børnene ikke             
mulighed for at forholde sig til denne sorg, mens de er børn, fordi forældrenes              
problemer fylder. Det er nytteløst for barnet at vise sin sorg, hvis ikke det har nogen                
at dele det med, eller hvis årsagen til sorgen (forælderens misbrug) fortsætter.            
Derfor vil børnene ofte holde sorgen nede eller holde op med at mærke den, fordi               
det er for smertefuldt, men ifølge Nielsen forsvinder sorgen ikke, den bliver blot             
gemt væk og dukker ofte op igen, når barnet flytter hjemmefra. Den kan vise sig               
som nedtrykthed, tristhed, depressive følelser som bliver vanskelige at styre. Ifølge           
Nielsen skal unge, som er vokset op i en alkoholramt familie, lære at forholde sig til                
to former for sorg, hvis forælderens misbrug fortsætter. Den ene er relateret til             
tabene i barndommen, og den anden er en kronisk sorg over, at forældrene             
fortsætter deres misbrug og fortsat ødelægger dem selv og muligheden for et givtigt             
forhold til den unge. Den førstnævnte sorg kræver, at den unge ser sin fortid og               
sorgen i øjnene og giver plads til de følelser den medfører. Den kroniske sorg er en                
sorg over noget, der konstant finder sted, man er nødt til at acceptere. Den kræver,               
at man aktivt forholder sig til den misbrugende forælder for at sikre, at sorgen ikke               
ødelægger ens liv (Nielsen 2009: 38f). 
3.2.1.3. ​Ensomhed 
Tavshed, løgne og manglende fortrolighed i den alkoholramte familie kan medføre           
en følelsesmæssig ensomhed, som følger barnet livet igennem. Det er ifølge Nielsen            
meget almindeligt, at der selv ikke søskende imellem bliver talt om misbruget, eller             
hvordan det har påvirket én. Ensomhed handler ikke nødvendigvis om at være            
alene, men kan handle om oplevelsen af forladthed. Nielsen beskriver forladthed           
som følelsen af at have været ladt alene, mens man var for ung til at undvære                
voksenomsorg og nærvær, og når denne følelse vækkes, efter man er blevet            
voksen, kan man føle sig lige så sårbar, som da man var barn. Den kan derfor være                 
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 meget smertefuld og vække angst for at miste nære relationer. Ensomhed kan også             
være forbundet med manglende ægte kontakt med andre, som bunder i, at            
hemmeligheder og tabuer hindrer, at man kan være sig selv sammen med andre.             
Det er derfor ifølge Nielsen vigtigt at have fortrolige, som man kan dele sine              
oplevelser med. 
3.2.2. Selvværd, selvtillid og usikkerhed i sociale relationer 
Selvværdet skabes gennem barndommen. Barnet er fra det er spæd afhængigt af            
sine forældre, og selvværdet kommer til udtryk gennem forældrenes kærlighed og           
omsorg samt en positiv reaktion på de signaler, barnet sender til dem. Dette er              
egenskaber, som alkoholmisbrugende forældre ikke besidder, og derfor føler deres          
børn ofte, at de kommer i anden række. Denne følelse er en rammesætning for              
starten på et lavt selvværd (Nielsen 2009: 58). Selvværd er beskrevet som: ​”hvordan             
man ser, oplever og føler sin værdi som det menneske, man er. Ens selvværd              
handler med andre ord om det omdømme, man har i sig selv.”​ (Nielsen 2009: 58).  
Omdømmet kommer til udtryk i måden hvorpå, den unge behandler sig selv. Unge,             
som er vokset op i familier med alkoholmisbrug, føler sig ofte forkerte i forhold til               
andre, stiller høje krav til sig selv og har følelsen af, at de ikke er værd at elske.                  
Selvom selvværd handler om den værdi, man tillægger sig selv, må selvværd også             
ses i sammenhæng med omgivelserne (Nielsen 2009: 58). For hvad er det for nogle              
følelser, der kommer op i de unge, når de får en negativ eller positiv respons? Et lavt                 
selvværd hos børn af alkoholikere medvirker til, at de bliver mere tilbageholdende            
og skjuler sider af sig selv, hvilket medfører, at de aldrig helt folder sig ud, som det                 
menneske de er. Frygten for en negativ respons begrænser dem derfor i deres valg.              
Dette kommer blandt andet til udtryk gennem deres (fra)valg af uddannelse og            
forhold, da de føler, at det kan blive for store udfordringer for dem (Nielsen 2009:               
58).  
Selvværd og selvtillid påvirkes af hinanden, hvor selvværd handler om en persons            
væren og værdi, handler selvtillid om personens gøren, handlinger og kunnen           
(Nielsen 2009: 60f). Mange unge fra alkoholramte familier er kreative,          
pligtopfyldende og gode til at udføre det, de sætter sig for, men mangler stadig tillid               
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 til sig selv og deres evner. Når barnet derfor får opbygget et godt selvværd fra               
barndommen, følger selvtilliden oftest med. Men hvis barnet har fået et dårligt            
selvværd fra starten, medfører det en utilstrækkelig og lav selvtillid. Derfor får barnet             
gennem dets opvækst svært ved at anerkende det gode, det gør og de             
kompetencer, det besidder. Det har været udsat for svigt, som har betydet, at det              
kun har lært at stole på sig selv, hvorfor barnet mangler tillid til andre mennesker.               
Det besidder derfor en frygt for at blive svigtet igen og er derfor sårbar over for at                 
åbne op. Derfor kæmper mange børn af alkoholmisbrugere med selvkritik, angst for            
fiasko og frygt for fremtiden (Nielsen 2009: 61). Dette kan medføre, at de ikke              
springer ud i nye udfordringer og ikke fuldfører det, de er i gang med (Nielsen 2009:                
61).  
De unge har en konstant frygt for at miste sig selv. De viser en usikkerhed, som kan                 
ses gennem den måde, de fortæller om forældrene på, hvilket blandt andet kommer             
til udtryk i citatet nedenfor:  
”Da du aldrig kunne være sikker på at dine forældre ville tage sig af dig på alle                 
de måder et barn har behov for, måtte du i vid udstrækning være forælder for               
dig selv. Derfor har du i dag ikke nogen særlig god fornemmelse for hvem du i                
virkeligheden er.”​ (Woititz 2000: 29). 
De unge bliver på baggrund af en usikkerhed i forældrenes tilstedeværelse usikre på             
sig selv, da de ikke har haft en forælder eller forældre, som har været til stede for                 
dem og vist dem omsorg. I citatet ses, at de unge kæmper med deres egen               
personlighed, og de på baggrund af manglen på forældrenes omsorg selv har            
måttet forme deres personlighed. Men uden klare retningslinjer for hvordan de           
danner denne personlighed, skaber det en usikkerhed i dem, som medvirker, at de             
ikke ved, hvordan de skal udbygge den. De bliver derfor letpåvirkelige, da de anser              
andre for at have mere viden end dem selv. De har derfor en mistillid til deres egne                 
evner til at træffe beslutninger og er derfor mere påpasselige med deres opfattelser,             
meninger og reaktioner (Woititz 2009: 29). 
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 3.2.4. Grænser og kontrol  
Børn i familier med alkoholproblemer har problemer med at respektere andres           
grænser og mærke deres egne grænser (Woititz 2000: 42). De er vokset op i et               
miljø, hvor forælderens eller forældrenes fornemmelse og ansvarlighed for egen          
adfærd over for andre udviskes. I barnets opvækst fremkommer mange situationer,           
hvor barnets grænser bliver overskredet, og barnet vænner sig dermed til           
grænseoverskridende adfærd (Nielsen 2009: 65). Grænserne bliver uklare, og dette          
drejer sig vel hovedsageligt om, at der ikke bliver sat nogen grænser for barnet,              
således det bliver udfordret i at orientere sig socialt og mangler stabilitet i relationen              
til forældrene. Dette resulterer ofte i en utydelig rollefordeling mellem barn og            
forældre, som medfører, at barnet bliver meget i tvivl om, hvornår det føler noget, og               
hvad disse følelser betyder, ​og derfor sætter barnet spørgsmålstegn ved, hvor           
grænserne går (Woititz 2000: 48). Barnet kan blive usikker på sin ret til at føle, fordi                
det har været vant til at gemme sine følelser væk. I stedet vil følelserne vise sig som                 
fysisk ubehag for eksempel ved hovedpine og rastløshed etc. Når barnet begynder            
at mærke sine følelser, kommer det ofte til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt             
disse følelser er rimelige. Dette kan især komme til udtryk i situationer, hvor barnet              
føler, at det er nødt til at opfylde andres behov, når det i virkeligheden har lyst til                 
noget andet. Her bliver barnet i tvivl om, hvorvidt det er okay at føle, som det gør,                 
når det strider imod andres ønsker. Når barnet er vokset op med at skulle opfylde               
andres behov før sine egne, er barnet derfor ikke vant til at prioritere sig selv,               
hvorfor barnet oplever, at det ikke har noget valg, når det kommer til at vælge               
mellem egne og andres ønsker; hvis muligt skal den andens ønsker følges (Nielsen             
2009: 66). Når barnet eller den unge begynder at mærke og acceptere egne følelser              
og grænser, kan det ofte blive usikker på, hvorvidt det har ret til at handle efter dem.                 
Det lever konstant med en frygt for at såre den anden persons følelser og derfor er                
det påpasseligt med, hvordan det føler og handler. Hvis barnet begynder at handle             
efter sine følelser, føler det ofte skyldfølelse, fordi dets handlinger vil føles forkerte,             
da det er uvant for dem pludselig at lytte til og handle efter egne behov (Nielsen                
2009: 66).  
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 Børn har brug for tryghed, når de vokser op i en familie, og det er forældrenes                
ansvar at give børnene denne tryghed. Når børn ikke får denne tryghed, skaber det              
utryghed og angst. For at bearbejde disse følelser forsøger barnet selv at skabe             
trygheden. Der, hvor forælderen eller forældrene svigter, overtager barnet derfor          
ansvaret og træder i forældrenes sted. Dermed sker en rolleombytning. Når dette            
sker, kan det senere få konsekvenser for barnet. En af konsekvenserne består i, at              
barnet får et meget stort behov for at have kontrol over alting inklusiv situationer, de               
ikke kan have kontrol over (Nielsen 2009: 40f). Et barn af en alkoholiker vokser op               
med at lære, at hvis de ikke har kontrol over tingene, vil alt bryde sammen. De føler,                 
at hvis der ikke er en vis orden, vil der herske kaos (Woititz 2000: 52). De ved ikke,                  
hvordan de skal fordele ansvaret og føler, at de bedst kan klare tingene selv. De               
frygter at spørge om hjælp, da de har en frygt for at miste kontrollen og blive                
afhængige af den person, som hjælper dem (Woititz 2000: 52). Disse børn lærer             
derfor i en tidlig alder at tage ansvaret og stå for større opgaver, end de kan                
håndtere. Det har på den ene side givet dem en oplevelse af styrke, men samtidig               
har det været medskabende til en følelse af uro, usikkerhed og tvivl, fordi de ikke               
har været modne til at kapere ansvaret (Woititz 2000: 52).  
3.3. Analysebegreber 
I dette afsnit vil der være en gennemgang af de temaer, som vi ud fra empirien har                 
valgt til at udgøre projektets analysebegreber. Ud fra interviewguidens temaer fandt           
vi frem til de mest gennemgående strømninger i transskriptionerne. Derefter holdt vi            
disse op mod otte psykologiske og sociale problemstillinger, som unge i en            
alkoholramt familie ofte står overfor. Problemstillingerne er beskrevet i Nielsen          
(2009) Begreberne udgøres af: 1. “En stærk facade og et sårbart indre”, 2. “Stærke              
følelser af skam og skyld”, 3. “Lavt selvværd”,4. “Manglende selvtillid”, 5.           
“Periodevise følelser af forladthed, ensomhed, ked af det-hed og depression”, 6.           
“Tendens til at overse sig selv i iveren efter at dække andres behov”, 7. “Problemer               
med at mærke egne grænser og handle efter dem” og 8. “Angst og bekymring for               
fremtiden”. Vi har valgt at tage udgangspunkt i disse problemstillinger i           
udarbejdelsen af vores analysebegreber. Således har vi udformet        
analysebegreberne ud fra problemstilling 3, 4, 6, og 7, da det var disse,             
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 interviewpersonerne italesatte, som værende gældende for dem. Vi har suppleret          
Nielsens begreber med uddrag fra Woititz bog ​At kæmpe for nærhed (Woititz            
2000+2009). Vi har således ud fra ovenstående fastlagt følgende to          
analysebegreber, som i analysen vil betegnes med Tema 2 og 3. Det første tema er               
mere redegørende og er analyseret ud fra elementer fra Dreier og Nielsen i             
teoriafsnittet. Analysens temaer er: Familie -og Søskendedynamikker, Selvværd,        
Selvtillid og Usikkerhed i sociale relationer samt Grænser og Kontrol.  
4. Analyse  
I projektets analyseafsnit vil vi beskæftige os med de tre temaer: Familie -og             
søskendedynamikker, Selvværd,selvtillid og usikkerhed i sociale relationer samt        
Grænser og Kontrol. I det første tema vil vi analysere, hvilke dynamikker der er              
opstået og fortsat opstår mellem interviewpersonerne og deres forældre og          
søskende. Vi vil argumentere for, at disse dynamikker er interessante at analysere            
på, da ingen af de tre interviewpersoner udtaler i interviewene, at de anser deres              
forældre som deres nærmeste relationer. Søskende nævnes i højere grad, men det            
er hovedsageligt venner som af interviewpersonerne betegnes som deres nærmeste          
relationer. Dette kan være et aspekt af, hvordan de tre interviewpersoner oplever            
udfordringer i deres barn-forældre relation grundet alkoholmisbruget. Angående        
søskende vil vi inddrage denne sociale relation i analysen, da et sådan analysefokus             
kan belyse, hvordan et alkoholmisbrug hos en eller begge forældre ikke blot            
påvirker børnene individuelt, men også børnenes interne forhold til hinanden. I           
analysens andet tema om selvværd, selvtillid og usikkerhed i sociale relationer           
belyser vi, hvordan italesætter af disse temaer udtrykkes af interviewpersonerne og           
vi vil deraf undersøge, hvilke oplevelser, der har bidraget til denne udvikling. Alle             
vores interviewpersoner italesatte mere eller mindre åbenlyst forskellige former for          
usikkerhed, som vi vil fremhæve i dette analysetema dog uden at glemme            
udtalelser, hvor det højere selvværd og den højere selvtillid træder frem samt,            
hvornår de unge handler mere sikkert i sociale relationer. Det sidste tema handler             
om Grænser og Kontrol, da alle interviewpersoner oplever grænsesætning som en           
udfordring i hverdagen. Udfordringer med grænsesætning leder typisk an til et           
behov for kontrol, og vi vil derfor undersøge udtalelser, der omhandler           
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 interviewpersonernes forhold til deres grænser overfor sig selv og andre samt deres            
forhold til kontrol.  
4.1. TEMA 1: Familie- og søskendedynamikker 
4.1.1. Forhold til forældre  
Næstkommende afsnit vil være en analyse af, hvordan vores tre interviewpersoner           
hver især oplever deres forældre og deres handlinger i et fortidigt og i et nutidigt               
perspektiv. Dette finder vi først og fremmest relevant, da vores fokuspunkt i            
opgaven netop er på børn af alkoholikere, hvorfor det er interessant at finde frem til,               
hvordan de oplever deres forhold til forældre, men også fordi vi undervejs i             
interviewene stiller et spørgsmål om, hvem de tre interviewpersoner hver især ser            
som deres nærmeste, hvor ingen af dem, dertil svarer deres forældre. Dette kan             
afspejle, hvordan de tre interviewpersoner oplever udfordringer i deres         
barn-forældre relation grundet det alkoholmisbrug, de alle tre er vokset op under.  
I 2006 valgte Agnis familie at flytte fra Danmark for at vende tilbage til Island. Efter                
denne flytning fra ét land til et andet, begyndte det så småt at gå op for den på                  
daværende tidspunkt 16-årige Agni, at hendes forældre begge havde et          
alkoholmisbrug:  
“​Det var bare konstant, at de drak og var fulde. Og så er det bare den alder                 
hvor man er mere bevidst om det og ved, hvad det er. Når man er yngre ved                 
man ikke rigtig hvad det er”​ (Bilag 2: 1).  
Agni beskriver endvidere, hvordan den periode på Island, hvor hun fortsat boede            
hjemme hos familien, som turbulent og fyldt med episoder, hvor hun enten kunne             
finde sine forældre fulde og kede af det eller snorkende i sådan en grad i en                
brandert, at hun ikke selv kunne falde i søvn. En af de mere detaljerede episoder og                
derfor givetvis også en af dem, der står tydeligst i Agnis hukommelse, er den dag,               
hendes forældre glemmer hendes 20-års fødselsdag. Forældrene havde lovet, at de           
tre skulle ud og spise på restaurant og fejre hendes runde fødselsdag sammen. En              
særlig aften, Agni havde set frem til længe, ikke blot fordi det var hendes              
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 fødselsdag, men også fordi de tre sjældent lavede noget alene grundet hensyn til             
Agnis to yngre brødre:  
“... ​Så kommer jeg hjem og min far er i gang med at lave mad. Jeg spørger                 
ham om, hvorfor han laver mad, og om vi ikke skal til at gå... Men så er der                  
ingen af dem, som kan huske det”​ (Bilag 2: 11). 
I en social kontekst som hjemmet kan man antage, at det er forventeligt, at              
forældrene husker deres datters fødselsdag. En forventelig handling inden for de           
kulturelle konventioner for, hvad en familie bør gøre. Men dette var en forglemmelse             
og en handling, Agni blev yderst skuffet over fandt sted. Endvidere var der de små               
hverdagsting, hvor forældrene grundet store mængder alkohol ikke formåede at          
efterleve de krav, man burde leve op til som forældre:  
“​Men så kunne min mor eller far slet ikke huske det dagen efter. Det kunne               
bare være, at jeg havde gået ned ad gaden og trådt i en hundelort eller et                
eller andet altså” ​(Bilag 2: 2 ​). 
Ud fra en kritisk psykologisk optik, kan man se, hvordan Agni i hjemmet befandt sig               
i en kontekst med sin familie, hvor hun ikke fandt sine meddeltageres handlinger             
tilfredsstillende for de behov, hun selv ønskede tilfredsstillet gennem sin deltagelse i            
sociale praksisser i selv samme kontekst; hjemmet. Man kan derfor forestille sig, at             
forglemmelsen af fødselsdag samt de mindre episoder i hverdagen har været           
medvirkende til, at Agni har valgt at forlade familien, hjemmet og Island for at undgå               
lignende sociale praksisser med skuffende udfald. Agni har givetvis oplevet en           
magtesløshed i de sociale praksisser med sine forældre, da hun ikke har haft             
mulighed eller forudsætningerne for at reproducere eller ændre disse. Hun har i            
givet fald oplevet konflikter i disse sociale praksisser, hun selv gerne ville gøre op              
med, men da hendes forældre, sandsynligvis grundet deres afhængighed af alkohol,           
ikke har oplevet disse som konfliktfyldte på samme måde, har det altså ikke være              
muligt for hende at ændre på disse alene. Ifølge Dreier kan det være svært for én                
deltager at ændre en social praksis alene, eftersom der befinder sig andre            
deltagere, der kan have andre interesser eller måder at værdsætte den givne praksis             
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 på. Hun har dog valgt at gøre brug af en anden handlemulighed ved at forlade               
hjemmet og flytte til Danmark for at undgå denne eventuelle magtesløshed.  
I sine udtalelser i interviewet fortæller Agni, at både hendes far og mor er              
alkoholikere, men hun lægger i særlig grad vægt på sin mor, når hun fortæller om i                
hvilket omfang, det har påvirket hende. Hun opdeler sit kendskab til sin mor i tre               
dele, hvor hun først og fremmest lærte sin barndomsmor at kende, hvorefter den             
fulde udgave af moren tog over. I dag er situationen en smule anderledes, da              
hendes forældre skal skilles, og det er lykkedes hendes mor at holde sig ædru i ni                
måneder. Dette kan dog være lidt af en omvæltning for Agni, eftersom hun har              
været vant til at forholde sig til en påvirket mor, der ikke har taget det ansvar, som                 
hun burde og som ikke har vist hende omsorg ved at være ‘til stede’, når hun er                 
rejst fra Island for at aflægge Agni et besøg i Danmark. Nu skal hun på trods af en                  
skeptisk indstilling over for morens afholdenhed lære at forholde sig til en ædru             
alkoholisk mor, der rent faktisk husker deres samtaler og som forsøger at være der              
for hende efter de første 24 år af hendes liv:  
“​Det er en helt tredje person, det er en helt anden bagage. Og jeg har også                
nogle gange tænkt på, om det ikke kunne være nemmere, hvis hun blev ved              
med at drikke. Så vidste jeg, hvordan jeg skulle håndtere det. Nu skal jeg              
starte forfra igen”​ (Bilag 2: 4). 
Ovenstående citat understreger, hvordan man som barn ifølge Nielsen kan          
udsættes for et tab af forælderen, hvis denne går fra at være fuld til at være                
afholdende, og hvis den ædru, afholdende forælder efterfølgende falder i igen. Agni            
udtrykker, hvordan hun sommetider tænker, at det ville være nemmere, hvis moren            
fortsatte sit drikkeri, da det trods alt er den fulde udgave af sin mor, Agni, det meste                 
af sit liv, har været vant til at forholde sig til. Hun har ikke kendt til andet, hvorfor hun                   
nu bliver nødt til at lære, hvordan hun skal forholde sig til den nye, ædru udgave af                 
sin mor. Endvidere kan man anskue ovenstående citat ud fra kritisk psykologi, da             
det er med en helt anden form for deltagelse, Agni skal begive sig ud i sociale                
praksisser med sin mor med. Det samme gælder for Agnis mor, da hun har ændret               
sin måde at deltage på fra at være ‘påvirket’ til at være ‘ædru’ i sociale praksisser                
med sin datter. Før i tiden var det for Agni vane, at moren glemte en andel af de                  
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 handlinger og aktiviteter, de to mødtes i en sociale praksis med. Nu kan det til tider                
komme som et chok for Agni, at hun skal lære en ‘ny’, ædru mor at kende, der rent                  
faktisk husker ting ned til mindste detalje. På trods af morens afholdenhed og             
forsøg på forsoning med sin ældste datter, er Agni dog stadig af den overbevisning,              
at hun ikke foreløbig vil kunne tilgive moren for misbruget og dét, at hun og de to                 
yngre brødre blev sat i anden række. Som forsvar forbereder Agni sig på, at morens               
afholdenhed ikke er en forandring og en tilstand, der er langsigtet. Hun har fra barns               
ben erfaret og som ung lært, at hun ikke skal forvente, at hun kan komme i første                 
række før alkoholen, hvorfor hun har distanceret sig fra behovet for en tæt relation til               
familien - både fysisk og mentalt:  
“​Jeg tror også, at det er fordi, jeg aldrig har haft et ordentligt forhold til min                
familie og bor så langt væk. Jeg ved nok ikke, hvad jeg går glip af og har ikke                  
det samme behov, for sådan her har jeg gjort det hele mit liv”​ (Bilag 2: 13). 
Ligesom Agni har Signe også et distanceret forhold til sine forældre, eftersom hun             
har valgt at bryde kontakten med sin biologiske far, sin mor og sin stedfar. Signes               
forældre blev tidligt i hendes barndom skilt, hvorefter hun og lillebroren flyttede med             
faren, og Signes tvillingesøster og storesøster flyttede med moren. Signe har ikke            
set sin biologiske far, siden hun var 17-18 år gammel, da halv-storesøsteren meldte             
ham for incest, hvorefter en retssag imod ham begyndte. Selvom Signe selv            
oplevede på egen krop, hvordan volden og incesten udgjorde en stor del af             
pigernes barndom og ungdom, så er hun den eneste af de fire søskende, der              
fremstår beskyttende over for ham:  
“[...] ​han har været god til det at tage os ud og give os nyt tøj og sådan nogle                   
ting, vi ikke fik derhjemme og oplevelser, vi ikke fik derhjemme så, og dem har               
jeg jo også, og dem fokuserer jeg jo også på, jeg ved godt, at han har været                 
et dumt svin, men han har også været en god far. Og jeg ser måske mere på,                 
at han ikke kunne gøre for det, men han havde jo et valg, men at der må jo                  
have været nogle ting, der er spillet ind, altså det er jo ikke bare noget, man                
gør. Så jeg har set meget på, at hans familie og sådan prøvede at finde en                
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 forklaring på det. Men sådan ser de andre ikke på det. Så det er bare, han var                 
bare sådan og sådan, ja” ​(Bilag 3: 10).  
Signe forsøger at finde svarene på farens handlinger i hans tidligere erfaringer og             
oplevelser i sociale kontekster og praksisser, hvor han befandt sig med sin familie.             
Selvom hun føler, at han bærer en stor del af skylden for, hvordan hun har haft det                 
gennem tiden og fortsat har det, synes hun stadig at virke overbærende over for              
ham. En overbærenhed, hun ikke på samme måde har over for sin mor, hun brød               
kontakten med i 2012. Efter retssagen mod faren flyttede halv-storesøsteren          
hjemmefra, hvor Signe, tvillingesøsteren og lillebroren flyttede med deres mor fra           
Amager til Sakskøbing, hvor de blev modtaget og fik tildelt titlen “​Den friske familie              
fra København ​”. En titel, Signe selv mener, henviser til morens måde at åbne huset              
for alle, der havde lyst til at være en del af et samlingssted i weekenderne, hvor                
alkoholen udgjorde en stor del af den sociale praksis. Morens initiativ med ‘åbent             
hus’ og alkohol i weekenderne blev Signes indgangsbillet til en social           
omgangskreds i Nykøbing Falster: “​Jamen, vi flyttede fra København og ud på            
landet, så jeg tror, at det var en måde for mig at komme sådan lidt ind” (Bilag 3: 2).                   
Morens handlinger og åbenhed for unge menneskers forbrug af alkohol åbnede op            
for Signes muligheder for deltagelse i andre sociale praksisser, da hun ud fra             
ovenstående citat synes at blive inkluderet i den yngre generation i Nykøbing            
Falsters sociale kreds. Dengang troede Signe fortsat på, at det var normalt med             
store mængder alkohol i weekenderne, men også i hverdagene, da moren ofte fandt             
undskyldninger for at indtage alkohol: “​På et tidspunkt sagde hun, hun manglede            
jern og sådan noget, og så skulle hun drikke rødvin. Og det har jeg jo bare troet på”                  
(Bilag 3: 13).  
Da Signe flytter hjemmefra og senere starter et forløb i TUBA, bliver hun klar over, at                
de handlinger, moren har foretaget i den sociale kontekst, hjemmet, ikke har været             
normale. Selvom de altid har haft et mærkeligt forhold, og moren blev opfattet som              
den værste person i verden under Signes teenageår, har hun altid troet, at det var               
normalt. Forløbet i TUBA fik for alvor sat tingene i perspektiv for Signe, selvom hun               
var forberedt på, at det var oplevelser med faren, der skulle i fokus og bearbejdes i                
terapiforløbet. Morens hang til alkohol skulle blot være en form for indgangsbillet, så             
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 Signe kunne få mulighed for at tale med professionelle terapeuter om hendes far,             
men da hun først starter i TUBA, kommer det til at foregå anderledes end forventet:               
“ […] ​Jeg havde ikke forståelsen af, at hun var alkoholiker før, at vi begyndte at                
snakke, men da jeg åbnede mig op, kunne jeg godt se, at der var nogle problemer”                
(Bilag 3: 1-2). Efter denne opdagelse begynder Signes opfattelse af sin mor at             
ændre sig. Hun bliver så småt i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet har kendt sin mor                
og begynder samtidig at stille spørgsmålstegn ved, om hun har levet op til de krav,               
en mor bør gøre. Hun tvivler på, om moren har orienteret sine handlinger i hjemmet               
med de intentioner, en mor altid bør gøre - nemlig at prioritere sine børns ve og vel                 
højt: “[…] ​hun ikke har været den rigtige mor for mig - som hun skulle være ​(Bilag 3:                  
2)” . Reaktionen hertil bliver, at Signe så småt begynder at tage afstand fra moren.               
Den endelige afstandstagen sker efter en weekend, hvor Signe har overladt           
ansvaret for sine to børn, en datter og en søn, til moren, der skal passe dem både                 
lørdag og søndag. Selvom det denne gang er med de to børnebørn som             
meddeltagere, byder weekenden endnu en gang på sociale praksisser, der          
indbefatter ‘åbent hus’, alkohol og druk. Det er derfor med en stor sorg, at Signe               
træffer det valg, at hendes mor hverken skal have fremtidig kontakt til hende eller              
hendes børn, da det denne gang er gået ud over Signes egne to børn: “​Så det har jo                  
også været svært, at mine børn skal undvære deres mormor på grund af druk” ​(Bilag               
3: 2). Ifølge Dreier kan man anskue, at signe oplever så mange konflikter i en social                
praksis, hvor hun ellers ønsker at realisere sine intentioner og ønsker om, at             
børnene skal have muligheden for at lære deres mormor at kende uden alkohol skal              
være indblandet. Da moren ikke lader til at have samme forståelse af disse sociale              
praksisser med børnebørnene, er Signe nødt til at handle ud fra denne konflikt ved              
at tage konsekvensen og bryde kontakten. 
Charlotte har på samme måde set sig nødsaget til at bryde kontakten med begge              
sine forældre som konsekvens af, at hun en dag opdagede, at hendes far var              
påvirket i en uansvarlig grad, da han skulle passe og være sammen med sit              
barnebarn, Charlottes datter. Charlotte havde til at starte med intentioner om, at            
bruddet kun skulle involvere faren, men eftersom konfrontationen med hendes          
forældre foregik på en måde, hvor hendes mor valgte at benægte misbruget og             
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 dermed sympatisere med faren, endte det med, at kontakten til begge forældre blev             
brudt i halvandet år. Charlotte beskriver sin mor som “medafhængig” i den forstand,             
at hun ikke vil indse eller indrømme, hvordan forholdene var i hjemmet. Selvom             
alkoholmisbruget findes hos faren, er det moren, Charlotte oplever, som den           
forælder, der for alvor har svigtet. Denne større følelse af svigt fra morens side kan               
både skyldes, at der ifølge Charlotte selv er slående ligheder mellem hende og             
faren, at moren altid har favoriseret lillebroren og moren ofte ‘lukkede øjnene’ for, at              
faren ikke var i stand til at tage vare på de to børn, når hun drog afsted på aftenvagt                   
som sygeplejerske. Som Woititz beskriver, kan børn af alkoholikere ikke vide sig            
sikre på, at der er forældre, der vil tage sig af de behov, man som barn har. I                  
Charlottes tilfælde var faren ikke ‘til stede’ i og med, han ofte var påvirket, når han                
var alene med børnene. Men heller ikke moren var til stede, da hun rent fysisk               
befandt sig på arbejde i aftentimerne. Når Charlotte ringede til arbejdspladsen for at             
få trøst eller hjælp fra moren, slog hun det hen og forklarede, at hun var på arbejde.                 
Derfor kan man ud fra en kritisk psykologisk optik argumentere for, at der særligt i               
aftentimerne i den sociale kontekst, hvor Charlotte som oftest befandt sig i disse             
timer, ikke har været en deltager, der har orienteret sin deltagelse omkring den             
ansvarlige position; forælder. I flere situationer har Charlotte opsøgt den omsorg,           
forældrene ikke selv udviste:  
“​Det er nok klart, at han ikke kunne være der for mig. Jeg havde engang, hvor                
jeg styrtede på cykel og kom hjem med en kæmpe flænge i knæet, og altså               
måtte cykle hjem selv. Hvor han ikke rigtigt var der for mig. Han var              
simpelthen for langt væk. Og så satte han mig bare med knæet ned i en balje                
med sæbevand, og så kunne jeg få lov at sidde der. Så den der manglende               
omsorg er ekstrem svær at tackle”​ (Bilag 4: 3).  
I 6.-7. klasse begynder det i takt med et øget fokus på alkohol, rusmidler og               
ungdom i skoleundervisningen at gå op for Charlotte, at hendes fars forbrug af             
alkohol “​ikke er normalt” (Bilag 4: 2). Årene inden denne opdagelse beskriver            
Charlotte som forholdsvis normale, hvilket kan være et tegn på, at man først lægger              
mærke til konkrete eller specifikke hændelser, når man ved, at noget er galt.             
Charlottes far er i dag begyndt at udsende signaler om et ønske om en ædru               
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 tilstand, da han på eget initiativ er begyndt på antabus og to gange om ugen er i                 
dialog med en terapeut på en sundhedsklinik i lokalområdet. På trods af disse tiltag              
er Charlotte dog ikke klar til at tale med faren om alkoholmisbruget og de episoder,               
han udsatte børnene for. På trods af de episoder, svigtet og den manglende omsorg              
har hun valgt at tage kontakt til forældrene igen, da hun ønsker for sin egen datter,                
at hun skal have muligheden for at opleve, “​hvor fantastisk en person, hendes             
morfar er” (Bilag 4: 7). Men selvom forældrene og Charlotte er i kontakt igen, har               
hun stadig svært ved at lade dem komme helt tæt på hende igen, eftersom hun               
også fandt det svigtende, at ikke engang deres barnebarn var motivation nok for             
faren til at komme ud af misbruget. I en kritisk psykologisk optik kan man se, at                
Charlotte har, efter hun er blevet mor, valgt, at kontakten ikke skal foregå på samme               
måde som i de sociale praksisser, hun tidligere oplevede, hvor begge forældre            
deltog på en måde, hun fandt uhensigtsmæssig. Hun havde derfor opstillet en            
række betingelser for deres deltagelse, hvis de skulle være en del af hendes og              
hendes families liv. De spændinger, der tidligere var til stede i de sociale praksisser,              
har Charlotte taget stilling til og opstillet et regelsæt for forældrene, hvilket de lod til               
at være indforståede med. Disse regler valgte faren dog at overtræde, da han drak              
sig fuld i situationen, hvor han en dag skulle passe sit barnebarn. Denne             
overtrædelse medførte halvandet års pause, hvilket ydermere kan være en faktor,           
der spiller ind i Charlottes beslutning om, at forældrene, på trods af den             
genoptagede kontakt, stadig ikke skal helt tæt på hendes familie bestående af            
hende selv, manden og deres datter.  
Et af Charlottes største ønsker for fremtiden er at stifte en stor familie med sin               
ægtemand: “​Det er noget, der er mest betydningsfuldt for mig - få en rigtig stor               
familie. Fordi jeg føler jo, jeg aldrig selv har haft en.” (Bilag 4: 14). På trods af                 
udmeldingen om, at hun føler, at hun aldrig har haft en familie, er det muligt, hun                
ikke mener, det er for sent for forældrene at rette op på de fejl, de tidligere har                 
begået: “​Så jeg ville ønske, det var anderledes. Men ja, det kan være, det kommer.”               
(Bilag 4: 7).  
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4.1.2. Opsummering af TEMA 1, ‘Forhold til forældre’ 
De tre interviewpersoner har alle oplevet et svigt fra forældrenes side og samtidig             
manglet den omsorg, man som barn er afhængig af, hvilket har resulteret i, at de               
alle på et tidspunkt i deres liv i større eller mindre omfang har set sig nødsaget til at                  
tage afstand fra forældrene. Agni er flyttet til et andet land, hvor hun kan til eller                
fravælge, hvornår hun selv ønsker at se forældre. Signe har taget en permanent             
afstand til begge forældre ved at bryde kontakten til dem. Charlotte har valgt at tage               
halvandet års ‘pause’ fra dem for kun at inkludere dem i sit liv igen ved igen at                 
understrege en række betingelser for deres deltagelse.  
4.1.3. Søskendedynamikker  
Gennemgående for de tre interviews er, at alle tre interviewpersoner kommer ind på             
deres forhold til deres søskende, og hvordan dette forhold har været og fortsat er              
påvirket af alkoholmisbruget, da de bliver spurgt ind til deres familiebånd. Af denne             
grund finder vi det relevant at inddrage denne sociale relation i analysen, da denne              
kan bidrage til en belysning af, hvordan et alkoholmisbrug hos en eller begge             
forældre ikke blot påvirker børnene individuelt, men også børnenes interne forhold           
til hinanden.  
“​Altså det er fint nok, men jeg har ikke rigtig noget forhold til dem” ​(Bilag 2:                
11)  
Agni forklarer, hvordan hendes forhold til sine to yngre brødre er så godt som ikke               
eksisterende, da hun som tidligere nævnt valgte at forlade den sociale kontekst,            
hjemmet, på Island for i stedet at leve og være i bosat Danmark, hvor familien var                
bosat dengang, Agni blev født. De to yngre brødre har begge valgt at fortsætte med               
at blive boende hos forældrene på Island. De to yngre brødres valg om at være tæt                
på forældrene har medført, at de begge har deltaget i sociale praksisser i en              
hverdag, hvor særligt morens store indtag af alkohol i hjemmet har fyldt meget. Agni              
beskriver, hvordan hun, når hun er hjemme på besøg, oplever, at brødrene ofte             
befinder sig foran computerskærmene bag lukkede døre på deres fælles værelse.           
Da Agni selv boede i hjemmet og stadig var elev i gymnasiet, benyttede de to               
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 brødre sig af samme form for flugt fra forældrenes alkoholmisbrug. De bruger            
computerspil til at komme “​væk fra verden på en måde ​”. Agni valgte en anden form               
for flugt, da hun ofte sørgede for at befinde sig andetsteds end i hjemmet, hvor hun                
vidste, at hun skulle stå ansigt til ansigt med en fuld forælder eller finde sin mor                
grædende og påvirket på gulvet. Agni valgte bevidst at benytte mere tid i andre              
sociale kontekster for at undgå sociale praksisser indbefattende skænderier med          
moren og et ubehag, der ofte var forbundet med dét at være i hjemmet:  
“​Men jeg tror også, at jeg var aldrig hjemme, men da jeg var hjemme, havde               
jeg det bare dårligt. Så kom vi op at skændes, fordi jeg ikke synes det var                
særligt fedt, og jeg havde det ikke så godt, da jeg var hjemme” ​(Bilag 2: 11)  
Agni begrunder ikke kun det manglende tætte søskendeforhold til brødrene med           
distancen mellem Danmark og Island, men også i en oplevelse af, at de er meget               
forskellige: “​Men jeg ville ønske at vi havde et meget bedre forhold end vi har. Men                
vi er så mega forskellige og bor langt fra hinanden, så.” (Bilag 2: 13). På trods af                 
distancen og deres forskellighed føler Agni stadig et vist ansvar for sine yngre             
brødre, hvilket sidste jul resulterede i, at hun tog en alvorssnak med dem. Agni              
havde besluttet at holde jul med familien på Island, hvor moren kort forinden havde              
forsøgt selvmord og i denne sammenhæng var blevet indlagt. Julen og besøget i             
denne forbindelse havde været et “​rent helvede ​”, hvilket havde været afgørende for,            
at Agni, som den ældste af de tre børn, tog ansvar over for sine brødre ved at vise                  
dem omsorg og støtte i sine udmeldinger om, at de altid kunne søge kontakt til               
hende, hvis tilstandene i hjemmet blev for meget, eller hvis de havde brug for hjælp:  
“​Og jeg vidste godt, hvordan det var og hvordan situationen stod til, og jeg              
kendte godt til det. Det var vigtigt for mig at få sagt det. Jeg tror, at de har                  
vidst det hele tiden, men at få sagt det selv. Og det betød også meget for                
dem, og de sagde at det skulle de nok​.” (Bilag 2: 12) 
Ud fra citatet fremgår det, hvordan det er af stor betydning for Agni at få sagt til                 
brødrene, at de ikke skal tro, de er alene om problemerne i hjemmet, selvom hun               
ikke fysisk er i nærheden. Hun har selv kendskab til, hvordan det kan være at               
befinde sig i hjemmet, hvor alkoholmisbruget har fyldt i overvejende grad, hvorfor            
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 hun kan relatere til de to brødres hverdag, selvom hendes egen hverdag på             
nuværende tidspunkt udspiller sig i Danmark. Man kan endvidere argumentere for,           
at Agni forsøger at klargøre for brødrene, at selvom forældrene svigter, så har de              
stadig en ansvarsfuld person i deres liv, de kan henvende sig til. Hun går på sin vis                 
ind og forsøger at give brødrene en lille del af den støtte, kærlighed og omsorg, som                
hun heller ikke selv oplevede fra forældrenes side.  
Den samme følelse og oplevelse af ansvar oplever Signe også at have i sin              
søskendeflok på fire: “​Og så mine søskende, de ringer også, hvis der er et eller               
andet. Det er der rigtig mange, der gør, så jeg har været god til at sætte mig selv til                   
side for at please andres behov” ​(Bilag 3: 5). Ligesom Agni træder Signe ind i en                
position, hvor hun agerer støtteperson for sine tre søskende, en lillebror, en            
tvillingesøster og en halv-storesøster, når de udtrykker, at de har brug for hende.             
Den måde, hvorpå både Agni og Signe tager ansvaret for deres søskende kan være              
en konsekvens af, at de aldrig har oplevet forældre, der har taget ansvar for deres               
børn, hvorfor de selv vælger at udfylde positioner, forældrene ikke har udfyldt. Som             
Alex Kastrup Nielsen påpeger, sker der en rolleombytning, hvor de to piger forsøger             
at skabe en tryghed blandt deres søskende ved at træde ind i forældrenes sted og               
varetage de opgaver, en forælder bør være ansvarlig for. Selvom Signe ofte            
tilsidesætter sig selv for at give sig hen til sine søskende og deres behov, så               
beskriver hun stadig deres forhold som noget, hun ikke kunne være foruden, da de,              
efter hendes selektion af sociale - og familiære relationer, er den eneste familie, hun              
har tilbage:  
“ […] ​Jamen til begge mine søstre har jeg et stærkt forhold til dem. Vi er                
meget tæt knyttet. Det er vi sådan set også til vores lillebror, men han hænger               
stadig fast til min mor, og han har noget misbrug og sådan noget, ja. Han har                
det stadig svært. Vi prøver sådan og hjælpe ham så godt, vi kan.”​ (Bilag 3: 1).  
På trods af deres stærke og tæt knyttede forhold er deres tidligere oplevelser og              
erfaringer med deres fælles mor og Signe, tvillingesøsteren og lillebrorens far ikke            
noget, de taler med hinanden om: “​Så vi har sådan fire forskellige synspunkter, så vi               
kan ikke, altså... det er svært at sidde og snakke om, fordi vi har de her fire…” (Bilag                   
3: 10). Blandt de fire søskende ses fire forskellige måder at tackle farens misbrug af               
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 pigerne og vold mod alle fire børn samt morens alkoholmisbrug på. Signes            
halv-storesøster handler og reagerer ved at flytte tidligt hjemmefra, tvillingesøsteren          
glemmer alt, hvad der er foregået, lillebroren reagerer med had og agressiv adfærd,             
hvor Signe selv lader til at huske bidder af de handlinger, hendes far og mor har                
foretaget indenfor den sociale kontekst, hjemmet. Disse fire måder at tackle moren            
og farens handlinger på har medført, at det kan være svært at tale med hinanden               
om, da dette ydermere synes at have givet de fire søskende fire forskellige             
synspunkter på forældrene.  
Ligesom Agni beskriver Charlotte sit forhold til sin to år yngre lillebror som “​ikke              
eksisterende” (Bilag 4: 15). Da lillebroren kom til verden, da Charlotte blot var to år               
gammel, begyndte den nybagte storesøster at tage et ansvar, som, hun selv tror,             
har været medvirkende til at gøre hende voksen i en meget tidlig alder: “​Altså jeg               
tror, at jeg blev voksen, da jeg var omkring de 2, altså allerede der, og lige så snart                  
min lillebror kom, så var der mere at tage fat i der” (Bilag 4: 4)​. I den sociale                  
kontekst, hjemmet, har hun ligesom både Agni og Signe deltaget med en stor             
ansvarsfølelse. Dette gjorde hun både fordi, hun er den ældste af de to søskende,              
men også fordi hendes mor ofte var fraværende i aftentimerne, hvor faren ofte var              
påvirket af alkohol i en grad, der gjorde, at han ikke tog stilling til hverken aftensmad                
eller børnenes sengetider. Også i Charlottes familie er der sket en rolleombytning,            
hvor hun især i aftentimerne påtager sig farens forældrerolle ved at sørge for, at hun               
og lillebroren fik noget at spise:  
“​Og det var altid mig, der fik skæld ud, hvis jeg, min far har et eller andet med,                  
at man kan blive for selvstændig. Så han blev enorm vred, hvis jeg havde lavet               
aftensmad. Og det var ligesom også mig, der fik den ​ (Bilag 4: 4).” 
Ovenstående citat kan ses som et udtryk for, at faren på sin vis godt er klar over, at                  
det ikke bør være datteren i familien, der skal stå for madlavning og overholdelse af               
børnenes sengetider. Han er i flere episoder dog ikke selv i stand til at tage sig af                 
børnene grundet den store mængde indtaget alkohol, hvilket lader til at frustrere            
ham på en måde, der gør, at hans eneste måde at reagere på datterens initiativer og                
handlinger såsom madlavning er ved at skælde hende ud. Dette kan være en måde,              
han forsøger at håndtere sin egen følelse af dårlig samvittighed og afmagt.            
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 Udskældningen ramte som oftest kun Charlotte, hvilket kan have været          
medvirkende til at skabe den distance og det misforhold, der i særlig grad fandtes              
mellem de to søskende, da de var yngre. En distance, der endvidere også er              
påvirket af Charlottes mors tendens til at favorisere den yngste søn, hvilket blandt             
andet udspillede sig til familiefester, hvor broren fik lov til at spise, hvad han selv               
ønskede og gøre, hvad han havde lyst til. Forældrenes overbærenhed og           
opmærksomhed, der er rettet mod den yngste søn, kan også være et resultat af den               
ADHD diagnose, han får stillet som 6-årig. En diagnose, forældrene har svært ved at              
tackle og acceptere. Ud fra et kritisk psykologisk perspektiv kan man se, at i de               
sociale praksisser, hvor lillebroren fylder meget i sin deltagelse, ser Charlotte sin            
eneste handlemulighed i at indtage rollen som ‘den stille’ pige, der ikke kræver eller              
forventer opmærksomhed fra sine meddeltagere, som oftest udgøres af forældrene          
og broren. Dette kan endvidere anskues som hendes forsøg på ikke at overbebyrde             
sine forældre, da hun var klar over, at de i forvejen havde meget mellem hænderne i                
og med, de har en søn med en diagnose. Man kan således argumentere for, at               
Charlotte har stået i skyggen af sin lillebror og hans ADHD diagnose, da den              
minimale omsorg og opmærksomhed, forældrene udviste, altid var rettet mod          
lillebroren:  
“​Så han har bare været den altoverskyggende og i og med, at jeg så også har                
trukket mig ved at være en meget stille pige, så er der kommet det her               
misforhold imellem os, og jeg har haft enormt meget had til ham” ​(Bilag 4: 8)​.  
Man kan forestille sig, at Charlottes deltagelse i hjemmet og dét, at hun ofte må               
have følt sig overset og manglet forældrenes opmærksomhed, har bidraget til, at            
hun i sine sene teenageår så sig nødsaget til at indtage en livstruende mængde              
piller fra familiens medicinskab på badeværelset. I en teenageperiode, hvor mange           
unge ofte er sårbare og letpåvirkelige, kan man forestille sig, at Charlottes behov for              
forældrenes omsorg og opmærksomhed har været så svært at håndtere, eftersom           
det heller ikke i disse år blev efterkommet.  
I dag har misforholdet og distancen mellem Charlotte og hendes bror dog ændret             
sig en smule, hvilket Charlotte selv begrunder med brorens opstart i et terapiforløb,             
hvor han så småt er blevet klar over, at deres opvækst ikke har fundet sted under                
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 optimale forhold. Hun udtrykker endvidere et håb for, at deres relation, på trods af              
fortidige oplevelser med had og forskelsbehandling, kan blive meget bedre: “​Og så            
har jeg heller ikke min bror på samme måde, men det kan være, at det kommer                
(Bilag 4: 15).”.  
4.1.4. Opsummering af TEMA 1, “Søskendedynamikker” 
Ud fra ovenstående analyse kan man se, hvordan alle tre interviewpersoner           
udtrykker at være trådt ind i en meget ansvarlig position over for deres søskende,              
hvilket kan være et resultat af, at de selv var eller fortsat er klar over, at nogen burde                  
tage det ansvar, forældrene ikke synes at tage. Alle tre interviewpersoners forhold til             
deres søskende er påvirket af det alkoholmisbrug, de alle har oplevet i deres             
hverdag. Det fremgår endvidere, hvordan nogle søskende distancerer sig fra          
hinanden, hvor andre rykker nærmere hinanden og får et tættere forhold. Agni og             
Charlotte, som begge har distancerede forhold til deres søskende, udtrykker dog, at            
de håber på en fremtidig, bedre relation til deres søskende. 
4.2. TEMA 2: Selvværd, selvtillid og usikkerhed i sociale relationer 
Under dette tema vil vi belyse passager i empirien, hvor italesættelser af            
interviewpersonernes selvværd, selvtillid og usikkerhed udtrykkes. Ifølge Nielsen        
kan én af konsekvenserne ved at vokse op med en alkoholiseret forælder være, at              
barnet udvikler lavt selvværd og manglende selvtillid, og samtlige af vores           
interviewpersoner gav udtryk for, at de havde været eller er tilbøjelige til dette. Vi              
skelner ikke skarpt mellem disse to størrelser, da selvværdet påvirker selvtilliden, og            
en dårlig selvtillid kan fastholde os i et fortsat lavt selvværd. Derfor bruger vi              
hovedsageligt begreberne i forbindelse med hinanden. Dog kan vi nævne, at vi            
anser selvværdet som hørende hjemme i vores indre følelsesliv, hvor selvtilliden           
snarere kommer til udtryk ved de ting, vi gør. Man kan heraf have et lavt selvværd                
med en tilsyneladende stor selvtillid, hvor det måske er mindre typisk at have et højt               
selvværd og samtidig dårlig selvtillid. Uanset er dette skel og disse ligheder vores             
udgangspunkt i følgende afsnit. Vi vil i dette analysetema tydeliggøre, hvordan det            
lave selvværd og manglende selvtillid kommer til udtryk hos interviewpersonerne og           
undersøge, hvilke oplevelser der har bidraget til denne udvikling. Ifølge Nielsen           
følger det af det lave selvværd og manglende selvtillid, at børnene ofte udvikler en              
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 usikkerhed over for sig selv og andre. Alle vores interviewpersoner italesatte mere            
eller mindre åbenlyst forskellige former for usikkerhed, som vi vil fremhæve i dette             
analysetema. Dog vil vi også tolke, hvor det højere selvværd og den højere selvtillid              
træder frem samt, hvornår de unge handler mere sikkert i sociale relationer.  
4.2.1. Selvværd og selvtillid 
Noget af det, som Agni beskriver som værende det allersværeste ved forældrenes            
alkoholmisbrug, var, at hun ofte følte sig glemt af forældrene. Som beskrevet i             
TEMA 1, fortæller hun, hvordan forældrene glemte hendes 20 års fødselsdag, hvilket            
har været en af de episoder, som har påvirket Agnis selvværd. Hun beskriver, at hun               
havde glædet sig til, at hun og forældrene skulle fejre hendes fødselsdag uden             
hendes brødre – noget, hun ikke var vant til. Det var derfor rigtig hårdt for hende, da                 
hun opdagede, at forældrene havde glemt det, især fordi hun oplevede sin 20 års              
fødselsdag som en milepæl: ​”Det var virkelig hårdt, ikke kun fordi det var ens              
fødselsdag, men det var ens 20-års fødselsdag. Man blir kun 20 én gang, og det er                
sådan et stort skridt på en måde - ik?” ​(Bilag 2: 11). Men det var ikke kun i                  
forbindelse med store begivenheder, det var hårdt for Agni at blive glemt. Hun             
fortæller ligeledes, at forældrene ofte glemte samtaler ​, ​hvilket for Agni føltes som            
om, at hendes udtalelser ikke var ”​…dét værd at kunne huske” ​(Bilag 2: 2). Hun følte,                
at det var vigtigere for forældrene at drikke. Denne følelse af at komme i anden               
række er ifølge Nielsen karakteristisk for børn af forældre med alkoholmisbrug, og            
dette kan være starten på et lavt selvværd. Det, at Agni henviser til indholdet i sine                
samtaler med forældrene som værende “fuldstændig ligegyldigt”​, kan ligeledes         
tolkes som værende et udtryk for, at Agni ikke føler, at dét, hun har at sige, er                 
vigtigt. Denne følelse bekræftes af, at forældrene ikke husker, hvad Agni fortæller            
dem, og hun føler således ikke at, hun er værd at huske.  
Da Agni fortæller om sine nuværende nære relationer, udtrykker hun en lignende            
følelse, idet hun beskriver, at hun ikke regner med, at de vil være der for hende, når                 
det brænder på og derfor vælger at stå med det alene, fordi hun tænker at: ”…det                
gider de ikke.” ​(Bilag 2: 3). Dette udsagn viser, at Agni har en forestilling om, at de                 
mennesker, hun anser som sine nære relationer, ikke gider være der for hende, når              
hun har brug for det og kan tolkes som, at hendes følelse af ikke at være ”det værd”                  
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 stadig følger hende. Det kan ligeledes tænkes, at Agni ikke beder andre om hjælp i               
frygt for at blive afvist og derved få forstærket denne følelse. Med Nielsens             
beskrivelse af lavt selvværd in mente kan man således forstå, at Agnis følelse af at               
være mindre værd for forældrene end alkoholen har bidraget til et lavt selvværd.             
Denne påstand understøttes i følgende citat, som vil blive nærmere behandlet i            
Tema 3 om Grænser og Kontrol: ​”…på en eller anden måde så er det vigtigere for                
mig, at de andre har det godt, end at jeg har det godt.” ​(Bilag 2: 4). Citatet viser, at                   
Agni ikke føler sig lige så meget værd som andre, idet hun prioriterer andre før sig                
selv. Den sociale praksis i at prioritere alkoholindtag over børnene i Agnis familieliv             
har således medført, at Agni i dag har udviklet et lavt selvværd, som hun              
reproducerer i de praksisser, hun deltager i i dag. Så selvom Agni har forladt den               
sociale kontekst, hvori det lave selvværd især blev udviklet, bærer hun det med sig i               
andre sociale kontekster som en følelse af at være mindre værd end andre. Her kan               
vi inddrage Dreier, da dette er et eksempel på, hvordan deltagelse i specifikke             
sociale praksisser og handlekontekster hænger sammen med den personlige         
handleevne i andre. Det interessante her er at ved reproduceringen af det lave             
selvværd, hun udviklede indenfor familiens praksisser, kommer Agni til at begrænse           
sine handlemuligheder i andre sociale kontekster end dén, familien udgør. Der er            
altså tale om en overføring, som begrænser Agni på trods af, at hun har fjernet sig                
helt fra en skadelig kontekst.  
Gennem forløbet i TUBA har Agni oplevet en positiv udvikling af sit selvværd. Hun              
fortæller, hvordan hun her har oplevet, at de andre deltagere kender hende og kan              
huske hendes navn. Med tanke på Agnis oplevelse af at blive glemt af forældrene er               
det ikke underligt, at netop dét, at hun oplever, at deltagerne i TUBA husker hendes               
navn, har en positiv effekt på hende. Hun beskriver det således: “[...] der er plads til                
alle, og de kender ens navn og kan huske det. Det synes jeg er rigtig fedt, man er på                   
en måde det værd.” (Bilag 2: 7). Det, at Agni her oplever, at deltagerne i TUBAs                
gruppeterapi husker hende, styrker altså hendes selvværd. Hun oplever i          
modsætning til den sociale praksis i familien, at hun her er værd at huske på.               
Gruppeterapien i TUBA kan således betegnes som en social praksis i en            
institutionaliseret kontekst, hvori Agnis selvværdsfølelse ændres. I gruppeterapien        
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 oplever hun mennesker, der lytter til hende og husker, hvad hun fortæller -hun             
oplever, at hun er “det værd”. Gennem terapien i TUBA er Agni blevet bedre til at                
mærke efter, hvordan hun har det, noget hun ikke var god til før: ​”Men det er blevet                 
meget bedre, for i stedet for at bare holde det inde uden at selv registrere, at jeg                 
bliver ked af det, så er jeg blevet bedre til at mærke efter, at jeg ikke har det særlig                   
godt.” ​(Bilag 2: 8). Hun er altså gennem forløbet hos TUBA blevet mere opmærksom              
på sig selv og sine følelser, hvilket kan tolkes som et udtryk for, at hun nu gradvist                 
begynder at tillægge sig selv større værdi. Ifølge Dreier medvirker andre deltagere jo             
også til, at en person kan indfri de ønskede mål, hvorfor man kunne argumentere              
for, at Agni oplever et ‘fælles løft’ med henblik på at bryde ud af de skadelige                
prakssiser og det lave selvværd. Ved at de I TUBA husker hinandens navne og giver               
hinanden plads og dermed implicit anerkender hinanden, bidrager hver deltager til,           
at personer som Agni kan indfri sine mål. I dette tilfælde kunne målet være at               
mærke bedre efter, hvordan man har det og måske ved denne opmærksomhed            
blive bedre til at sætte grænser og deraf forhøje sit selvværd.  
Signes opvækst har båret præg af manglende anerkendelse og ros fra forældrene: 
“Ja men jeg har jo aldrig fået opbakning derhjemmefra. Og jeg har mange             
gange fået at vide, at jeg ikke rigtig kunne blive til noget eller at jeg var dum,                 
og jeg har ikke rigtig fået hjælp til lektierne. Jeg har ikke fået ros for nogle af                 
de ting, jeg har gjort. […] mange af de ting, jeg har gjort, er bare blevet                
negligeret og ja, sådan er det bare eller nåh, det gjorde du lige. Så jeg er                
aldrig sådan blevet anerkendt, og det er jo klart, at det sætter sine spor.”              
(Bilag 3: 3). 
Signe italesætter i dette citat, at den manglende opbakning, anerkendelse og ros            
har haft betydning for den person, hun er i dag. Hun udtrykker i et andet citat, at                 
hun i dag har ​”meget lavt selvværd.” ​(Bilag 3: 12), og hun kæder dette sammen med                
sin opvækst, hvilket understøttes af Nielsen, som forklarer hvordan blandt andet           
manglende positiv respons fra forældrene påvirker barnets selvværd (jf. afsnittet          
Analysebegreber ​). Man kan ud fra Nielsen argumentere for, at Signe samtidig har            
meget lidt selvtillid, idet hun aldrig er blevet anerkendt for sine handlinger. For at              
knytte ovenstående til den kritiske psykologi, kan der påpeges, at udviklingen af            
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 Signes selvværd og hendes selvtillid er blevet begrænset af sammenhænge, hvor           
Signes handlinger ikke er blevet anerkendt og dermed har hendes mål antageligvis            
været svære at realisere.  
Signes lave selvværd kommer særligt til udtryk i forbindelse med hendes           
uddannelse og i forhold til hendes børn (se temaet ​Usikkerhed i social praksis​), hvor              
hun har konstant brug for at blive bekræftet i det, hun gør. Før Signe startede på                
HF, gik hun ledig i nogle år, og hun fortæller, at hun i den tid ​”…gik og gemte mig,                   
ville ikke noget, og hvis kommunen kunne godt sende mig ud i noget, men så brød                
jeg fuldstændig sammen, og det kunne jeg heller ikke.” (Bilag 3: 7). Dette citat kan               
ligeledes tolkes som et udtryk for Signes lave selvtillid. Som Nielsen beskriver, kan             
lavt selvværd og selvtillid betyde, at man bliver tilbageholdende, selvkritisk og man            
ofte begrænser sig selv, fordi man frygter negativ respons og fiasko. Signe har             
aldrig fået at vide, at hun eller de ting, hun lavede, var gode nok. Hun har tværtimod                 
fået at vide, at hun ​”var dum” og ”​ikke rigtig kunne blive til noget”​, og hendes                
reaktion i ledighedsperioden kan ses som en frygt for, at dette skal gentage sig. Hun               
valgte derfor i stedet at gemme sig for omverdenen og brød sammen, når dette ikke               
var en mulighed. 
Signe har aldrig brudt sig om at gå i skole, men i dag er hun godt i gang med en HF                     
på VUC. Det har dog taget hende lang tid at nå dertil: 
”Ja, så det tog mig også mange år, at - ja ikke at komme over det, men at det                   
her med at skulle overvinde det med at komme i skole igen, ellers havde jeg               
faktisk indset, at jeg skal aldrig blive til noget. Det var meget skræmmende.”             
(Bilag 3: 4). 
Citatet afspejler den påvirkning, som Signes opvækst har haft i forhold til hendes             
selvværd. Hun fik at vide af forældre, at hun aldrig ville blive til noget, og dette har                 
Signe taget til sig og reproduceret gennem sit voksenliv, hvor hun har undgået             
uddannelses- og arbejdslivet - måske i frygt for at endnu engang at blive bekræftet i               
denne følelse. Hun fortæller, hvordan hun har ”​skulle overvinde det med at komme i              
skole igen”​, og her har hun særligt hentet hjælp hos TUBA. Hun har ikke opsøgt               
TUBA for at få hjælp til netop denne problemstilling, men hun fortæller, at hendes              
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 selvtillid er blevet bedre gennem forløbet, men det har taget tid for hende at stole på                
terapeuten, når hun roste hende: 
”Jamen altså, at det er ægte. Det er jo også en af de ting, jeg afprøver rigtig                 
meget, og som jeg også kan huske, at jeg gjorde hos min terapeut. Fordi              
mente hun nu de ting, hun sagde, og så hun sådan ud i ansigtet sådan               
ansigtsudtryk næste gang, jeg siger det til hende eller sådan nogle meget,            
meget små detaljer, lægger jeg meget mærke til. Jeg ved ikke, jeg vil tro, det               
er ubevidst - at prøve af og se om det nu kan være rigtigt, de ting hun siger -                   
eller og især siger, når hun roser mig. Det går ikke ind i hvert fald. Der er jeg                  
meget sådan ‘...aah, rolig’.”​ (Bilag 3: 5).  
Ovenstående citat viser, at Signe har en mistillid til andre mennesker, når de             
forsøger at rose hende, hvilket afspejler hendes lave selvværd. Hun har været vant             
til at få at vide, hun ikke er god nok og stoler ikke på det, når nogle prøver at                   
overbevise hende om det modsatte. I det ovenstående citat kan vi udlede, at hun              
slet ikke vil kende til anerkendelsen - det ligger fjernt fra hendes selvforståelse at              
stole på andre, når de siger, hun er god nok. Dette ses for eksempel i Signes                
granskning af terapeutens ansigtsudtryk, når hun roser hende. Signe har dog på sigt             
oplevet, at terapeuten har været ægte i hendes udtalelser, hvilket har påvirket hende             
i en positiv retning: 
”…jeg kunne mærke, at hun var glad for, at se mig og, men ja på de tre år,                  
altså så er jeg kommet i gang med skole og har fået det bedre og har fået                 
mere overskud til børnene og ja. Det har jo hjulpet mig enormt meget.” ​(Bilag              
3: 10).  
Signe har altså oplevet et for hende positivt resultat af hendes forløb i TUBA, hvilket               
har givet hende mod på at påbegynde en uddannelse og givet hende et større              
overskud til sine børn. Ved at udvikle sig imod at tage mere og mere anerkendelse               
til sig, har Signe altså styrket sit selvværd og fået mod på at arbejde mere med                
selvtilliden. Dette ses blandt andet ved valget om at tage ud til andre og fortælle om                
sin opvækst i en alkoholramt familie: ​”…folk også er kommet hen og ‘Hold da op’ og                
‘Det er flot’ og ‘Hvordan kom du ind?’ og sådan, og jeg kan hjælpe folk, og rådgive                 
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 dem, eller ja, sige hvor de kan henvende sig eller et eller andet til TUBA.” ​(Bilag 3:                 
10). 
Det, at Signe oplever positiv respons på hende fortællinger om sig selv og følelsen              
af at kunne være med til at hjælpe andre i lignende situationer, styrker altså hendes               
personlige handleevner og deraf handlemuligheder i visse kontekster - så som til            
foredragene. Man kan ud fra den kritiske psykologi sige, at Signe her udvider sine              
handlemuligheder, fordi hun oplever en rådighed over sin egen situation. Denne           
oplevelse hænger sammen med, at Signes emotioner giver mening for hende, idet            
handlemulighederne stemmer overens med den personlige handleevne i hendes         
nuværende sociale praksisser.  
Hun fortæller, hvordan hun i starten tænker: ​”Årh nej, nu synes de jo jeg er grim og                 
fed og bare skal skride og de kan ikke lide mig” (Bilag 3: 10) og føler sig nervøs, men                   
hun synes, det er ​”[…]super, super fedt bagefter især, når de kommer over, det er               
nok det fedeste, at de kunne mærke mig og de følte, at det jeg fortalte, det var rigtigt                  
[…]” (Bilag 3: 10), og hun bliver mere og mere rolig i situationen. Denne sociale               
praksis ændrer således Signes handlinger på den måde, at hun gradvist har            
gennemgået en udvikling fra at gemme sig derhjemme til nu at stille sig frem foran               
store forsamlinger og fortælle om sig selv. Hun oplever at blive anerkendt og             
udvider derved sine handlemuligheder; hun oplever, at det her er noget, hun kan.             
Det er interessant at spørge ind til, hvilke forudsætninger unge børn af alkoholikere             
egentlig har for at udvidede handlemulighederne. Som børn har de ikke           
forudsætninger for at ændre noget som helst i sin familiepraksis og har derfor en              
begrænset handleevne. Istedet for at kunne udvikle sig er barnet på nogle            
væsentlige områder jo blevet ødelagt af forældrene og som set i interviewene, tager             
det lang tid, før de kan identificere problemet - i Signes tilfælde først da hun flyttede                
hjemmefra og sidenhen kom i TUBA. Dog kan vi se, at selv børn, der har vokset op                 
under særdeles svære forhold - som Signe - har evnen til at ændre visse praksisser,               
når de starter sig eget liv udenfor hjemmets rammer. Her kan man pointere, at vi               
realiserer vores mål i et dialektisk forhold til vores sociale relationer og de strukturer,              
vi er underlagt i samfundet. 
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 I vurderingen af sine handlemuligheder i denne sociale praksis, oplever Signe altså,            
at hendes hidtidige handlemuligheder forøges, hvilket også er medvirkende til, at           
hun er mere optimistisk i forhold til fremtiden, hvilket kommer til udtryk, da hun              
fortæller om sit valg af uddannelse: 
”…så tror jeg bare, at måske jeg ville være god som sygeplejerske, fordi jeg              
måske kan spotte nogle ting. Ja, nogen ting som måske andre ikke ser. Ja, en               
sårbarhed hos børnene, eller, for eksempel. Jeg tror bare, at jeg vil være god              
til det.” ​(Bilag 3: 8). 
Den anerkendelse, som Signe har fået gennem forløbet i TUBA, har altså givet             
hende mod på nye udfordringer og tiltro til, at hun kan magte disse. Selvom Signe               
udtrykker, at hun føler, at hun i kraft af sine erfaringer vil blive en god sygeplejerske,                
har hun dog stadig behov for bekræftelse i forhold til den HF, hun er i gang med nu:                  
”Men jeg har alligevel et behov for at vide, at det går godt, eller det er en god                  
opgave, du har skrevet. Det kan jeg godt mærke, at det er en udfordring for mig.”                
(Bilag 3: 3). Hertil kan man sige, at vi alle har behov for bekræftelse i vores handlen -                  
men Signe og andre børn af alkoholikere har typisk et forhøjet behov. 
Signes selvværd og selvtillid er altså i positiv udvikling, men hun stoler ikke helt på,               
at hun gør tingene godt nok, hvilket gør, at hun har brug for at få det bekræftet. Der                  
er altså stadig et stykke vej endnu, før Signe opnår fuldstændig tiltro til sig selv og                
egne evner, og det er én af de ting, som Signe udtrykker et ønske om at opnå: 
”Ja og stole mere på mig selv og ja. Blive mere rolig i hvert fald i forhold til                  
mine børn, med at jeg klarer det, altså det går godt og jeg får ros for mine                 
børn og de klarer det rigtig godt. Det kunne jeg også godt tænke mig, at jeg                
kunne hvile lidt mere i, og være sikker på det.” ​(Bilag 3: 15). 
Charlotte beskriver en oplevelse af at have været udsat for svigt og manglende             
omsorg gentagende gange i hendes barndom fra både hendes mor og hendes            
alkoholiske far. Hun fortæller blandt andet, at hendes far ofte var fuld og ​“gik amok”​,               
når hun og hendes lillebror var alene med ham om aftenen, mens moren var på               
arbejde, og der ingen hjælp var at hente hos hende. Særligt pga. dette betegner              
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 Charlotte hendes barndom som præget af omsorgssvigt: ​”Men at hun ikke har været             
der om aftenen, så er det decideret omsorgssvigt. Han har ikke været i stand til at                
tage sig af os.” (Bilag 4: 4). Det, at Charlotte føler, at hun har været udsat for                 
omsorgssvigt, kan ifølge Nielsen resultere i lavt selvværd, og Charlotte hentyder           
også flere steder i interviewet, at det er tilfældet for hende, hvilket vil fremgå senere i                
dette tema. Charlotte følte i høj grad, at hun af sin far blev fravalgt til fordel for                 
alkoholen, hvilket hun har haft svært ved at forstå. I dag oplever hun et lignende               
scenarie, idet hun føler, at hendes far ligeledes vælger alkoholen frem for samvær             
med hendes datter. Hun fortæller således: ​”Men i dag er det mere det der svigt               
med, at man ikke forstår, hvorfor, at en, der er en så tæt, kan vælge noget andet.                 
Altså, hans barnebarn var heller ikke nok motivation til at få ham ud af det her.”                
(Bilag 4: 3). Charlotte har altså haft en følelse af, at alkoholen var vigtigere, end hun                
selv var for faderen, og hun oplever i dag den samme prioritering overfor hendes              
datter. I relationen til moren har Charlotte også følt sig tilsidesat - her dog til fordel                
for hendes lillebror, som krævede meget af forældrenes opmærksomhed. Hun følte,           
at han blev favoriseret, (jf. TEMA 1), hvilket resulterede i, at Charlotte blev meget              
tilbageholdende; hun beskriver: ​”Jeg blev meget hurtigt den der stille pige, som bare             
passede sig selv og tilpassede mig andre.” (Bilag 4: 2). Man kan således udlede, at               
Charlotte, i kraft af disse oplevelser af at blive tilsidesat, har følt sig mindre værd               
end henholdsvis alkoholen og lillebroren, hvilket har påvirket hendes selvværd. 
Da Charlotte fortæller om sine teenageår, er hun meget åben omkring, at hun to              
gange har forsøgt at tage sit eget liv. I den forbindelse fortæller hun, hvordan hun               
oplevede, at forældrene ikke tog hende alvorligt, idet hun blandt andet siger            
følgende om faren, da hun efter andet forsøg går ind til ham og fortæller, at hun har                 
taget for mange piller: ​”Og så sagde han, at telefonen stod dér, og så ringede jeg ud                 
til dem, ringede til min kæreste, og så kom han og hentede mig og kørte mig derud”                 
(Bilag 4: 15). Charlottes havde ingen intentioner om at dø; hun ​”[…] ville have hjælp.”               
(Bilag 4: 15), og selvmordsforsøget kan dermed tolkes som et forsøg på at råbe              
faren op og tiltrække sig hans opmærksomhed, dette dog uden held. At faren ikke              
reagerer på Charlotte, da hun fortæller ham, at hun har forsøgt at tage livet af sig                
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 selv, må have fastholdt Charlottes lave selvværd – Ikke engang når hendes liv er i               
fare, får hun hans opmærksomhed, hun bliver derimod bedt om at klare sig selv.  
Efter Charlottes selvmordsforsøg begynder hun at gå til psykolog, hvilket Charlotte           
oplever som værende til stor irritation for moren: ​”Min mor blev enormt sur over, at               
hun skulle betale 250 kroner hver gang, jeg skulle til psykolog. Og det skulle jeg så                
høre på fra vi kørte hjemmefra til derhen og hjem igen.” (Bilag 4: 15)​. Igen tegner der                 
sig et billede af mindreværd, idet det i citatet antydes, at Charlottes mor mener, at               
250 kroner er for meget at betale for Charlottes psykiske velbefindende. Hun            
udviser ringe forståelse for, at hendes datter har behov for hjælp og er irriteret over,               
at det har økonomiske omkostninger for hende. Morens reaktion til Charlottes           
behov for psykologhjælp kan også ses som en frustration over hendes dårlige            
samvittighed overfor datteren. Pengene, som skal gives ved hvert besøg hos           
psykologen, kan opleves som en konstant påmindelse om, at moren har handlet på             
uhensigtsmæssige måder overfor Charlotte - men hun formår ikke at dele eventuelle            
svære følelser omkring det med datteren. For at trække fokus tilbage til Charlotte,             
kan man igennem hendes udtalelser se en klar oplevelse af, at hun gennem sin              
opvækst har været mindre værd for forældrene end både alkohol, arbejde,           
lillebroren og penge. Charlottes oplevelse af at være laveste prioritet for sine            
nærmeste familierelationer kan bidrage til, at hun forholder sig restriktivt til sine            
handlemuligheder. Hendes selvmordsforsøg kan ses som et symptom på dette, da           
denne handling er kortsigtet og en reaktion til den umiddelbare situation af afmagt             
overfor forældrenes opmærksomhed. Hendes handlen kan altså ses som et forsøg           
på at indrette sig efter de handlemuligheder, hun havde i familien dengang, og disse              
strider imod hendes langsigtede interesser i at få hjælp til at klare sin situation som               
barn i et alkoholiseret hjem og hjælp til at ændre handlemulighederne. 
Charlotte følte ikke, at hun fik den omsorg og opmærksomhed fra forældrene, som             
hun havde behov for, men til gengæld havde hun en lærer, som hun har følt, hjalp                
hende videre. Hun gjorde ikke noget konkret ved Charlottes situation, men Charlotte            
følte alligevel, at hun var en stor hjælp: ​”Bare det der, der har været en, som siger, at                  
det er rigtigt det, du ser. Det gør rigtig meget.” (Bilag 4: 2)​. I relationen til læreren                 
oplevede Charlotte således, at hun blev taget seriøst, og hun fik bekræftet, at den              
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 oplevelse, hun havde af blandt andet farens alkoholmisbrug, var rigtig – en            
oplevelse som moren altid havde benægtet var sand. 
En lignende oplevelse havde Charlotte, da hun mødte sin nuværende mand.           
Charlotte havde en periode omkring gymnasietiden, hvor hun var sammen med           
mange mænd. Dette begrunder hun selv med den manglende omsorg fra           
forældrene. Ved at tilbyde sig selv til mænd opnåede hun en omsorg og             
opmærksomhed, som hun ikke i tilstrækkelig grad havde fået andre steder fra. Da             
Charlotte mødte den mand, hun i dag er gift med, var det dog anderledes, og hun                
fortæller, at han: ​”[…] så mig for den, jeg var.” (Bilag 4: 17), og han: ​”...interesserede                
sig for mig på en anden måde end hvad jeg nogensinde havde prøvet før.” ​(Bilag 4:                
17). Da Charlotte mødte sin mand, oplevede hun altså en ægte interesse i hende              
som person, og hun får hos ham den omsorg og opmærksomhed, hun har higet              
efter. I dag er de gift og har en datter sammen, og dét at blive mor blev anledningen                  
til, at Charlotte startede i TUBA: 
”[…] så startede jeg i TUBA, lige da jeg var blevet mor, fordi så gennemlever               
man en masse ting, og så kunne jeg slet ikke, jeg var så bange for, at jeg ville                  
videreføre de der bånd direkte over på min egen datter, ik’. Men det handler              
rigtig meget om, at man ikke har noget selvværd, fordi man ligesom ikke er              
blevet bekræftet i de ting, man gør. Man har ikke fået omsorg.” ​(Bilag 4: 4). 
Citatet viser, at Charlotte blev angst for at videreføre den sociale praksis i sin familie               
i relationen til sin datter. Hun blev bange for, at hun ville få samme forhold til sin                 
datter, som forholdet mellem hende selv og forældrene. Charlotte vurderer altså her            
sine handlemuligheder i relation til sin opvækst og bliver bange for, at de ikke er               
tilstrækkelige. Hun fortæller, at hun havde det rigtig svært, da datteren var lille, og              
hun: ​”[…] var ved at give op flere gange […].” (Bilag 4: 11). I stedet for at give op                   
vælger Charlotte dog at søge hjælp hos TUBA i et forsøg på at ændre sine               
handleevner i en ny modsigelsesfyldt relation; hendes egen lille familie. Charlotte           
pointerer, at hun netop ikke opsøgte TUBA for sin egen skyld: ​”Hvor er det sådan, at                
jeg tænkte, altså jeg bliver nødt til at blive en god mor og blive et godt menneske,                 
fordi jeg ligesom godt kunne se, at hvis jeg ikke har det godt, så har hun det heller                  
ikke så godt, min datter.” (Bilag 4: 12) Hendes nye familierelation er            
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 modsigelsesfyldt i den forstand, at hun på den ene side skaber noget nyt og              
positivt, men på den anden side stadig oplever restriktive handleevner inden for            
denne sociale kontekst. Hun vælger at søge nye veje ved at vurdere sine             
handlemuligheder i nutidens kendte praksisser op imod fremtidens muligheder.         
Hendes mål er langsigtet, og Charlotte agerer dermed aktivt for at udvikle sine egne              
livsbetingelser om så for datterens skyld.  
Charlotte startede i TUBA med en enorm usikkerhed omkring sine evner som mor:             
”Jeg troede, jeg var en forfærdelig mor, at jeg var den dårligste mor i hele verden.”                
(Bilag 4: 11), hvilket tydeligt afspejler hendes lave selvværd. Derfor var det også en              
god oplevelse for Charlotte at starte i TUBA, hvor hun følte sig tryg, og hvor fokus                
var på hende. Hun fortæller: ​”Og det var enormt vigtigt, at det første hun sagde til                
mig var, at jeg var en fantastisk mor, fordi jeg var dér, altså jeg gjorde noget ved det,                  
ik’.” (Bilag 4: 11). I TUBAs regi oplevede Charlotte altså en støtte og en bekræftelse               
i, at hun er god nok, og i at hun har taget en rigtig og vigtig beslutning ved at søge                    
hjælp. Charlotte fortæller, hvordan hun aldrig har følt sig ”normal”; hun har altid følt              
sig anderledes og udenfor, men i gruppeterapien i TUBA ændrede dette sig: ​”Det             
gjorde jo enorm indtryk, de er rigtig gode til at støtte én og til at man føler sig                  
normal.” ”Altså første gang i mit liv, jeg som 27-årig fandt ud af, at der var andre                 
mennesker i verden, som havde de samme problemer, som én selv.” ​(Bilag 4: 11)​. ​I               
forløbet hos TUBA oplever Charlotte altså, at der er andre i samme situation som              
hende selv, og de er gode til at støtte hinanden, hvilket har haft stor betydning for                
hendes selvværd: ​”Fordi at så begynder man også at føle, at man er et unikt individ                
på en eller anden måde og at man er god nok.” (Bilag 4: 11). Fra at føle sig                  
anderledes og utilstrækkelig oplever Charlotte altså, at hun ”er god nok”, og hun             
fortæller endvidere om TUBA: ​”[…]de har virkelig reddet mig, altså det har de.” (Bilag              
4: 11) og ​”Altså, det var virkelig med meget hastig fart, jeg, at jeg fik det meget                 
bedre, gode redskaber.” ​(Bilag 4: 11). Hos TUBA indgår Charlotte altså i et andet              
handlerum med dertil andre handlemuligheder, og hun har i dag fået langt større             
selvtillid og et optimistisk syn på fremtiden: 
”Så vil jeg gerne have en rigtig dejlig stor familie og kunne leve med nogle               
rigtig dejlige børn og børnebørn og ja, det er ligesom essensen i mit liv, hvis               
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 man kan sige det sådan ik’. Og sidegevinsten er så, at jeg bliver psykiatrisk              
sygeplejerske og hjælper nogle andre mennesker på mit arbejde også.” (Bilag           
4: 14)​. 
Charlottes selvværd og selvtillid er altså blevet styrket af forløbet hos TUBA; så             
meget at hun i dag mener, at hun har en masse at bidrage med i kraft af hendes                  
erfaringer: ​”[…] jeg ved at jeg kan gøre en forskel, jeg ved at min baggrund også har                 
gjort, at jeg bliver en bedre sygeplejerske end så mange andre, fordi jeg har de her                
erfaringer i forvejen, og vil gerne arbejde inden for psykiatri.” (Bilag 4: 18). I arbejdet               
med sig selv har Charlotte altså lært ikke at lade fortidens handlemuligheder            
determinere hendes handleevner i dag, da hun i stedet vælger at vende opvæksten             
med en alkoholiseret far og fraværende mor til noget konstruktivt, idet hun vil bruge              
sine erfaringer herfra til at hjælpe andre i svære livssituationer.  
 
Agnis oplevelse af at blive glemt af sine forældre har sat sine spor i hendes               
nuværende relationer. Blandt andet fortæller hun, at det har påvirket hende på den             
måde, at hun føler, hun har svært ved at regne med folk: ​”[…] nære relationer det er                 
vel også, at man kan regne med hinanden, ik’? Det er sådan en ting, jeg har meget                 
svært ved.” (Bilag 2: 3). Agni føler sig altså usikker på, om hun kan regne med de                 
mennesker, hun omgås, fordi hun har været vant til, at dette ikke var tilfældet. Man               
kan således sige, at den sociale praksis, som fandt sted i familien, reproduceres,             
idet Agni tager denne oplevelse med sig i nye sociale kontekster i form af sine               
forventninger til de nye relationer. Ud fra Dreiers teori kan man forstå dette, som at               
Agni vurderer sine handlemuligheder i forhold til nuværende sociale praksisser, men           
hendes handlevne er påvirket af tidligere praksisser i familien. Gennem disse           
tidligere erfaringer vurderer Agni ligeledes sine fremtidige muligheder og når frem til            
en forventning om, at hendes nye relationer, som i tilfældet med forældrene, ikke vil              
prioritere hende. 
Agnis opvækst med alkoholiserede forældre har ligeledes haft den indflydelse på           
hendes relationer, at hun holder en vis afstand og forsøger at holde følelserne lidt i               
skak i frygt for at blive såret: 
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 ”Ikke fordi man er sådan kold fuldstændig, men der skal meget til, før man              
bliver såret, fordi man bare hele tiden har den der boble med; at de skal bare                
ikke såre mig. Fordi at jeg ved bare, at hvis jeg åbner fuldstændig op […] så                
bliver jeg bare såret.” ​(Bilag 2: 3). 
Citatet afspejler en usikkerhed, som kan kædes sammen med Nielsens redegørelse           
for oplevelsen af tab. Agni har gennem sin opvækst oplevet følelsesmæssige svigt            
af sine forældre pga. deres alkoholmisbrug, og hun nærer nu en mistillid til sine              
omgivelser og føler sig nødsaget til ikke at lukke sine relationer for tæt på, fordi hun                
har en forventning om at blive såret. Dette kan sættes i relation til de mange               
oplevelser af tab Agni italesætter - oplevelser som hendes 20 års fødselsdag, hvor             
hun ikke blev mødt som et betydningsfuldt menneske fra forældrenes side. Når tab             
har præget hele opvæksten, giver det mening for Agni at kontrollere sine følelser. På              
denne måde forsøger hun at undgå flere tab og risikoen for at blive mere såret. Hun                
bruger distanceringen som taktik overfor sine venner, men især også i sine            
parforhold, hvori hun først i det nuværende lader sig blive følelsesmæssigt           
involveret. I dag bor hun sammen med en kæreste, som hun er glad for, men               
hverdagen er stadig præget af en usikkerhed omkring fremtidsudsigterne for          
forholdet, hvilket kommer til udtryk idet hun forklarer: 
”Men jeg har det stadig sådan, det er min oplader og det er din oplader.               
Sådan - dette er dine ting og dette er mine ting. Ikke - dette er vores ting. Det                  
er nok fordi, tænk hvis det ikke går og sådan noget. Hvis vi går fra hinanden                
eller et eller andet.”​ (Bilag 2: 4). 
På trods af at hun og kæresten nu bor sammen, er hun altså stadig usikker på, om                 
forholdet holder. Dette kan ligeledes tolkes som værende et resultat af et lavt             
selvværd som følge af de svigt, hun oplevede fra forældrenes side. Hun siger             
endvidere: 
”[…] og vi tog så til Berlin her i julen og bestilte billetterne et stykke tid tid                 
inden. Og jeg var bare sådan helt oppe og ringe over det, for jeg tænkte, hvad                
hvis nu vi ikke er sammen på det tidspunkt. Sådan har det altid bare været. Så                
jeg tror måske, at det har haft den indflydelse, at jeg har svært ved at               
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 planlægge ting, for nå, men så glemmer den anden person det, eller kan ikke              
huske det, eller har lige pludselig nogle andre planer.”​ (Bilag 2: 10). 
I ovenstående citat kan vi se, at Agni nedvurderer sit eget værd, idet hun formoder,               
at selv hendes kæreste kan finde på at lave andre planer, når de har en aftale.                
Usikkerheden forbundet med Agnis deltagelse i sociale praksisser bunder i hendes           
lave selvværdsfølelse, idet hun nærer en generel usikkerhed over stabiliteten i           
hendes relationer og en mistillid til, at folk virkelig vil hende. 
Signes lave selvværd og selvtillid kan antages at være medvirkende til, at Signe ofte              
føler sig usikker på sig selv. Denne usikkerhed kommer især til udtryk i forhold til               
hendes børn, men også i forbindelse med uddannelse og job. Usikkerheden i            
forhold til børnene ses i følgende citat, som udtales i forbindelse med hendes             
mands uddannelse: ​”[det har] været en kamp for os, fordi at jeg har skullet lære at:                
‘Okay, jeg kan godt lige være sammen alene med børnene.’.”​ (Bilag 3: 14). 
Citatet viser, at Signe har følt sig så usikker i forhold til børnene, at hun ikke har følt,                  
hun kunne være alene med dem. Nielsen (2009) beskriver, at usikkerhed ofte            
kommer til udtryk ved lav selvtillid og en mistillid til egne kvaliteter og kompetencer.              
Hun er usikker, når hun er alene med dem, og det har været en udfordring for hende                 
at lære, at hun godt kan klare denne praksis. Signe har derfor søgt vejledning for at                
kunne varetage det bedst mulige forhold til børnene. Hun har ligeledes haft brug for              
at blive bekræftet i, at hun opdrager dem godt nok. Dette kan ligeledes anskues              
som en usikkerhed i forhold til egne handleevner, og vi kan igen henvise til hendes               
lave selvværd og selvtillid. Signe specificerer ikke, hvor hun har fået vejledning fra,             
men hun fortæller, at hun har veninde, som hun bruger meget i forhold til støtte og                
rådgivning omkring børnene: ​”Ja - hvorfor gør de lige det og bliver ved. Ja, så kan vi                 
hjælpe hinanden, om det er meget normalt eller ‘prøv det her’ sådan med andre råd.               
Det bruger vi hinanden rigtig meget til.”​ (Bilag 3: 5). 
Ovenstående citat viser dog, at støtten og rådgivningen i relationen til veninden er             
gensidig. Så selvom Signe har følt sig usikker i forhold til sine børn, ser det ud som                 
om, hun nu føler sig sikker nok til at kunne bidrage med hjælp og rådgivning til                
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 veninden. Denne udvikling kan tolkes som et resultat af den stadige styrkelse af             
Signes handleevne og udvidelse af hendes rum for handlen.  
I forhold til uddannelse har vi tidligere været inde på, at Signe har behov for at blive                 
bekræftet i hendes faglige kunnen, og hun italesatte selv en usikkerhed heri, da vi              
spurgte, om hun følte sig usikker i situationer, hvor hun ikke havde kontrol. Til dette               
svarede Signe blandt andet: ​”Ja. Det gør jeg jo hver dag. Usikker i skole og de                
forskellige fag jeg har.” ​(Bilag 3: 3). Usikkerheden i Signes uddannelse kan ligeledes             
tolkes som en mistillid til egne evner. Hun er usikker på, om hendes faglige              
kompetencer er gode nok, og hun har brug for at få at vide, at det, hun gør, er godt                   
nok. Som tidligere nævnt har Signe en vis portion selvtillid, når det drejer sig om               
hendes fremtidige karriere som sygeplejerske, men uddannelsesvalget har ligeledes         
båret præg af usikkerhed: 
”​Der er jo for eksempel den her med sygeplejerske, altså er det nu det, jeg vil,                
og kan jeg, og jobmuligheder og der er en masse faktorer, der spiller ind. […]               
Ja, selvfølgelig bliver jeg usikker, altså jeg tænker meget sådan ‘Okay, hvad            
hvis jeg ikke får noget job, hvordan klarer vi den så?’ og ‘Hvad hvis, hvad hvis’                
hele tiden.” ​(Bilag 3: 12). 
Her giver Signe udtryk for, at hun har været usikker i sit valg af uddannelse, da hun                 
er usikker på, om det nu virkeligt var det rigtige valg; en mistillid til evnen til at træffe                  
beslutninger (jf. Nielsen 2009), og hun giver ligeledes udtryk for en mistillid til egne              
evner. Hun har dog gjort sig overvejelser omkring valget af uddannelse, og hvad hun              
kunne tænke sig at bruge den til, hvilket kommer til udtryk i følgende: ​”Altså jeg tror                
det er det der med at, altså jeg vil gerne være sygeplejerske, men jeg vil bruge det til                  
noget. Altså, jeg vil rigtig gerne, som jer også, som I også gør, få det her tabu væk.                  
Altså vi skal snakke noget mere om det, og det skal noget mere ud.” ​(Bilag 3: 8). 
Signe har et ønske om at bruge sin sygeplejerskeuddannelse og sine personlige            
erfaringer til at bidrage til at bryde tabuet omkring alkohol i familien, og hun virker nu                
besluttet på, at det er det, hun vil, idet hun i forbindelse med italesættelsen af               
usikkerhed i forhold til valg af uddannelse tilføjer: ​”Men jeg tror at jeg har bestemt               
mig for, at nu gør jeg det.” (Bilag 3: 12)​. ​Det virker altså som om, at Signe er                  
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 temmelig rolig og optimistisk ved sin beslutning omkring uddannelse og job. Og det             
virker som om, at hendes usikkerhed både i forhold til børn, uddannelse og job har               
været større, end den er nu: ”​Men ja, det kan også godt være at jeg ikke kan få et                   
job som sygeplejerske, men jeg er lidt mere rolig, lige der i hvert fald er jeg. Der er                  
jeg sikker på, at det skal nok gå.” ​(Bilag 3: 12)​.  
Som beskrevet har Charlotte haft særdeles lavt selvværd og selvtillid, hvilket kom til             
udtryk i en usikkerhed på sig selv og sine kompetencer. Blandt andet ses det, at               
Charlotte er meget usikker på sine evner i rollen som mor, da hun får sin datter. Da                 
datteren er ca. en måned gammel, bliver Charlotte så usikker på sig selv, at hun               
føler sig nødsaget til at handle: 
”[…] så tænkte jeg, det her det går slet ikke. Og så kom jeg i en mødregruppe,                 
hvor der var fire andre mødre, hvis forældre også havde et misbrug. Og så              
kom det [TUBA red.] op. Og så tænkte jeg, det må jeg få set på og så åbnede                  
de en afdeling her.” ​ (Bilag 4: 10). 
Ud fra Nielsens (2009) beskrivelse af usikkerhed hos unge der er vokset op i en               
alkoholramt familie, kan man således tolke Charlottes usikkerhed over for sine evner            
som mor som en konsekvens af, at hendes forældre har været fraværende og ikke              
har givet hende tilstrækkelig følelsesmæssig omsorg. Charlotte fortæller ydermere,         
at hun er bange for, at hun ikke vil kunne give datteren en bedre opvækst, end hun                 
selv har haft. Hun er bange for at reproducere de samme mønstre, fordi hun aldrig               
har lært andet. Charlotte fortæller, at hun i sine nuværende relationer genoptager            
adfærdsmønstre fra hendes barndom: 
”Så går jeg tilbage i de gamle mønstre igen, ik’. Så lukker jeg af, fordi jeg ikke                 
har været vant til den omsorg. Så hvis folk kommer og prøver at komme ind,               
så kan jeg godt have nogle gange, hvor jeg skubber dem væk og siger, det               
går fint. Men det er fuldstændig et mønster, jeg har fra min egen baggrund,              
ik’.”​ (Bilag 4: 5). 
Charlotte italesætter ligeledes en generel usikkerhed i forhold til sig selv, idet hun             
fortæller, at hun aldrig har følt sig normal. Hun føler, at hun er anderledes end alle                
andre og er usikker på, hvad der er ”normalt”: 
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 ”Altså min mand går stadig og siger, nu går du ikke og siger det igen, fordi jeg                 
er enormt god til: “Er det normalt” og “Er det her normalt?”. “Er jeg normal               
nu” eller sådan noget, ik’. Det går man hele tiden og higer efter. Og der er jo                 
ikke noget, der er normalt, men det ved man jo bare ik’ […]” ​(Bilag 4: 11)​. 
Charlotte er altså usikker på, om hun lever op til normer for, hvad der i hendes optik                 
anses som ”normalt” i samfundet. Hun er bange for at træde ved siden af og har                
behov for bekræftelse i, at hun og hendes handlinger er gode nok. Denne             
usikkerhed i forhold til at gøre ting godt nok kommer ligeledes til udtryk i følgende               
citater: 
”Jeg tror, jeg spørger min mand lidt for meget - Lidt for ofte i stedet for bare                 
at tage beslutningen selv.” ”Altså jeg mangler stadig lidt i forhold til det der              
med at stole på, at altså… oftest har jeg jo ret, eller altså… i det jeg sådan                 
føler og tænker, jeg mangler lige lidt i forhold til det […]” ​(Bilag 4: 14). 
Ovenstående citater viser tydeligt, at Charlotte betvivler sine handleevner. Hun siger           
det ikke direkte, da hun ikke fuldfører sætningen, men vi kan tolke, at Charlotte ikke               
stoler nok på sig selv og sin egen dømmekraft i forhold til at tage beslutninger.               
Dette endda selvom hun ofte oplever, at hun har ret i sine antagelser. 
4.2.3. Opsummering af TEMA 2 
Vi har i dette tema analyseret os frem til, at alle vores informanter har haft eller                
fortsat har lavt selvværd og en manglende selvtillid. Det fremgår af analysen, at             
dette kan anskues som værende en følge af manglende omsorg, anerkendelse og            
opmærksomhed fra forældrene. Analysen viser ligeledes, hvordan de alle gennem          
deres forløb i TUBA har fået styrket både deres selvværd og deres selvtillid, og det               
for vores interviewpersoner har været muligt at genopbygge disse med den rette            
hjælp. Vi kan i analysen her se, at Charlotte er positiv overfor sine handleevner som               
kommende sygeplejerske. ​Vi har endvidere analyseret os frem til, at alle tre            
interviewpersoner oplever usikkerhed over for sig selv og andre, som følge af deres             
opvækst i et alkoholramt hjem. Denne usikkerhed kommer især til udtryk i relation til              
andre mennesker og for to af interviewpersonernes vedkommende - i relation til            
deres egne børn. Signe og Charlotte har en grundlæggende usikkerhed over for, om             
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 de kan udfylde mor-rollen på hensigtsmæssig vis. Denne usikkerhed afspejler deres           
opvækst, som har været præget af tab og ustabil relation til forældrene, og de er               
begge bange for at reproducere denne sociale praksis. Derfor er Charlottes           
handlinger præget af usikkerhed omkring beslutningstagen. Analysen viser dog, at          
især Signe udtrykker en sikkerhed omkring sit valg af studie og et positivt blik mod               
fremtiden. Derfor kan vi i citaterne se elementer af udvidede handleevner og rum for              
handlen.  
4.3. TEMA 3: Grænser og kontrol 
Ifølge Nielsen og Woititz kan det være svært for børn, der er vokset op i en                
alkoholramt familie, at mærke egne grænser og dermed at sætte grænser overfor            
andre. Dette udspringer ofte af, at man som barn af en alkoholiker er vant til at                
tilsidesætte egne behov for at opfylde andres og af, at den alkoholiserede forælder             
vedvarende overskrider barnets grænser ved sin påvirkede tilstand. Disse børn har           
ligeledes ofte et størt behov for kontrol som følge af, at de har taget for meget                
ansvar i familien. Sådanne vanskeligheder fremgår ligeledes af vores empiri, da alle            
interviewpersoner oplever grænsesætning som en udfordring i deres hverdag. Dette          
kommer til udtryk på forskellig vis, og vi vil i dette analysetema fremhæve eksempler              
på, hvorledes de hver især oplever disse vanskeligheder i deres hverdag og            
undersøge, hvad der har påvirket udviklingen af disse. 
Noget af det, som ifølge Woititz kendetegner børn og unge, der er vokset op i en                
alkoholramt familie, er, at de er vant til at sætte andres behov i første række, hvilket                
vi også ser hos Agni: 
“Jeg har det med at se andres problemer før mine egne. Så nogle gange kan               
det være svært at sige nej eller at det kan jeg ikke håndtere lige nu. For på en                  
eller anden måde, så er det vigtigere for mig, at de andre har det godt end at                 
jeg har det godt. Så på den måde kan det godt være svært at sætte...               
grænser på en måde. Jeg tager problemet over på mig selv. Man føler måske              
at man skal være den der holder styr på situationen selv om man måske selv               
er fuldstændig smadret.” ​(Bilag 2: 4). 
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 I ovenstående citat ser vi, at Agni ofte tilsidesætter egne behov og påtager sig ting,               
som hun egentlig ikke føler, hun magter. Agni er blevet så vant til at sætte andres                
behov før egne, at det er svært for hende at sætte grænser, da dette betyder, at hun                 
pludselig skal reagere på egne behov, hvilket er uvant for hende. Hun oplever             
dermed, at hendes grænser let bliver overskredet, hvilket ses i nedenstående citat,            
hvor Agni fortæller om sin mors 50 års fødselsdag: 
”Det var meget sårende […] da var de [forældrene, red.] bare fuldstændig ude             
af verden, hele turen... […] det samme sekund, jeg trådte ind af døren[…], så              
havde jeg det bare dårligt. Og jeg kunne bare mærke, at det var ikke godt for                
mig. Jeg gjorde det ikke for min egen skyld og for hendes skyld, for havde               
virkelig ikke lyst til at være der. Jeg satte mig på en stol ude i et hjørne og                  
tænkte, at hvis folk vil snakke til mig, må de komme hen til mig, for det kan jeg                  
bare ikke. Og de kender jo alle sammen til situationen så. På et tidspunkt blev               
jeg nødt til at gå ud på gangen og var ved at bryde fuldstændig sammen. Jeg                
blev nødt til at gå tidligt, for jeg synes bare det var så sølle, at de var så                  
fuldstændig væk. Så det var meget hårdt. ​(Bilag 2: 14). 
I ovenstående citat ser vi, hvordan Agni befinder sig til en fest, hvor forældrene er               
fulde, hvilket gør hende utilpas. Agni kan mærke med det samme, hun ankommer til              
festen, at hun får det dårligt. Hun har ikke på nogen måde lyst til at deltage i festen,                  
og det er ikke hendes behov, men morens hun opfylder ved sin tilstedeværelse.             
Ifølge Dreier vurderer subjektet de handlemuligheder, der er til rådighed i en given             
social kontekst i forhold til sine interesser, behov og anliggender. I Agnis tilfælde             
kan man se, at hun hverken har behov for eller interesse i at deltage i den sociale                 
kontekst, som festen udgør, og hendes anliggender for at deltage er en opfyldelse             
af morens behov og ønsker. Med Dreiers teori kan man således sige, at Agni i               
denne sociale kontekst vurderer de handlemuligheder, der er til rådighed for hende            
og sætter dem i relation til sin egen handleevne. Denne vurdering, som Dreier og              
Osterkamp kalder emotioner, skal ses i lyset af, at Agnis tidligere oplevelser med             
sine alkoholpåvirkede forældre, og Agnis reaktion til festen må således anskues ud            
fra disse. Hun har mange dårlige erfaringer med forældrene, mens de var påvirkede,             
hvilket naturligvis har indflydelse på Agnis følelser i situationen. Man kunne forestille            
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 sig, at dette gensyn med forældrene, hvor de ligeledes er påvirkede, vækker            
smertefulde minder fra hendes barndom, som gør det svært for hende at være i              
situationen. 
Idet Agni hverken har interesse i eller behov for at deltage i festen, og hun tilmed får                 
det dårligt af sin tilstedeværelse og er ved at bryde sammen, oplever hun altså, hun               
ikke har mulighed for at handle i denne kontekst – hendes handleevne er begrænset              
i forhold til de handlemuligheder, der er til rådighed. Hun har altså ikke rådighed              
over situationen og ender derfor med at måtte trække sig fra den sociale kontekst.              
Man kan sige, at Agni i denne situation handler restriktivt, da det er en kortvarig               
løsning, der ikke ændrer på forholdet til forældrene, men det er en løsning, der              
beskytter Agni imod den konkrete grænseoverskridende situation, hun befinder sig          
i. Denne situation kan siges at gå ud over begrebet om valg og handlemuligheder -               
Agni vælger ikke at forlade den sociale praksis, hun presses snarere ud til et punkt,               
hvor dette er den eneste mulighed, hun har. 
Vores anden interviewperson, Signe, har ligeledes svært ved at sætte grænser, og            
dette ser vi blandt andet ved hendes sarkastiske bemærkning: ​”Jamen altså           
grænser – det ved jeg ikke, hvad er. Ej altså, ja – det er noget jeg kæmper med”                  
(Bilag 3: 5). I dette citat ses det, at Signe selv italesætter, at hun har svært ved at                  
opstille grænser, hvilket ligeledes kommer til udtryk i den rolle, Signe påtager sig,             
når hun er sammen med andre. Signe sætter i lighed med Agni andres behov før               
sine egne, hvilket fremgår af følgende citat: 
”Jamen jeg tror, jeg har været meget den der ’pleaser’. Når jeg kunne mærke,              
at der var en stemning, der ikke var særlig god, så gjorde jeg alt for at rette                 
det ud eller glatte det ud. [...]– Jamen, sørger for at [...] mine søskende ikke               
var irriterende, så de [forældrene, red.] blev sure. Og så har jeg altid gjort rent,               
ja. Sørget for at det på overfladerne så fint ud” ​(Bilag 3: 3)​.  
Signe har gennem sin ’pleaser-rolle’ valgt at tage ansvaret for hele familien og             
forsøgt at få overfladerne til at se fine ud, hvilket kunne være et udtryk for et behov                 
for kontrol. Der sker derfor gennem denne ansvarstagen en rollefordeling (Jf.           
Grænser og Kontrol i Analysebegreber), hvor Signe påtager sig den ansvarlige rolle i             
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 familien, en rolle som hendes mor og stedfar, i kraft af deres alkoholmisbrug, ikke              
magter. Hendes behov for grænsesætning og kontrol ser vi endvidere i eksemplet            
nedenfor: 
”Hvis min mand, hvis han har lyst til at tage en øl, så kører det hele på mig,                  
fordi jeg kan simpelthen ikke se det – hvorfor, og jeg bliver sur og irriteret på                
ham og vil ikke have at børnene ser det” ​(Bilag 3: 3). 
I dette citat ses Signes italesættelse af, at hun har svært ved at hendes mand               
indtager alkohol, fordi hun ikke forstår, hvorfor det er nødvendigt. Det, at Signe             
reagerer så voldsomt, når hendes mand ønsker at drikke en øl, kan også ses som               
en reaktion på hendes svære opvækst. Når manden tager en øl, genkalder det             
traumatiske oplevelser fra hendes barndom, og følelserne fra dengang kommer op i            
hende igen og kommer til udtryk i form af irritation og vrede over for manden. Det                
virker således grænseoverskridende for Signe, når manden indtager alkohol, da          
dette medfører ubehagelige minder og måske en frygt for, at mandens           
alkoholforbrug skal tage overhånd. Man kan antage, at Signe er usikker på om disse              
følelser er rimelige i forhold til konteksten, hvorfor hun siger, at hun reagerer som              
hun gør, fordi hun ikke forstår hvorfor, det er nødvendigt at drikke alkohol. Signe              
fortæller endvidere, at hun ønsker, at børnene ikke skal se, at manden drikker. Dette              
kan tolkes som et udtryk for, at hun ikke ønsker, at hendes børn skal have den                
samme opvækst som hende, hvilket leder os tilbage til frygten for, at manden skal              
få et alkoholmisbrug. 
Ovenstående må ses som årsagen til, at Signe tager afstand til alkohol og             
foretrækker, at der ikke er alkohol i hendes hjem, hvilket fremgår af nedenstående             
citat: 
”Vi har altid haft det meget i familien, at når vi mødes, så skal der være                
alkohol, og det har jeg altid prøvet at komme udenom, fordi jeg ikke synes,              
det var nødvendigt. Men sådan har det bare altid været, og sådan er det              
stadigvæk – bare ikke i mit hus, at der skal være ​en eller anden form for                
alkohol på bordet om det enten var til kaffen eller rødvin til maden” ​(Bilag 3:               
5).  
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 Signe forsøger at distancere sig fra alkohol ved ikke at reproducere den norm             
omkring alkoholindtag, der præger hendes familie. Hun mener dog ikke, at det kun             
er i hendes familie, at der er en tendens til, at alkohol ofte er en del af en social                   
praksis: 
”…altså min bedstefar, der har jo altid været forskellige, [...] Gammel Dansk            
og sådan noget, der hed Nielsen, sådan har det altid været dér også. Og jeg               
ser tit med ældre mennesker, at så får de lige én om morgenen, så lige, det                
hjælper lidt på et eller andet. Så jeg tror, det er det, som vores generation,               
vores næste generationer skal prøve at bryde lidt ud af. For jeg tror det, det er                
normalt altså. Det er jo ikke noget, vi snakker om, det er jo bare: Nåh, henter                
du lige rødvinen?” ​(Bilag 3: 14).  
Ifølge Signe kan samfundet også være medvirkende til oplevelsen af, at der altid             
skal alkohol på bordet, da det er en del af den kultur, vi lever i. Signe oplever, at de                   
objektive betingelser har indflydelse på alkoholforbruget i Danmark og dermed          
måske også på hendes mors alkoholmisbrug. Hun ønsker at bryde ud af disse             
betingelser og ønsker ydermere, at resten af hendes generation og den           
næstkommende følger trop. I forsøget på at bryde med betingelserne, kommer           
Signe dog til kort, idet det ikke er noget, hun kan realisere på egen hånd. Hun har                 
forsøgt at udelukke alkohol i sit eget hjem, hvilket heller ikke lykkes, da manden              
indimellem drikker en øl. Signe oplever altså, at hendes handleevne er restriktiv i             
forhold til at bryde med den alkoholkultur, der er dominerende i samfundet, og hun              
må dermed acceptere de objektive forhold og deres indflydelse på hendes liv. 
Hendes forsøg på at tage afstand fra alkohol ses ligeledes ved hendes            
grænsesætning over for hendes søster, som ofte var påvirket, når hun ringede i             
hverdagene, da hun kom sammen med sin 16 år ældre kæreste. Da Signe ikke brød               
sig om dette, satte hun derfor en grænse for hende, idet hun konfronterede søsteren              
med det. Igen kan Signes reaktion antages at afspejle en bekymring for søsteren             
afledt af en angst for, at søsteren ikke længere kan kontrollere sit alkoholforbrug og              
derfor skal ende som deres mor. I dette tilfælde lykkes det Signe at trække en               
grænse overfor søsteren på trods af, at søsteren blev sur, da Signe sagde fra. 
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 Ovenstående viser et eksempel på en situation, hvor Signe formår at trække en             
grænse for sin søsters alkoholindtag, men Signe oplever generelt vanskeligheder          
ved at trække grænser, hvilket også ses i relationen til hendes børn: 
”Det er ikke så lang tid siden, jeg havde en lang samtale med min terapeut om                
det. Jeg havde svært ved at sige ’jamen sådan er det’. Ja, det kan jeg sgu                
ikke – det har jeg det rigtig svært ved. Jeg gør det, men jeg græder også                
indvendigt for deres ansigtsudtryk. Jeg bryder mig ikke om, at de bliver            
skuffede eller. Men jeg er godt klar over, at det er jeg nødt til, så jeg er nødt til                   
at være den ansvarsfulde overfor dem, så de ikke flagrer rundt omkring” ​(Bilag             
3: 6). 
Signer forklarer i ovenstående citat, at det er svært for hende at sætte grænser for               
sine børn, fordi hun ikke kan holde ud, at de bliver skuffede. Dette afspejler              
ligeledes Signes behov for at sætte andres behov før sine egne. Med Nielsen kan              
man tolke, at Signe, når børnene bliver skuffede, bliver usikker på, om de grænser,              
hun sætter for sine børn, er rimelige. Det føles forkert for hende, fordi det er uvant                
for hende at sætte grænser, og hun bryder sig ikke om at være årsagen til, at de                 
bliver skuffede. Gennem terapien i TUBA er Signe blevet bedre til at sætte grænser              
for sine børn. Hun oplever således, at hendes handleevne bliver udvidet. Hun er klar              
over, at hun er nødt til at sætte grænser, da det er til børnenes bedste i det lange                  
løb. 
Signe fortæller os også i interviewet om sin grænsesætning i forhold til            
studiekammerater. I denne sammenhæng fortæller hun, at der er en enkelt pige, hun             
snakker med fra studiet, men at hun er begyndt at ​”rykke [sig] lidt længere væk fra                
hende” ​(Bilag 3: 7), da hendes grænser bliver overskredet, når hun er sammen med              
hende. Signe vil dog samtidig gerne please, hvilket ses i følgende citat:  
”Jeg tager mig selv i hele tiden “...åh nej, nu skal jeg også huske at spørge                
hende om alt muligt - hvordan har hun det […] Jeg får ikke sat grænser, når                
hun egentlig sidder og sviner mig til.” ​(Bilag 3: 7). 
Citatet viser, at selvom Signe er klar over, at denne medstuderende overskrider            
hendes grænser, er det svært for hende at sige fra overfor hende. Signe har altid               
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 været vant til at være den, der forsøger at forhindre, at der opstår konflikter og               
sørger for, at alle omkring hende har det godt. Disse handlinger har hun taget med               
sig, og hun reproducerer dem i andre sociale praksisser, som for eksempel. i             
relationen til hendes medstuderende. Signe giver udtryk for, at hun egentlig ikke            
bryder sig om samværet med hende, da hun overskrider hendes grænser, men det             
er svært for Signe at sætte grænser for hende. 
Signe oplever altså gang på gang, at hun har behov for at sætte grænser over for                
andre, men hun oplever tilsvarende i de fleste tilfælde, at dette ikke er muligt for               
hende. I praksisser, hvor Signe føler det nødvendigt at sige fra, føler hun ikke, at               
hendes handleevne slår til. Selvom hun er bevidst om, hvordan hun burde handle i              
sådanne situationer, formår hun ofte ikke at føre det ud i praksis. Dette kan være en                
konsekvens af, at Signe gennem hele sin opvækst har undertrykt egne behov og             
følelser og dermed ikke har været vant til at opfylde disse. Signe bliver usikker på,               
om hun er berettiget til at handle på sine følelser, da disse risikerer at såre eller                
støde nogen, hvorfor hun sommetider helt undlader at handle, som i tilfældet med             
sin medstuderende.  
Vores tredje interviewperson, Charlotte, har ligeledes haft vanskelighederne ved         
grænsesætning tæt inde på livet. Dette italesætter Charlotte selv, idet hun siger: 
”Det er faktisk også en af de ting, [jeg] er rigtig dårlig til […] For der er heller                  
aldrig blevet sat grænser for, hvad jeg måtte, og hvad jeg ikke måtte.” ​(Bilag              
4: 6). 
Charlotte forbinder sin manglende evne til at sætte grænser overfor andre med, at             
hendes forældre aldrig har sat grænser for hende. Hun har fået lov til alt i sin                
barndom, hvilket hun tror skyldes forældrenes dårlige samvittighed over farens          
alkoholmisbrug og morens manglende tilstedeværelse. Charlotte er altså meget         
bevidst om, at det kan være svært for hende at sætte grænser, og hun har               
reflekteret over, hvad denne vanskelighed bunder i. Vanskeligheden kommer til          
udtryk på forskellig vis i Charlottes dagligdag: 
”…nu læser jeg jo til sygeplejerske, jeg skal så bare, når patienter kommer for              
tæt, altså er det enormt svært for mig at sige ”Okay, nu går du henover min                
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 grænse”. Jeg har sådan svært ved at sætte hælene i, fordi jeg er så bange for                
den reaktion, jeg får.”​ (Bilag 4: 6). 
”Ja, for eksempel eller kører en joke for langt ud eller ja, du ved, mænd, der er                 
lidt sjofle måske. Der har jeg også svært ved at sige: ”Så nu stopper vi”, eller                
sådan. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvordan man tackler sådan              
nogle situationer. Fordi jeg var vant til, at der bare blev vadet henover mig.”              
(Bilag 4: 6) 
”Og det er især i forhold til mine forældre, der bare vadede ind og ud af mit                 
hjem, altså uden at ringe først og hvor min mand også var sådan ”Det bliver               
nødt til at stoppe”. Men bare sådan nogle småting kan være enormt svært for              
mig. Og det kan være enormt angstprovokerende, og sådan, stå ved sig            
selv.”. ​(Bilag 4: 6). 
  
Ovenstående citater viser, at når Charlotte står over for situationer, hvor hun føler, at              
hendes grænser bliver overskredet, har hun svært ved at sige fra af frygt for de               
implicerede parters reaktion. I sådanne situationer oplever Charlotte således, at          
hendes handleevne er restriktiv, da hun egentlig føler et behov for at sige fra, men               
grundet hendes opvækst aldrig har lært hvordan, fordi hun er blevet vant til             
grænseoverskridende adfærd. Hun fortæller, at hun er bange for den reaktion, hun            
får, og at det er angstprovokerende at stå ved sig selv, hvilket med Nielsens              
beskrivelse af grænser kan forstås som et udtryk for, at Charlotte er bange for at               
såre andre, fordi hun er usikker på, om hendes følelser er legitime. Hun føler sig ikke                
sikker på, at hun i situationen har ret til at sige fra overfor den grænseoverskridende               
adfærd, fordi hun er usikker på, om hun har ret til at føle, som hun gør. 
Charlottes bevidsthed omkring hendes vanskeligheder ved grænsesætning gør, at         
hun forsøger at blive bedre til det. Dette ses blandt andet i forhold til hendes               
forældre, som hun havde afskåret al kontakt fra i en periode, fordi de overskred              
hendes grænser i form af regler, hun havde stillet op for samvær med hendes datter               
(se TEMA 1). I dette tilfælde lykkes det altså for Charlotte at handle overfor en for                
hende grænseoverskridende adfærd. I dag har hun kontakt med dem igen, men hun             
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 har sat nogle grænser for dem. Selvom Charlotte er blevet bedre til at sætte              
grænser overfor forældrene, kan hun ​”…godt mærke, at det stadig er svært” (Bilag             
4: 18). 
Charlotte var det meste af sin barndom ​”den der stille pige, som bare passede sig               
selv og tilpassede [sig] andre” ​(Bilag 4: 2). Man kan med Dreier således sige, at               
Charlottes handleevne i familien var restriktiv. Da alkoholen og broren fik al            
forældrenes opmærksomhed, kan det antages, at Charlotte ikke så andre          
muligheder end at tilpasse sig sine omgivelser. Da Charlotte kom i teenagealderen,            
forsøgte hun at udvide sine handlemuligheder, hvilket kommer til udtryk i følgende            
citat:  
”Ja, og så blev jeg lidt rebelsk af det, tror jeg. Jeg havde nogle rigtig               
voldsomme teenageår. Fra jeg var 12, tror jeg. Jeg begyndte at ryge og drikke              
rigtig meget.”​ ​(Bilag 4: 3). 
Charlotte bryder med rollen som den stille pige og begynder at ændre sin adfærd,              
idet hun begynder blandt andet at drikke meget. Charlotte kalder selv denne            
adfærdsændring rebelsk, men den kunne snarere i højere grad anskues som en            
reproduktion af forældrenes adfærd. Charlotte handler mere og mere på samme           
måde som forældrene, hvorfor man ikke kan betegne hendes adfærd som rebelsk.            
Charlottes forsøg på at udvide sin handleevne bliver således igen restriktiv, da hun             
ikke formår at bryde mønstrene i familien; hun tilpasser sig bare på en ny måde. 
Det, at Charlotte fra barnsben ikke har været vant til at have grænser, kan være               
medvirkende til, at hun i dag har et stort behov for kontrol. Hun har ​”lavet enorm                
mange lister og der har altid skullet være styr på alting” (Bilag 4: 4). Charlotte har                
ligeledes været meget perfektionistisk og har stillet for høje krav til sig selv især i               
uddannelsessammenhænge, hvilket hun har oplevet som et enormt pres. Da          
Charlotte blev mor, var det således meget svært for hende, at hun ikke længere              
kunne bibeholde samme grad af kontrol, hvilket tvang hende til at handle på andre              
måder. Charlotte måtte således udvide sin handleevne og lære at slippe kontrollen,            
da hun fik sin datter. 
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 Et andet eksempel, der afspejler Charlottes behov for kontrol, ses i Charlottes            
bevidste valg om at være afholdende overfor alkohol, fordi hun føler, at hun ikke kan               
styre det: 
”…jeg kan ikke finde ud af at kontrollere mig selv, når jeg får for meget alkohol                
og jeg tror, det er det, jeg ligesom har fået med fra min far, fordi han siger                 
også, når han først har fået en øl, så har han svært ved at stoppe igen. Og det                  
er lidt der, jeg også er. Der skal lidt flere til, men så kan jeg ikke stoppe igen                  
og laver alle mulige dumme ting, jeg ikke skal lave” ​(Bilag 4: 13). 
Hermed har Charlotte sat en grænse for sig selv for på den måde at kunne               
kontrollere sig selv. Hun vurderer de objektive handlemuligheder i den sociale           
praksis, der indebærer alkoholindtagelse og når formentlig frem til det resultat, at            
hendes handleevne er begrænset i forhold til denne, da hun ikke kan styre sit              
alkoholindtag, når hun først er gået i gang. Derfor vælger hun at forlade denne              
sociale praksis frem for at udvide sin handleevne og forsøge at kontrollere sit             
indtag, og man kan således sige, at Charlottes handleevne også i dette tilfælde er              
restriktiv. Dette har skabt visse udfordringer for Charlotte i de sociale kontekster,            
hun deltager i: 
”…det er dælme ikke nemt, når man bor i et land som Danmark, hvor man               
bliver ”kedelig” og ”Nå, er du gravid igen?” eller sådan, du ved. Når man ikke,               
eller fravælger alkohol…”​ (Bilag 4: 12). 
Det ses i ovenstående citat, hvor svært det kan være for subjektet at vælge              
alkoholen fra, fordi man af omgivelserne presses til at tage en del i den danske               
alkoholkultur - en kultur Charlotte tager stærkt afstand fra, idet hun udtaler: 
“Jeg er nok modstander af det - at det er så nemt at få fat i, og er så billigt.                    
Ja, når det ødelægger så meget, som det gør for nogle familie, ik?” (Bilag 4:               
12). 
Charlottes subjektive handlemuligheder i den dominerende alkoholkultur bliver        
således at trække sig fra den ved ikke selv at indtage alkohol. 
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 4.3.1. Opsummering af Tema 3 
Opsummerende for de tre interviews kan man sige, at interviewpersonerne oplever           
dét at sætte grænser over for andre som udfordrende, men de har forskellige måder              
at tackle dette på. I situationer, hvor Agnis mor drikker, føler Agni, at hendes              
grænser bliver overtrådt, og hun vælger derfor at forlade den sociale praksis. Agni             
har ikke mulighed for at ændre den sociale praksis i familien; at forældrene drikker,              
men idet hun vælger at forlade en konkret social kontekst, hvori denne praksis             
udspiller sig - og grundet det faktum, at Agni er flyttet fra familien i Island (Jf. TEMA                 
1), ændrer Agni sine livsbetingelser. Hun vurderer, at hendes handleevne er restriktiv            
i forhold til forældrenes misbrug, idet hun ikke kan holde ud at være sammen med               
dem, når de er påvirkede. Hermed skåner Agni sig selv for yderligere            
traumatiserende oplevelser, som påvirker hendes liv i en negativ retning. I           
interviewene med Signe og Charlotte ses det, at begge udviser et ønske om at              
ændre den sociale praksis, de befinder sig i. Signe forsøger at bryde den ved at               
ekskludere alkohol i hjemmet og ved at konfrontere søsteren og manden med det,             
når de drikker. Hun har endvidere besluttet sig for at tage afstand til sine forældre.               
Charlotte har valgt at ændre den sociale praksis ved ikke selv at drikke mere og ved                
at tale med de folk omkring hende, hvis de bryder nogle af hendes grænser omkring               
alkohol. Hun valgte endvidere at forlade den sociale praksis med sine forældre i             
halvandet år for at ændre den nye sociale praksis, hun er ved at udbygge. De               
forsøger dog begge stadig at arbejde med deres grænser. Både Signe og Charlotte             
er blevet bedre til at sætte grænser efter deres afsluttede terapiforløb hos TUBA.             
Agni er dog stadig i gang med forløbet.  
5. Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere en række temaer, som kan bidrage yderligere til at               
belyse projektets genstandsfelt. Ud fra analysens udformning og især slutningen, vil           
vi her forøge at brede fokus ud til fire interessepunkter, vi mener er relevante og               
interessante for vores projekt. Det første tema drejer sig om analysens resultater, og             
her vil vi diskutere vores interviewpersoners forhold til deres søskende samt deres            
ansvarsrolle i familien. Det andet tema drejer sig om de metodologiske og etiske             
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 overvejelser, vi har gjort os om projektets udformning. Det tredje tema handler om             
manglende indgreb i skolen og børnehaven og forskellige perspektiver på, hvorvidt           
vi skal blande os i folks privatliv. Det fjerde tema drejer sig om den danske               
alkoholkultur og normaliseringen af et højt alkoholforbrug samt problematikker, som          
knyttes hertil.  
5.1. Diskussion af analyseresultater  
Som vi fandt frem til gennem vores analyse er en af konsekvenserne af             
alkoholmisbruget i familien, at vores tre interviewpersoner oplever en distance og           
tilmed vanskeligheder i deres forhold til deres søskende. Agni har ikke et egentlig             
forhold til sine brødre grundet forskellighed og en fysisk distance, da hun valgte at              
flytte fra Island til Danmark. Signe har et stærkt forhold til især to ud af tre                
søskende, men der er stadig en distance til deres fælles oplevelser af            
alkoholmisbruget, da de ikke taler om forholdene, de alle fire har levet under.             
Charlotte beskriver sit forhold til sin lillebror som ikke-eksisterende, eftersom han           
ofte fik al opmærksomheden grundet sin ADHD diagnose, og fordi moren endvidere            
favoriserede lillebroren. Dette udløste et misforhold mellem de to søskende og           
bidrog ydermere med et had til broren fra Charlottes side. Hun har dog senere              
udviklet et håb om, at deres forhold kunne blive styrket.  
Man kan diskutere, hvorvidt disse tre former for distance er et resultat af, at de tre                
interviewpersoner vælger at træde i forældrenes sted og dermed indtage en           
position som ansvarsperson over for deres søskende - ældre som yngre. Man kan             
forestille sig, at de tre interviewpersoner ikke har haft muligheden for blot at være              
‘søster’ på lige fod med de andre søskende. Man kan forestille sig, at de fra denne                
position har båret et ansvar, et barn helst ikke skal opleve, da de tydeligvis har               
fornemmet, at forældrene ikke har formået at indtage disse positioner og bære det             
ansvar, en forælder, ifølge vores kulturelle forståelse, burde påtage sig. Endvidere           
kan denne måde at påtage sig så stort et ansvar for sine søskende have den               
betydning, at de tre interviewpersoner forsøger at opretholde en facade af orden            
over for deres søskende, hvorfor de ikke ønsker at sætte ord på følelser,             
frustrationer og tanker omkring forældrenes alkoholmisbrug overfor deres        
søskende. Dette kan anskues som en beskyttende strategi, da man kan formode, at             
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 deres søskende ville indse tilstandenes alvor og dermed blive mere påvirket, hvis            
den søskende, som tager forældrenes ansvar i familien viser sårbarhed. Man kunne            
ellers formode at søskende, der oplever længerevarende kriser eller problematikker i           
familien, kunne bruge den støtte, de kunne have i hinanden, konstruktivt. Dette fordi             
de overordnet set befinder sig i ‘samme båd’ samtidig med, at det præcis er samme               
kontekst og samme forældre, der forårsager deres daglige udfordringer. Således          
kunne de som søskende drage nytte af hinanden som støttepersoner i en hverdag,             
hvor den ene eller begge forældres alkoholmisbrug fylder i overvejende grad, men            
dette ser vi ikke hos vores interviewpersoner.  
Endvidere forestiller vi os, at vores tre interviewpersoner ikke har talt med deres             
søskende om forholdene i hjemmet, fordi dét at sætte ord på specifikke ting eller              
tilstande kan bidrage til, at disse ting eller tilstande opleves mere som en realitet.              
Således kan det umiddelbart være nemmere, hvis man forsøgsvis tier dette ihjel.            
Denne strategi kan desuden medvirke, at man undgår at dele tanker og følelser med              
en, man til daglig er tæt på. Således risikerer man ikke at skulle stå til regnskab for                 
selv samme tanker og følelser i situationer, hvor man ikke kan overskue at blive              
konfronteret. De konflikter, vores tre interviewpersoner oplever i deres parforhold,          
kan givetvis bunde i, at det kan være vanskeligt for deres partner at sætte sig ind i                 
de forhold, de tre interviewpersoner er vokset op under. Den forståelse, de kan             
mangle i deres parforhold, ville de givetvis kunne finde hos deres søskende, hvis de              
valgte at tale om deres fælles fortidige oplevelser og erfaringer samt de betingelser             
og vilkår, de er opvokset under.  
Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt distancen og udfordringer mellem de          
forskellige søskende også kan afhænge af, at der har været en mere eller mindre              
direkte kamp om forældrenes opmærksomhed og omsorg i og med, der ikke har             
været meget at ‘tage af’. Dette kunne især være gældende i Charlottes tilfælde, da              
hun har oplevet, hvordan en ADHD diagnose hos broren har været en yderligere             
hindring for, at hun kunne opnå opmærksomhed og omsorg fra forældrenes side.            
Charlotte har gennem sin opvækst stået i skyggen af sin bror, da hun bevidst også               
valgte at trække sig som ​“den stille pige”​, der muligvis heller ikke gav udtryk for, at                
hun havde behov for at have del i den lille grad af opmærksomhed og omsorg,               
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 forældrene udviste. Alle mennesker, der har en søster eller en bror, har formentlig             
oplevet jalousi-følelser rettet mod enten en bror eller en søster, men Charlotte har             
oplevet ekstra udfordringer i disse konflikter, da hun, samtidig med at have en             
opmærksomhedskrævende lillebror, også er opvokset i et hjem med en væsentlig           
lille mængde omsorg og opmærksomhed. Kampen om forældrenes        
opmærksomhed kan altså have resulteret i, at vores tre interviewpersoner ikke har            
anskuet sine søskende som sine allierede, men derimod som sine konkurrenter. På            
trods af denne tidligere konkurrence søskende imellem udviser både Charlotte og           
Agni, som begge taler om en direkte relationel og fysisk distance, et håb, om at               
deres relationer til deres yngre søskende kan blive bedre.  
5.2. Projektets metodologiske og etiske overvejelser 
Som bekendt har vi baseret projektets videnskabsteoretiske afsæt på den          
fænomenologiske tilgang. Efter udførelsen af analysen, mener vi, at det er           
hensigtsmæssigt at samle op på, hvordan metoden spiller sammen med dette           
afsæt. Som nævnt i projektets metodeafsnit, bearbejdede vi empirien på den måde,            
at vi først efter transskribering af interviewene begyndte at se efter gentagelser,            
røde tråde og meninger i indholdet. Først efter denne meningskondensering stod vi            
tilbage med en række temaer, som vi udformede til at blive analysens            
analysebegreber. Dermed vil vi argumentere for, at vi på dette punkt har været tro              
mod den fænomenologiske tradition, da vi har ladet interviewpersonernes         
personlige oplevelser af det undersøgte fænomen lede vejen for vores analyses           
fokuspunkter og dermed i sidste ende projektets resultater.  
Dog mener vi, det er relevant at vende et blik imod alt dét, der lå forud for                 
udformningen af analysebegreberne. Vi har skrevet dette projekt dels på grund af            
personlige motivationer og dels på grund af alle de for os spændende - og              
foruroligende aspekter af livet med alkoholproblemer i hjemmet, som vi har fundet i             
medier og i vores netværks personlige historier. Ud fra denne viden har vi udvalgt              
det fokus, som blev vores problemformulering, og vi har udformet de spørgsmål,            
som blev vores interviewguide. Dermed kan vi ikke se bort fra, at vi har skitseret en                
virkelighed, som vi også har været med til at forme i den forstand, at en anden                
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 problemformulering og andre interviewspørgsmål ville belyse genstandsfeltet på        
andre måder. Dette ser vi dog som en nødvendig betingelse i psykologisk forskning             
- foruden denne præmis ville forskningen være indholdsløs. Man kan sige, at vi har              
taget en andel forforståelser med ind, blandt andet idet vi ønsker at undersøge             
hvilke betydninger, det kan have for den unges deltagelse i sociale relationer at             
være vokset op i et hjem med alkoholproblemer. Dette fokus implicerer, at vi             
antager, at der for de unge må være nogle betydninger knyttet til oplevelsen.             
Herudover har vi ekspliciteret, at vi skriver dette projekt med et decideret formål - et               
ønske om at bryde tavsheden omkring alkoholproblemer i familien. Dette kan           
forstås som en normativitet, som måske ikke spiller gnidningsfrit med den           
fænomenologiske tilgang. Kort sagt kan man sige, at vi ved at gå til feltet med et                
klart fokus, nogle antagelser og et formål måske forholder os mindre åbne for             
fænomenet end man kunne have gjort. Som vi skriver i projektets           
videnskabsteoretiske afsæt, kan man som forsker dog ikke stille sig udenfor           
fænomenet, men må snarere anses som en del af det, så snart vi begynder at               
udforske: ​Virkeligheden er det, der viser sig for erfaringen, og den kan derfor ikke              
forklares uafhængigt af de erfarende subjekter, som den viser sig for.” ​(Juul 2012:             
65). I projektet har vi altså en normativ holdning om at de unge, som vokser op                
under disse forhold, ​burde møde uendeligt meget mindre berøringsangst i deres           
færden og ​burde ​møde en social verden, hvor de ikke føler sig udenfor på grund af                
alkoholproblematikker i hjemmet. Vi har dog forsøgt at forholde os åbne i vores             
spørgsmål til de unge og udformet projektet induktivt, da vi først fastlagde temaer             
for analyse og diskussion samt teori efter interviews og ud fra de unges udtalelser. 
Formålet med at bryde tavsheden kan også rejse nogle interessante etiske           
spørgsmål. Da vi er fire studerende uden alkoholproblemer tæt på livet, med et             
ønske om at hjælpe ​en gruppe mennesker i samfundet. Vi er ikke alene om dette               
ønske, da dette også for eksempel er TUBA’s formål (Internetkilde 5: tuba.dk). Hvor             
TUBA arbejder med at gøre de unge empowered via terapi og diverse redskaber til              
håndtering af livet som barn af en alkoholmisbruger, har vi valgt at italesætte             
alkoholproblemet via de unges personlige fortællinger. Ad denne vej søger vi at            
sætte fokus på de unges livsverden og bidrage til en større legitimitet i de unges               
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 potentielle udfordringer ved social praksis. Meningen med dette projekt er altså at            
øge bevidstheden omkring opvæksten med alkoholproblemer i hjemmet og de          
betydninger, der kan knyttes hertil, men vi vil nævne, at vi er bevidste om det               
potentielt problematiske i at gøre dette på vegne af en gruppe mennesker, som ikke              
har bedt os om vores hjælp. Forsøg på at hjælpe grupper af mennesker, som af den                
ene eller anden årsag defineres som nogle, som ikke kan hjælpe sig selv, kan anses               
som paternalistiske, da man jo handler ud fra subjektive eller kollektive antagelser            
om, hvad nogens “bedste” indebærer. Nu vil vi jo gerne nævne, at de unge vi               
interviewede, udtrykte sig overordentligt positivt ved debriefingen, om at vi havde           
valgt at skrive dette projekt med det formål, vi har lagt for dagen. Dog kan man ikke                 
udelukke, at undersøgelser som denne, det ad flere veje større og større            
samfundsfokus på alkoholproblemer m.m., får implikationer for de unge, som er           
børn af alkoholikere. Vores pointe er, at der i vores optik ligger et delt ansvar om at                 
gå til tabu - og tavshedsbrydning med en ydmyghed overfor de potentielle            
konfrontationer, følelser og rippen op i konflikter - som et voksende fokus på             
alkoholproblematikker kan indebære for den unge.  
 
5.3. Håndtering og handlen i institutioner  
I dette afsnit ønsker vi at berøre temaet om håndtering af alkoholproblemer i             
hjemmet i skoler og i børnehaver, og hvordan der bliver handlet i denne forbindelse.              
Der er flere undersøgelser, som belyser kompleksiteten i at gribe ind overfor elever             
som mistænkes at leve i et hjem med alkoholmisbrug, og det synes relevant at              
spørge ind til, hvordan dette kommer til udtryk for de unge som lever i et hjem med                 
alkoholproblemer. Eller sagt med andre ord - oplever de unge at de bliver taget              
seriøst, når de rækker en hånd ud til voksne personer? Og hvilke indsatser er der på                
området i dag?  
Der foreligger et problem angående institutioners håndtering af børn som lever i            
hjem med alkoholmisbrug. Blandt andet har TUBA fået udformet en          
spørgeskemaundersøgelse, som skitserer en tydelig tendens i, at lærere og          
pædagoger har svært ved at gribe ind ved mistanke om alkoholmisbrug i elevens             
hjem:  
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Fra TUBAs hjemmeside (Internetkilde 6) 
 
Undersøgelsen viser altså, at der, på trods af opdaget dårlig trivsel blandt eleverne,             
ikke bliver grebet ind og taget kontakt af læreren pga. manglende viden, manglende             
faglig rustethed og faglige tiltag, som vejleder i at håndtere problemet når det             
opstår. Herudover citerer Kristeligt Dagblad d. 28/4 2015 seniorkonsulent ved SFI           
(Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tidl. Socialforskningsinstituttet), Nete        
Krogsgaard Niss:  
“ ​...de har svært ved at vurdere, hvor voldsomt misbruget skal være, før de              
kan tillade sig at gribe ind. Det er jo ikke forbudt at drikke, og hvor meget er                 
for meget? Mange føler sig også dårligt klædt på til at tage samtalen med de               
ressourcestærke og velargumenterende forældre. Der er en følelse af         
mindreværd, som spiller ind i forholdet til den gruppe forældre, og desværre            
bliver det en væsentlig barriere.” ​(Internetkilde 7: kristeligt-dagblad.dk) 
Under vores interview med Charlotte, udtrykte hun sin oplevelse med en lærer i             
folkeskolen. Charlottes relation til læreren har haft betydning for hendes syn på sin             
egen situation i hjemmet og ønsket om en bedre fremtid. Der udtrykkes dog en              
manglende handlen fra lærerens side:  
”Jeg tror, jeg fortalte hende om det et par gange. Og hun gjorde aldrig noget               
ved det. Men alene at hun bare var der, og hørte på, hvad jeg sagde, og godt                 
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 ku’ se, der var noget galt, ik’. Det gjorde altså, at jeg ligesom fik en eller                
anden tro på, at det ku’ vende.” ​(Bilag 4: Charlotte s. 3) 
Dette citat understøtter tendensen i, at lærere sjældent griber ind ved mistanke om             
alkohol, men læreren har alligevel spillet en rolle for Charlotte, da hun har hjulpet              
hende hen imod et andet perspektiv på alkoholmisbruget i familien og bidraget til en              
tro på forandring. Lærere har altså svært ved at gribe ind, fordi de ikke føler sig                
rustet til det, men hvad med andre omsorgspersoner i den unges liv? Charlotte tog              
en overdosis af piller to gange, og den anden gang, hun ankom til hospitalet,              
beskriver hun mødet med lægen således: ​“...lægen sagde, at hvis jeg kom igen,             
brugte de et endnu større udpumpningsrør, det var det eneste.” ​(Bilag 4: Charlotte             
s. 16)   
Charlottes overdosis var ikke et forsøg på at begå selvmord, men et råb om hjælp               
(se Bilag 4). Hendes formål med overdosen er ikke et enestående tilfælde:            
“​Selvmordsforsøg kan være udtryk for et virkelig ønske om at dø, men er oftere              
udtryk for et desperat ønske om hjælp og ændring i en uudholdelig livssituation.”             
(Internetkilde 8: sundhed.dk) Vi vil argumentere for, at lægens respons på hendes            
overdosis implicerer en total forskydning af problemet over på Charlotte og en            
adfærd fra lægens side, som kan karakteriseres som foragt. Ikke engang at spørge             
ind til, hvorfor hun tog en overdosis, men snarere gøre det klart, at hun kunne               
fortsætte med flere selvmordsforsøg uden at få mere ud af det end et større              
udpumningsrør, fremstår følelseskoldt og vidner om, at de unge i visse tilfælde ikke             
får den hjælp, de har behov for af voksne sundheds -og omsorgspersoner.  
Ovenstående skitsering af manglende indgreb leder spørgsmålet hen til, hvad der så            
faktisk bliver gjort på området for at støtte de unge. Der er diverse initiativer i gang,                
der har til formål at bryde tavsheden omkring alkoholmisbrug i hjemmet. Red Barnet             
har med kampagnen ​Sig det som det er! fokus på alkoholmisbrug i familien. De har               
udarbejdet en film til undervisningen i 7-10 klasse i folkeskolen, som søger at tage              
hul på det tabuiserede emne. Dette er med henblik på at tage fat på tematikken               
tidligt for at fremme italesættelsen af den i hverdagen (Internetkilde 9:           
megafonen.redbarnet.dk). Også ​København Kommune har en strategi for at ruste          
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 institutionerne til at håndtere alkoholmisbrug. Her ifølge Kristeligt Dagblad og          
sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):  
“Kommunen efteruddanner i øjeblikket 500 såkaldte frontmedarbejdere       
såsom lærere og pædagoger i at håndtere mødet med forældre, der drikker            
for meget. Samtidig skal der udarbejdes retningslinjer, som kan støtte og           
vejlede personalet. Desuden opfordres alle institutioner til at lave en egentlig           
alkoholpolitik. ”Men vi har også brug for en fælles indsats, hvor alle borgere             
uanset profession gør sig umage for at blive bedre til blande sig. Det er en               
fælles opgave, som vi bliver nødt til at løfte sammen,” siger Ninna Thomsen.”             
(Internetkilde 7: kristeligt-dagblad.dk)  
Man kan altså håbe på, at mere omfattende vejledning af pædagogisk personale            
bidrager til at ruste dem fagligt, og der i fremtiden er mange, som lytter til               
opfordringen om at udarbejde en specifik alkoholpolitik. Eller muligvis endnu mere           
virkningsfuldt - at dette bliver obligatorisk. Herudover viser Charlottes udtalelse, at           
en åbenhed fra voksnes side til at indgå i en dialog med de unge, kan hjælpe dem                 
på vejen videre. Med andre ord kan vi jo starte med at tage bladet fra munden.  
5.4. Alkoholkultur og forbrug - et privat eller offentligt anliggende? 
I dette sidste diskussionsafsnit vil vi belyse den danske alkoholkulturs betydninger           
for forholdet til vores alkoholindtag. Vi forestiller os at det høje alkoholforbrug er             
blevet normaliseret, og at dette fører til en eksklusion af dem, som vælger ikke at               
drikke. Vi vil belyse, hvorfor det kan være svært at sige “nej tak” til alkohol i sociale                 
sammenhænge, og hvilke konsekvenser dette kan have for os som individer. I            
denne sammenhæng er det også interessant at spørge om, vi skal igangsætte tiltag,             
hvor for eksempel. kommunens ansatte skal blande sig i vores alkoholforbrug eller            
om det er et privat anliggende? Slutteligt vil vi diskutere, hvornår vores forbrug             
bliver at anse som et problem. 
I Danmark har vi siden 1960’erne haft en alkoholkultur, som kan beskrives som             
intensiv (Se Problemfelt: side). 19-årige Laura Marie Månsson har med sit           
debatindlæg i Politiken ​Hvorfor må man ikke sige nej til alkohol i Danmark? ​sat fokus               
på vores alkoholkulturs bagside, nemlig hvor definerende alkohol er for vores           
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 sociale relationer - både blandt unge og voksne. Hendes far omtalte sin egen             
alkoholbehandling som mulighedsskabende for at kunne drikke med måde, noget          
Laura ikke forstod før længe efter behandlingens slut, i en kontekst hvor hun selv              
var med til at ekskludere en bekendt fra en fest, fordi hun ikke drak. Hun skriver:  
“Måske var det ikke behandlerne, der påduttede min far ønsket om at kunne             
drikke normalt. Måske var det os alle sammen. Vi presser hinanden til at             
drikke. Både alkoholikere og ikkemisbrugere. Jeg har før taget en øl, hvor jeg             
egentlig ville have en cola, og jeg har før drillet nogen, fordi de ikke ville have                
en drink.”​ ​(Internetkilde 10: politiken.dk)  
Det ovenstående citat belyser, hvordan vores alkoholkultur er ekskluderende for          
dem, som af forskellige årsager ikke drikker. Det leder også tankerne hen imod,             
hvor svært det må være at sige “nej tak” som alkoholliker, når det høje forbrug og                
den uløselige sammenhæng mellem sociale arrangementer og alkohol kan gøre det           
illegitimt at vælge sit problem fra eller holde sin sygdom i skak.  
Men er vores forbrug af alkohol egentlig et privat eller offentligt anliggende? I             
debatindlægget ​Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug fra 2012 af Liberal             
Alliances Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager, forsvares privatlivet og den           
enkeltes frihed til at handle i relation til alkohol. Debatindlægget er et modsvar til              
København Kommunes kampagne ​“Mindre rødvin, mere mor” , ​der opfordrer          
pædagogisk personale til at gribe ind ved mistanke om alkoholmisbrug i hjemmet.            
Der nævnes dog, at ​"Mennesker i reel nød – for eksempel børn, der mistrives              
derhjemme – skal selvfølgelig have hjælp af pædagoger, lærere og det offentlige i             
det hele taget. Det er der ingen, der er uenige i." ​(Internetkilde 11: politiken.dk)  
Det er vi ikke uenige i. Men det synes her relevant at spørge, hvordan vi kan give                 
børn og unge i "reel nød" hjælp, hvis vi IKKE hiver fat i de forældre som mistænkes                 
at være lidt for glad for sjusserne og rødvinen? Og hvem definerer egentlig hvad,              
der kan betegnes som "reel nød”? Er en pløret mor, som har hygget sig med en hel                 
flaske Amarone en onsdag, skadelig i relation til barnet? Og er det i sidste ende               
vigtigere at forsvare privatlivets hellighed end at gribe ind i netop dén sfære for at               
hjælpe de børn, som ofte ikke kan hjælpe sig selv? Vi vil argumentere for, at det                
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 "rigtige" at gøre, er at bryde den tavshed, der dominerer voksnes alkoholforbrug,            
selv om det kan koste os nogle anklager eller "formynderiske" blikke. Privatlivet er             
netop privat, men vel ikke længere når børn og unges trivsel bliver udfordret. Måske              
kan "Big Mother" hjælpe der, hvor mor ikke kan? 
6. Refleksion 
I vores analyse ses det, at vores interviewpersoner har forskellige oplevelser af at             
leve i en familie med alkoholproblemer. Forældrenes alkoholmisbrug har dog          
lignende konsekvenser for dem alle. Vi ser således, at forældrenes alkoholmisbrug           
har påvirket alle interviewpersonernes selvværd, selvtillid, og deres evne til at sætte            
grænser. Alle oplever i en eller anden form ligeledes en usikkerhed i deres relationer              
til andre mennesker, som i høj grad udspringer af deres lave selvværd. Det, at være               
usikker i sociale praksisser eller til en vis grad have et lavt selvværd eller manglende               
selvtillid, forekommer ikke udelukkende hos personer, der er vokset op i           
alkoholramte hjem. Vi kan alle føle os usikre i visse sociale kontekster, og de fleste               
oplever nok på et tidspunkt i deres liv, at deres selvværd og selvtillid ikke er i top.                 
Når det så er sagt, mener vi, at det fremgår af empirien og analysen, at dette i særlig                  
høj grad forekommer hos vores interviewpersoner, og ud fra deres fortællinger ser            
vi, at deres opvækst med en eller to alkoholiserede forældre har haft stor betydning              
for dette. Vores interviewpersoner har alle haft en barndom præget af svigt og             
manglende omsorg og anerkendelse fra forældrene i en sådan grad, at det            
uundgåeligt har påvirket dem følelsesmæssigt.  
Vi har i analysen brugt Ole Dreier og kritisk psykologi, samt analysebegreber som er              
inspirerede af Alex Kastrup Nielsens faglitteratur. Ved brug af kritisk psykologi har vi             
haft et afsæt for at analysere de handlinger, der udspiller sig i de sociale kontekster,               
som interviewpersonerne deltager eller har deltaget i, og hvilke muligheder de har            
haft for at handle i disse. Vi har dog oplevet at vores anvendelse af kritisk psykolog i                 
dette projekt kommer til kort, når det handler om at belyse interviewpersonernes            
indre følelsesmæssige processer. Dette være sig blandt andet i tilfælde, hvor vi            
erfarer, at interviewpersonernes handlen er præget af traumatiske oplevelser i deres           
barndom. Vi kan se, hvordan disse oplevelser enten får interviewpersonerne til at            
udvide deres handlemuligheder, men særligt også hvordan de begrænses. Ved brug           
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 af denne teori har vi ikke mulighed for at gå i dybden med at analysere, hvilken                
betydning disse traumer har haft for deres følelsesliv. Vi kan kun konkludere, at de              
handler på specifikke måder og at dette blandt andet skyldes traumatiske           
oplevelser.  
Et andet aspekt, som kunne have været interessant at gå mere i dybden med, er               
den fortrængning, der ses som resultat af faren og morens tidligere handlinger mod             
Signe og hendes tvillingesøster. Denne fortrængning beskrives i Tema 1, hvor det            
tydeliggøres, hvordan Signes søster har fortrængt alle de grusomme episoder, der           
har hændt hende i barndommen, og hvordan Signe ligeledes kun husker           
brudstykker fra hendes barndom. I disse tilfælde kunne psykoanalysen bidrage til en            
mere udførlig analyse af for eksempel forsvarsmekanismer. Det kunne ligeledes          
have været interessant at undersøge nærmere den angst, som Charlotte oplevede i            
tilfælde, hvor hun følte, at hun ikke havde kontrol over situationer i barndommen og              
som mor. Vi forestiller os, at eksistentialisme kunne have været en psykologisk            
retning, der kunne have været fordelagtig i belysningen af disse tilfælde med angst.             
Her kunne blandt andre psykologen Irvin David Yaloms fire eksistentielle livstemaer           
døden, friheden, isolationen og meningsløsheden vær en interessant tilføjelse til          
projektet. Ifølge Yalom er det i forholdet til disse temaer, at vi har muligheden for at                
arbejde med vores egne præmisser og skabe et rigere liv. For Yalom er der ikke               
givet nogen mening anden end den, mennesket selv er i stand til at skabe. Til               
gengæld er det altafgørende, at det sker (Yalom 2006). Her kunne hans teori også              
bidrage til at anskue handlen eller agens i et andet lys end den kritiske psykologi. 
7. Konklusion 
Ud fra en analyse og diskussion af vores indsamlede empiri kan det udledes, at              
vores tre interviewpersoner, Charlotte, Agni og Signe oplever, hvordan et          
alkoholmisbrug i deres barndom i deres familier har bidraget til udfordringer både            
gennem deres opvækst og ungdom, men også i deres senere voksenliv. Disse            
udfordringer udspiller sig blandt andet som en del af den barn-forældre relation,            
hvor alle tre interviewpersoner oplever et svigt ved at blive prioriteret i anden række              
efter alkoholen af den forælder eller de forældre, der har misbruget. Dette svigt har              
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 resulteret i, at alle tre interviewpersoner i løbet af deres liv har taget afstand fra               
forældrene på tre forskellige måder - som permanent brud på kontakt, som            
halvandet års pause uden kontakt og som en flytning fra det land, hvor forældrene              
er bosat. Endvidere har alkoholmisbruget i hjemmet influeret de søskenderelationer,          
de tre interviewpersoner indgår i. Alle tre oplever besværligheder ved at tale med             
deres søskende om det problem eller de problemer, de alle er vokset op under,              
hvilket blandt andet også anskues som et resultat af den måde, de tre             
interviewpersoner er trådt ind i forældrenes sted og har påtaget sig en ansvarsfuld             
rolle over for deres søskende. Dette har yderligere resulteret i en distance til             
søskende udtrykt særligt af to af vores interviewpersoner, Charlotte og Agni.           
Endvidere har de tre interviewpersoners oplevelse af manglende omsorg,         
anerkendelse og opmærksomhed fra forældrene medført, at de tre i dag har et lavt              
selvværd og en manglende selvtillid. Dette kommer særligt til udtryk i deres sociale             
relationer til kærester, en ægtemand, venner, terapeuter, studiekammerater og         
deres egne børn, hvor Agni og Signe oplever at have svært ved henholdsvis at have               
tillid til det, disse personer fortæller og lover dem samt til deres egne evner i disse                
relationer. Ydermere har i særlig grad Signe og Charlotte svært ved at have tillid til               
egne evner, hvorfor de også grundet usikkerhed søger bekræftelse i deres           
handlinger. De tre interviewpersoners forløb og indgåen i TUBA har været           
forbedrende i denne sammenhæng, da de alle oplever, at man i TUBA bliver             
anerkendt og forstået som den person, man er. Dette har haft en positiv indvirken              
på de tre interviewpersoners selvværd, selvtillid og usikkerhed, hvilket blandt andet           
afspejles i pigernes gå-på-mod i uddannelsessammenhænge. Fælles for alle         
interviewpersonerne er, at det kan være vanskeligt for dem at sætte grænser. Dette             
ser vi som sammenhængende med, at de gennem deres opvækst har opfyldt            
andres behov, på bekostning af deres eget. De kæmper alle med at sige fra og               
sætte grænser over for overskridende adfærd i deres hverdag og overfor deres            
forældre. Dog udtrykker alle interviewpersonerne, at de er blevet bedre til at sætte             
grænser i forbindelse med deres forløb i TUBA.  
I projektets diskussionsafsnit er vi kommet ind på aspekter af empirien, som vi ikke              
kom i dybden med i analysen. Her har vi diskuteret interviewpersonernes forhold til             
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 deres søskende i relation til ansvarstagen for søskendes velbefindende og          
indbyrdes konkurrence om forældrenes opmærksomhed og omsorg. Vi har også          
diskuteret projektets metodologi samt etiske aspekter i at ville arbejde med tabuer            
på vegne af andre mennesker. Vi har i denne sammenhæng fremhævet, at vi anser              
en ydmyg tilgang til andres livsverden som den mest hensigtsmæssige tilgang, da            
italesættelser af tabuer kan medføre en rippen op i følelser og konfrontationer hos             
og mellem de implicerede parter - for eksempel de unge og deres familie. Det er               
blandt andet derfor, vi har arbejdet fænomenologisk og haft fokus på den            
personlige fortælling - i stedet for at arbejde deduktivt med projektet. Vi har med              
dette udgangspunkt bestræbt os på, at lade de unge og deraf empirien lede vej              
mod rapportens analysebegreber og fokusområder. I dette ligger altså et ønske om            
at lade ​deres ​erfaringer være omdrejningspunktet for vores rapport. Herudover har           
vi diskuteret udfordringer knyttet til indgreb på institutioner, og sat fokus på            
Charlottes oplevelser af henholdsvis at blive støttet og svigtet i relation til voksne             
omsorgs -og sundhedsansatte. Slutteligt har vi diskuteret den danske alkoholkultur,          
og hvordan denne normaliserer det høje alkoholforbrug samt bidrager til at           
ekskludere ædru personer. Vi har i denne sammenhæng diskuteret offentlig          
indgriben overfor privatlivets sfære, og argumenteret for, at børn og unges vefærd            
og velbefindende burde komme før voksnes privatliv og vaner. Inspireret af Laura            
Marie Månssons debatindlæg i Politiken fra april måned (Internetkilde 10:          
politiken.dk), vil vi håbe på en fremtid i Danmark, hvor indtaget af alkohol for alle er                
et personligt valg, man vælger ansvarligt for sig selv og med hensynstagen til andre.              
Som Månsson selv siger det: ​“Måske kan det gøre, at der bliver færre unge i               
Danmark, der starter deres fortælling som mig: Jeg hedder Laura, jeg er 19 år              
gammel, og min far drak sig ihjel 20. december 2013.”  
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